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Diario deja Marind 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a r z o 22 . 
C X B I S P O J > E J A C A Y 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
E l O b i s p o de J a c a h a p r e s e n t a d o 
u n a e n m i e n d a a l p r o y e c t o de l e y so-
b r e s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o y p e r -
tonal. 
S e g l í n d i c h a e n m i e n d a , los f r a i l e s 
i n g r e s a r á n e n e l e j é r c i t o p a r a p r e s -
, t a r s e r v i c i o s re l ig iosos . 
D e s p u é s de b r e v e d i s c u s i ó n l a en -
m i e n d a f u é a d m i t i d a . 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
L a o u e s t i ó n m a r r o q u í o c u p a p o r 
c o m p l e t o l a a t e n c i ó n p ú b l i c a p o r 
« f e o t o d e í o s r u m o r e s que c i r c u l a n e n 
lo s oerttros p o l í t i c o s . 
L a s p e r s o n a l i d a d e s m á s i m p o r t a n -
tes de los d i s t i n t o s p a r t i d o s c o n c e d e n 
á l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s t o d a l a 
p r e f e r e n c i a , p o r c r e e r que l a s i t u a -
c i ó n d e m a n d a m e d i d a s en / i rg i cas , 
b i e n a i s l a d a m e n t e ó b i e n en co labo-
r a c i ó n c o n F r a n c i a , á los e fec tos de 
n r i a a c c i ó n c o m ú n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á C o n s e j o de 
M i n i s t r o s p r e s i d i d o p o r e l R e y y e n 
é l se t r a t a r á d e a s u n t o t a n i m p o r -
t a n t e . 
A E R O P L A Í X O S M I L I T A R E S 
E n e l C a m p a m e n t o de C a r a b a n c h e l 
se l i a n c e l e b r a d o las p r u e b a s de los 
a e r o p l a n o s m i l i t a r e s que h a n de f o r -
m a r p a r t e d e l e j é r c i t o . 
E l é x i t o h a s ido comple to . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
d o h o y á 27.40. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o l i e l a P r e n s a A s o c i a d a 
• N U E V O A C O R A Z A D O A L E M A N 
K i e l , M a r z o 22. 
H o y h a s ido b o t a d o a l a g u a , d e s d e 
e l a s t i l l e r o d e este p u e r t o , e l p r i m e r 
a c o r a z a d o c o n m á q u i n a de t u r b i n a 
q u e se c o n s t r u y e e n A l e m a n i a . 
L a E m p e r a t r i z A u g u s t a , q u e f u é l a 
m a d r i n a de l n u e v o b a r c o , l e p u s o e l 
n o m b r e de " K a i s e r . " j 
A s i s t i e r o n a l a c t o todos los a g r e g a -
dos n b v a l e s e x t r a n j e r o s , que h a b í a n 
s i d o e s p e c i a l m e n t e i n v i t a d o s p o r e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o . 
N u e v o s 
d i s c o s 
99 
m 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i o " 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101 
6S8 1-Mi. 
D o c t o r 
P l E R R E 
OFLA FACÚLTÁD D£.MEDICINA DE-PARIS 
Antisepsia de la Boca por medio de las Esencias vegetales i mu cu.'ivas para, las miicotasysuprnores d ius productos fénicos. 
(Teoriud Pasteur. Kock. Chamberlaad). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2° P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entretenimiento de las dentaduras 
normales. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorante paia .i-ntndura-- deU<-adas. 
6o P o l v o d e n t í f r i c o d e Q u i n a 
para encías débiles ú enfermas-
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
18 , S a n I g n a c i o . H A B A N A 
A P E L A C I O N D E N E G A D A 
C h i c a g o , M a r z o 22 . 
H a s ido d e s e s t i m a d a p o r e l j u e z 
C a r p e n t e r , d e l T r i b u n a l F e d e r a l , l a 
a p e l a c i ó n de los p r e p a r a d o r e s de c a r -
n e s e n c o n s e r v a , c o n t r a l a o r d e n de 
e n j u i c i a m i e n t o d e c r e t a d a c o n t r a e l los 
á p e t i c i ó n d e l F i s c a l G e n e r a l de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
D E ' S C A R R n . A i M I E N T O 
E N U N A M I N A 
P i t t s b u r g , M a r z o 22 . 
C o n m o t i v o de h a b e r d e s c a r r i l a d o 
e l m o t o r que a r r a s t r a b a á v a r i o s c a -
r r o s l l enos d e obreros de l a m i n a de 
H a z e l , e n C a n n o n s b u r g , c h o c a r o n los 
c a r r o s c o n t r a los soportes de l t e c h o 
de l a m i n á . que se v i n o a b a j o y se-
p u l t ó e l t r e n , r e s u l t a n d o de este ac -
c i d e n t e ocho m u e r t o s . 
F ' l ' E a O E N U N A A D U A N A 
B u e n o s A i r e s , M a r z o 22. 
H a s ido d e s t r u i d o h o y p o r u n i n -
c e n d i o el a l m a c é n de d e p ó s i t o de l a 
A d u a n a de este p u e r t o , que c o n t e n í a 
m e r c a n c í a s p o r v a l o r de t r e s m i l l o n e s 
de pesos . 
R U M O R D E S M E N T I D O 
P e k í n , M a r z o 22. 
C a r e c e t o t a l m e n t e de f u n d a m e n t o 
e l r u m o r que h a c o r r i d o e n S a n P e -
t e r s b u r g o , r e l a t i v o a l asesin'ato e n es-
t a c i u d a d d e l conde K o r o s t o v i t z , E m -
b a j a d o r de R u s i a e n C h i n a . 
T A P T Y U C H I I > A 
W a s h i n g t o n , M a r z o 22. 
E l P r e s i d e n t e T a f t h a h e c h o v i s i t a r 
l a C a s a B l a n c a a l s e ñ o r U c h i d a , M i -
n i s t r o de l J a p ó n en los E s t a d o s U n i -
dos, p a r a m a n i f e s t a r l e que son com-
p l e t a m e n t e n t e a b s u r d a s l a s n o t i c i a s 
c i r c u l a d a s , de que los E s t a d o s U n i -
dos h a b í a n enr/ iado sus t r o p a s á l a 
f r o n t e r a m e j i c a n a p o r q u e e s p e r a b a n 
u n m o v i m i e n t o a levoso d e l J a p ó n . 
M r . T a f t d e c l a r ó a l E m b a j a d o r j a -
p o n é s que estas " h i s t o r i e t a s de gue-
r r a " p u b l i c a d a s e n los p e r i ó d i c o s son; 
i n e x c u s a b l e s , y r o g ó a l s e ñ o r T J c h i d a 
c o m u n i c a s e a l E n r o e r a i o r M u s o i t o 
q u e e r a n " c a n a r d s " s i n i m p o r t a n c i a 
a l g u n a . 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
E l P a s o , T e j a s . M a r z o 22 . 
A p e s a r de los i n f o r m e s c o n t r a d i c -
tor ios que se r e c i b e n de M é j i c o , los 
j e f e s r e v o l u c i o n a r i o s c r e e n q u e l a s 
c o n f e r e n c i a s s o s t e n i d a s e n t r e e l P r e -
s i d e n t e D í a z y s u M i n i s t r o . S r . L i -
m a n t o u r , d a r á n p o r r e s u l t a d o e l q u e 
se i n i c i e n n e g o c i a c i o n e s de p a z . A s e -
g u r a n d i chos j e fe s q u e L i m a n t o u r n o 
h a d a d o á l a p u b l i c i d a d s u s p l a n e s y 
que e n r e a l i d a d se e s t á n p r e p a r a n d o 
g r a n d e s c a m b i o s p o l í t i c o s . 
L o s i n s u r r e c t o s t e m e n , s i n e m b a r -
go, q u e l a s r e f o r m a s s e a n p a r c i a l e s , 
p e r o s u f i c i e n t e s p a r a i n d u c i r á m u -
chos r e b e l d e s á que d e p o n g a n l a s a r -
m a s s i n c o n s e g u i r u n a v i c t o r i a com-
p l e t a y s i n q u e se r e t i r e d e l p o d e r e l 
g e n e r a l P o r f i r i o D í a z . 
S E A G R A V A L A S I T U A C I O N 
L a s i t u a c i ó n se h a c e c a d a v e z m á s 
c r í t i c a e n l a zona die l a g u e r r a e n l a 
p a r t e n o r t e de M é j i c o . 
L o s i n s u r r e c t o s ü a n e s t a b l e c i d o u n 
riguroso b loqueo e n v a r i o s p u e b l o s 
c o n o b j e t o de q u e los p a c í f i c o s n u . 
t r a n sus f i l a s . 
A l g u n o s r e f u g i a d o s e n e s t a c i u d a d 
d e c l a r a n que u n g r a n n ú m e r o de p a -
c í f i c o s e s t á n a l punito de p e r e c e r de 
h a m b r e . 
A U M E N T A N L A S F U E R Z A S 
D E M A D E R O 
D í c e s e que l a s f u e r z a s d e l g e n e r a l 
M a d e r o h a n s ido a u m e n t a d a s en 500 
h o m b r e s d u r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a y 
que y a t i ene 1,500 so ldados á sus ó r . 
denes . 
s i M e r c a i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N O T I C I A S C O M J C Í R C X A L E S 
N u e v a Y o r k , M a r z o 22 
y o n o ? (V r n b a : 5 p o r c iento (ex-
¡ É v i t í e n i d o , ) 103. 
BOQOO VÍJ los E s t a d o s U n i d o s , i 
101.1|2 p o r c iento . 
D e s c u e n t e p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 0 [ 2 
p o r ciento a n u a l . 
O a r n b í o v sr^ce L o n d r e s . 60 dlv^ 
bamiqueros, $4.84:20. 
'J>:7i :-.)s < .ondves á l a v i s U . 
ibanquerois, $4.iS6.15. 
tóampíor f - - ) ^ i ' a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d|v. . 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? Áiobxe H a m b u r g o . 60 d l v , 
b a n q u e r o s . ; 95.1|16. 
í e n t H f i M á u » p o l a r i z a c i ó n 96. en o i a -
z a , 3 .92 ets. 
CntriTl, , í?'aj, p o l . 96( e n t r e g a todo 
M a r z o , 2.9|16 cts. c. y f. 
G e n t r í f n i g r a i pol . % , e n t r e e a s de 
A b r i l . 2 . í ) | 16 ets. e. y f. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n t r e g a s de 
M a y o , 5.5|8 cts . c. y f. 
M a s c j i b a d o , p o l a r i z a c i ó n S» , en p l a -
za , 3.43 cts. 
A p l i c a r i > m i é ) , p e í . 89, en p l a a e . 
3.17 c t s . 
•Se •han v e n d i d o 'h¡oiy- 75 ,000 sa^cosi 
die a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . &>.15. 
M&metffc i e l ve^ce . en l e r c e r o i a » . 
$9.10. 
L o n d r t s , M a r z o 22 
A m c a r e s c e n t r í f u i g a s po l . 96, l i s . 
A z r á c a r m a s c a b a d o , po l . 89, 10s. 
6(d. 
.^irácaT di- vp-molacha de l a n n e v i i 
cosec'h-a, ] 0 s . 10.1 [ 3 1 
C o n so l idados , e x - m f c e r é s , 81 .13 |16. 
•Descuento, B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n , 90. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
e a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a o e r r » -
r o n h o y á £ T 9 . 1 | 2 . 
P a r í s , M a r z o 22 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 96 f r a n -
cos, 62 centimiosl 
M a r z o 2(2 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a t-enido h o y en Loníd ires o t r a -alza dié 
ba s tante c o n s i d e r a c i ó n . 
| E l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k m u y sos-
! t en ido a i ailza anuncia.'-¡¡a a y e r , á l a que 
| «e veaidieron h o y 75.000 s a c o s . 
l E n -esta I s l a , se a i e e n t ú a m á s f u e r te-
ñí en ei retraimiiiento de i o s tcneidoros 
á m e d i d a qiue siubein i o s p r e c i o s y á pe-
j s a r d'e l a s 'buenas clisposicdomes e n que 
se ha l l lan loa e x p o r t a d o r e s p a r a ope-
r a r en iginan 'escala, se h a n h e c h o , q u e 
h a y a m o s sa'bido, solameoi-te l a s s i -
gui-cntes" v e n t a s ; 
lO.OOO s a c o s c e n t r í f u g a s poi . 96, á 
é . l ó j l ^ r s . a r r d b a . P a r a -la es-
p e c u i a o i ó n . 
5,000 sacos centr í . f in igas p o l . 96, á 
5 re. a r r o b a , en ^ la tan-zas . 
(Por te légrafo) 
'Qienfuegos, M a r z o 22 
á l a s 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
V e n d i d o s h o y 3,000 s a c o s c e n t r í f u -
g a s pol . 96.10 d e l c e n t r a l " J u r a g u á , " 
á 5.1632 r s . a r r o b a , a l c o s t a d o d e l 
b a r c o . 
250 s a c o s a z ú c a r de m i e l , p o l . 88-20, 
d e l m i s m o c e n t r a l , á 3 .9108 r s . a r r o b a 
a l cos tado d e l b a r c o . 
C a s t i l l o 
A P L A Z O S 
2 0 0 a c c i o n e s F . O . U n i d o s , p e d i r e n 
^ l a r z o , 86. 
(100 I d e m id&m í d e m i d e m , S5 .1 |2 . 
100 i d e m B a n c o - E s p a ñ o l , 'pedir en 
A b r i l , 107. 
600 ddem F . C U n í dos, p e d i r e n 
iMan-zo, S5 .5 |8 . 
2150 acc iones v e i n d i d i á s . 
H a b a n a , 2 2 d e M a r z o de 1911. 
E l V o c a l , 
A n t o n i o C a c h o n e g r e t e 
Mercado Monetario 
Cambios .—(Ri igc el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d | V . . . 39% S O . ^ P . 
„ 6Ccl -v 1 9 . ^ 19 .%P. 
P« í:'. ñ div." 5. 5 . X P 
Hnml-urgo . 3 d j v 3 . % 4 . ^ ? . 
Estados Unidos 3 drv 9.% 95/.P. 
Rspafia, s. p laza y 
cant idad, 8 d(V 3 > í 1% D . 
Oto. papel comerc ia l 8 A I» p . g a n u a l . 
MONKDAS K X T R A N J E R A . S . — S e Cotizan 
hov, como sigue: 
G r e e n b a c k s .'. 9^ 9 X P 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% 98% V 
' C o t i z a m o s : 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n e l B o l e -
t í n de l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
d ien te a l d í a de hoy , se p u b l i c a n las 
s igu ien te s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
1I0O a c e f í o n e s B a n c o ' E s p a ñ o i l , 106. 
100 idtem P . C . U n i d o s , 85.1 |2 . 
5 0 0 icfem í d e m i d e m , 85.114. 
100 i'dem id-em i d e m , 85.318. 
200 ide m i d e m i d e m , 55.112. 
5 0 i d e m G. y ) E l c c t r i c i d a d , 97.112. 
6 0 i d e m H . E . Coimames, 103.718. 
C A S A S DJri C A M B I O 
H a b a n a . 22 M a r z o d e l » ! ! 
A las 5 de ia tarda. 
P l a t a e s i i a ñ o l s L 9 8 % á 99 V . 
C a l d e r i l l a ( e n © r o ) 97 á 98 V . 
O r o a m e r i c a i í o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 109% Á U 9 X p-
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 9 á 10 V . 
C e n t e n e s á 5 .33 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .34 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 2 6 e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .27 « a p l a t a 
E l p e s * a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-09 á 1-10 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L i x i . i . i : L i i : o : f : o : i 5 : i x o : : i 
A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
M a r z o 2 2 
E ni tradas d e l d í a 2 1 : 
A J o s é A l v a r e z , ée I G a m a g ü e y , 220 
m a c h o s v a c u n o s . 
A i B d l a r m i n o A l v a r e z , de 'Place-tas, 
32 uiachofi vacumos. 
D e ''Ca.mpo F l c r i d o , á S e g u n d o T e -
llteidhea, 1 miacho y 9 'heimlbras v a c u n a s , 
A Sanitiaigo P r i e t o , idie 'Cala'bazajr, í 
m a c h o s vaciuraos. 
A S e r a f í n . Pléi"cz, idk lai P r i m e r a Su-, 
oursa!l, 15 m a c h o s vacunosi . 
A B e í b a n c o u r t y 'Nogra, de P i n a r de l 
iRio . m a c h o s v 2 0 flieanibra-S' v a c u n a * . 
M i d a s ded d í a 3 1 : 
IPa-ra -el conS'UTOO de los ¡ R a s t r o s d'e 
e s t a capi i ta i s a i d ó e l é ^ u i t é ^ e g a n a d o : 
-Ma'ta dciro d e ( L u y a n ó 80 m a c h o s y 
2 0 hemibras A-acainas. 
tiDat.ad'ero I ¿ d t i s t m a 3 , 317 m a c h o s r 
183 ü i e n i b r a s v a c u n a s . 
' P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
'Pan-a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á J o s c 
I g l e s i a s . 1 ca'bail'lo. 
P a r a lOwaitiro C a m i n o s , á Q l a n u e l P e -
droso , 1 vacai. 
( P a r a ^ l a r i a n a o . á 'Ald'olfo G o n - z á l e z . 
25 m-acros y 5 hcimfliras v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a L 
( P a r a l a ma. tanza dei M u n i c i p i o . ) 
R e s e s s a c r i f i c a i í l a s h o y : 
Cabezas 
'Ga'naldo vacnino . . . 2 6 6 " 
i ldem d e c e r d a - . . 1 0 3 
I d e m -lauair 3 7 
ise a e t a l l ó l a c a r n e a l o s s í g o i e n t e í 
oree i os e a p l a t a : 
fj» de ft^pp toretes , n o v i l l o * y va-
cas , d e 19 á 2 0 ceintaivos e i k i l o . 
T e r n e r a s , de '21 á 22 c e n t a v o s . idJem^ 
L a de c e r d a , á 34 cts . e l k i l o . 
C a m e r o s , á 30 y 32 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
a » d e t a i l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e f 
¿ r e c i o e e n p j a t a . 
L a « e tojios toretes , n o v i l l o s y va-
cas , die 20 á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 35 á 36 c e n t a v o s e ) 
k i l o . 
L a n a r , á 36 c e n t a v o s . 
R e « « s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezaá 
G-anado vacnino 64 
I d e m die ceildia 17 
I d e m l a n a r 0 0 
M a t a d e r o efe R e g l a 
Er/ te m a t a d e r o d e t a l l ó e n e l á í a d a 
h o y s u s c a r n e a <jf»mo s i g u e : 
V a e o n o de 19 á 21 c t s . ; c e r d a , á 30 
i d e m . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o : 
Cabezas 
Gainaldo va;eun<x 10 
I d e m de c e r d a . . ,w ^ . . . 3 
L a v e n t a de g a n a d o e n n i e 
•Los p r e c i o s que r i g i e r o m h o y p o r e l 
j a m a d o e n pie , f u e r o u l o s -que sag'i ien: 
íG-aniado v a c u n o , de 4 . 3 ¡ 4 á 5 c e n t a -
v o s ; i d e m de c e r d a , á 8 .1 |S i d e m . 
Aduana de la Habana 
( R e c a u d a c i ó n de h o y : $55,616-18. 
( H a b a n a , 22 de M a r z o d e 1^11. 
Sociedades 7 Empresas 
H a quedado disuelta •con fecha 7 del c o -
rriente, l a sociedad que giraba en esta p l a -
za, bajo l a raJíón de Echavarr i y Lozama, 
(S. en C. ) y para continuar sus negocios se 
ha constituido una nueva que girará, con 
la denominac ión de Echavarr i , Lezama y 
Ca., (S. en C ) que se h a hecho cargro d© 
todos 'loe créd i tos activos 3r pasivos de l a 
anterior, siendo sus gerentes los Sres. don 
Cipriano E c h a v a r r i Ferná-ndo'/. de Baj-ren^, 
den Augusto L e z a m a ^oyes. don Füore'n-
cio (Echavarri Fem&ndez de B a r r e n a ; co-
Tnanditario, la "Sucesión de don J o s é L o -
zama I^arrea, é Industrial, el s e ñ o r R a m i r o 
Kstapé Mora, a l que se 'ha conferido po» 
der general. 
Con feetha lo. del corriente, se h a cons-
tituido en Ciego de Avila, una sociedad que 
se dedicará, á 'los ramos de v í v e r e s , ropa, 
seder ía y anexos 3r g irará bajo la r a z ó n 
de Gutiérrez y Ca. , siendo gerentes de la 
misma, 'los señores don 'Simón G u t i é r r e z 
Puente, don Julio Alvarez Cuenca y don 
Carlos Mart ínez Gonzáilez. 
H a quedado disuelta con fecha 27 del 
pasado y efectos retroactivos a l 3 de Maiyo 
de 1910, .la sociedad que giraba en esta 
plaza 'baj ola razón de González , T a b o r -
cias y Ca. . hab iéndose adjudicado el se -
ñor don Juan González Camipa el estable-
cimiento de ip^'Ietería y s o m b r e r e r í a t i tu la-
do " L a NoMe Habana," con todos sus c r é -
ditos activos y pasivos y el s e ñ o r don A n -
tonio Taborcias Pérez , el eetablecimiento 
de s a s t r e r í a y camiser ía titulado "L^L B a -
rata," con todos sus créd i to s activos y p a -
sivos, continuando ambos bajo su solo nom-
bre los negocios de sus resipectivos esta-
blecimientos. 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
PARA INGENIOS Y OTRAS 
D E L A 
P o s t a l S U S I N I 
E l i n d i s p e n s a b l e A L B U M D E S U S I N I p a r a c o l e c c i o n a r s t J s a r t í s t i c a s 
P O S T A L I T A S , s e o b t i e n e e n l a s a g e n c i a s y d e p ó s i t o s d e l a H E N R Y 
C L A Y A N D B O C K B- C o . L t d . , m e d i a n t e l O O T A R J E T I C A S A Z U L E S , d e 
l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s d e e s t a m a r c a . 
D I O I O I O I Q I O I O I O I G I O ™ 
7«7 1-Mz. 
T i 
. . ( 1 1 
DE ELABORACION EN GENERAL 
I m p o r t a d o r d e m a -
d e r a s , t a r r o s , c e m e n -
t o 7 f a b r i c a n t e d e 
l a s l o s a s h i d r a ú l i c a s 
L A C U B A N A 
V I G A S B E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
T r a s b o r d o r e s d e c u f i a . H a s o n l a d o r e s de c a r r o s 
D E S M E N U Z A D O R E S Y T R A P I C H E S D E T O D A S C L A S E S 
D e f e c a d o r a s , c a c h a c e r a s , m a r i c h a l e s , filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L V A C I O 
B o m b a s d e r a c í o y d e i n y e c c i ó n 
T A C H O S D E C A L A N D R I A Y S E R P E N T I N , D E L I R A Y S I S T E M A " F R E I T A G " 
C r i s t a l i z a d o r e s a l r a c í o y a b i e r t o s 
C E N T R I F U G A S 
C a l d e r a s , C h i m e n e a s , T a n q u e s , T u b e r í a s . E d i f i c i o s de a c e r o . G r ú a s v i a j e r a s 
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO MUY VENTAJOSOS 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 3 2 0 4 
c 500 alt 39-9 F 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 . á 5 . 
l -Mz . 
T I E R O Y A l B A N K O F G A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . S 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ías para D e p ó s i t o , 
en Cuentas C o m e r t e s , y en el Departamento de Ahorros . * 
S U C U R S A L E S E N C U B A ; 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Ga l iano 9 3 . - M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m a e ü c v 
- M a y a n — M a n z a m l l o . - S a n t i a g o de C u ba.—Cienfucgos. - Caibari¿n. — Sagua S 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habarw. O b r a p í a « í . 
109 39-E.-1 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i Ó T i de l a m a í T a n a . — M a r z o 93 de 1911. 
Vapores de travesía 
SK EáPEKAW 
Marzo. ,T . , 
2."?—Excelsior. New Orleans. 
25 Mig-uel M. Pinillos. Barcelona, 
" 25—D. de L a r r i naga. Liverpool. 
" 27—Mérida. New York. 
27— México . Veracruz y Progrreso. 
" 27—Rheingraf. Boston. 
28— Trafaigar. New York. 
" 29—Sara-toga. New York. 
29— Antonio L j p e z . Veracruz, escalas. 
" 29—Dania. Hamburgo y escalas. 
[[ 30—Calabria. Hamburgo y escalas. 
" 30—Chaimette. New Orleans. 
" 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Abril 
n 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
'„ 2—Espagne. St . Nazaire y escalas. 
" 2—Cayo Domingo. Amberes y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
3—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
][ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 5—Borkum. Bremen y escalas. 
,. 8—Shahiisran. Amberes y escalas. 
„ n — F r a n k e n w a i d . Veracruz y escalas. 
„ 14—Times. New York. 
„ 14—Espag-ne. Veracruz. 
„ ] 4 — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 17—Bordeaux. Havre y escalas. 
„ 1S—Santa Clara . New York. 
„ 18—Caiifornie. Havre y escalas. 
., 27—La Navarre. Veracruz. 
M a y o . 
„ 9—Catalina. Amberes y escalas. 
Marzo. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 25—'Nessfleld. Buenos Aires y escalas. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México . New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 29—Dania. T a m í d c o y escalas. 
., 30—Antonio López . N. York y escalas. 
Abri l 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
., 1—Bheingraf. Boston. 
„ 2—'Es^pagne. Veracruz. 
„ 3—Monterey. Progreso y Veracruz. 
>i 4—Morro Castle. New York. 
„ 4—Chelmette. New Orteans. 
„ 11—Frankenwaid. Co-narias y escalas. 
„ 15—Espagoie. Saint Nazaire y escalas. 
„ 15—La navarre. Veracruz. 
„ 18—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 19—Caiifornie. New Orleans. 
„ 2 8 — L a Navarre. 'Saint Nazaire. 
D E B U R D E O S 
• Q . Galilostra: 50 barricas v ino . 
J . B . Larden; 1 casco y l c a j a id 
E . B u r e s : 19 cajas efectos. 
Domenech y A r t a u ; 6C id conservas 
Hestoy y Otheguy: 1S barri ieas vino 
12 atados efectos. 
B . B a r c e l ó y cp; 50 cajas conservas 
M a n t e c ó n y cp; 03 bultos i d . 
R . T o r r e g r o s a : 40 ca jas i d . 
Negra y Gal laoreta: 60 id ¡i 
F . L ó p e z : 4 id confituras; 1 id efec-
tos . 
G . Mendoza: 9 id id 
O r d e n : 12 id i d ; 1 id tejidos; 100 
c a j a s aceite; 50 barr icas viuo; 200 s a -
cos ta lco . 
c o i E i o de mmmi 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
Bantiue. Comer. 
O F I C T I A l i 
1 2 0 8 
Vapor noruego "Freya," procedente de 
Jacksonville. consignado á Piel y C a . 
A . Cagigas y hnos; 1,07G piezas m a 
dora . 
Hor ter y cp: 5,000 sacos abono. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de la Haoana todos los miér -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
m a ñ a n a . — S e despacha & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes , á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a Mobila vapor , noruego "Mathilde," 
por Louis V . P lacé . 
P a r a Veracruz y escalas vapor america-
no "Morro Castle," por Zaldo y C a . 
P a r a New York vapor noruego "Times," 
por Dufau Com. Co. 
P a r a Mobila vapor noruego "Maud," por 
L o u i s V. P l a c é . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 22 
De B a ñ e s goleta "Sítn Francisco," patróm 
R í o s e c o , con 500 sacos azúcar . 
D e CanasI goleta "Bebita Avendaño ," pa-
trón Enseñart, con 500 sacos azúcar . 
D e BoJondrón goleta "Esmeralda," patrón 
Juan, con 800 sacos carbón. 
De Arroyos groleta "2da. Rosa," patrón 
Verderas, con 800 sacos carbón. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con efectos. 
D e S i e r r a Morena goleta "Emil ia ," p a t r ó n 
A l e m a ñ y , con efectos. 
D í a 
D E S P A C H A D O S 
P a r a Bam-s goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco , con efectos. 
P a r a C a n a s í goleta "Bebita Avendaño ," pa-
t r ó n E n s e ñ a t , efectos. 
P a r a C a b a ñ a s goleta "Caballo Marino," 
patrón López, con efectos. 
P a r a B a j a s goleta "Joven Manuel." patrón 
Lloret, con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta "Julia," patrón Ale-
mañy , con efectos. 
P a r a Margajitas goleta "Pájaro del M a r " 
patrón Bosch. con efectos. 
Marzo 20 
1 2 0 9 
Vapor ing lé s "Mistor." procedente de 
Santa Luc ía , consignado á. Louis V . P lacé . 
E n lastre. 
D í a 21 
1 2 1 0 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Knights Key , consignado á G. 
Lawton Childs y C a . 
Armour y C a . : 312 cajas y 500 tercero-
las manteca, 70 cajas, 27 tercerolas y 78 ba-
rriles puerco, 17 bultos efectos, 13 id. r a r -
ne, 2 barriles, 23 atados y 130 iajas sa l -
ch ichón. 
Vilaplana, Guerrero y C a . : 20 tercerolas 
manteca. 
Piel y C a . : 100 sacos abono. 
R. Torregrosa: 7 cajas y 3 barriles sa l -
ch ichón . 
Negra, y Gal larreta: 3 id. y 4 cajas id. y 
5 id. jabón. 
1211 
Vapor aonericano "Olivette," procedente 
de Tamipa y escalas, consignado á G. La,\v-
ton Childs y C a . 
D E T A M P A 
Molina y Hno.: 4 hultos efectos. 
L . E . Gwinn: 2 id. id. 
'Southern Express C o . : \ 5 id. id. 
iF. Taquechel: 4 id. drogas. 
Piel v C a . : 894 atados tonelería. 
\ " 
1212 
Vapor noruego "Otto Everdrup," proce-
dente de New Port News (Va.) consignado 
á, Lou i s V . P l a c é . 
H a v a n a Coal Co.: 5,237 toneladas de car-
bón. 
1213 
Vapor noruego "Maud," procednte de 
Sagua, consignado á, Louis V . P lacé . 
E n lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor "Habana:" 
S e ñ o r e s AJejam1ro Betancourt. Ernest ina 
Angulo, Virginia Durege, J u l i a Durege 
i -rapcisca Pórte la , Guil lermina P ó r t e l a 
Carlos Pórte la , Francisco P. Ponce Fé l ix 
Riera. Gco J . Virgut, Manuel Rodiles, Juan 
J.andoum, Bcrigno González, L e ó n Ojalvo. 
Bernardo L o ' - - - • *sta¡k 
1 2 0 6 
Vapor americano "Monterey," proceden-
Zaldo" y CaaCrZU * escalas. consignado & 
DE V E R A C R U Z 
P A R A L A J A R A N A 
^ i n . / ^ f " ^ 2 7 cp; 53 sa^08 frijolea; 210 id garba<nzos. 
'A. G a r c í a ; 50 id i d . 
Suarez y L ó p e z : 50 id id 
J . G o n z á l e z C o v i á n ; 219 id id 
B . P é r e z R : 30 cajas huevos. 
P i t a y hnos 131 sacos garbanzos 
„ a D E P R O G R E S O 
E . S á n c h e z : 2 caballoe y 1 mono 
D E V E R A C R U Z 
P A R A C l E X F U E G O S 
C a r d o n a y cp; 50 sacos garbanzos 
PARA C A r e A R I E X 
Urrutda y cp; 60 sacos garbanzos. 
1 2 0 7 
Vapor f r anc é s "Texas." procedente de 
H a v r e y escalas, consignado á. Ernes t Gaye 
D E A M B E R E S 
R. Fernandez y hno: 50 barri les ce-
mento . 
S . Redondo: x200 id id y 2 cajas efec 
tos. 
C . Suarez: 17 bultos acero 'y otros . 
1 Alvarez C e r n u l a y cp; 62 cajas m á -
quinas de coser y accesorios . 
A . Fernandez : 1,500 garrafones v a -
c í o s . 
E . B u r e s y cp; 500 Id id 
B a r r a q u é . Mac iá y cp; 100 id ginebra 
P o m a r y G r a i ñ o : 3 cajas loza . 
V i u d a de Ort íz é h i j o : 3 íd i d . "> 
L . L . A g u i r r e y cp; 6 Id car tuchos . 
J . Alvarez y cp: ^ bultos f e r r e t e r í a 
U r q u í a y cp; 6 íd I d . 
C a r m o n a y cp; 9 d i i 
B . A lvarez : 4 id id 
G o r o a í í z a . B a r a ñ a n o y cp: 6 id i d . 
Castele iro y Vizoso: 15 id i d . 
Ara luce , M a r t í n e z y cp; 6 íd id 
M a r i n a y cj?; C Id i d . 
Fuente , P r e s a y cp: 11 id i d . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 1 i3 i d l . 
Orden: 41 id id ; 1 id efectos: 310 ca 
Jas v idr io: 12 5 id conservas: 100 sacos 
J u d í a s ; 1,000 barri les cemento; 1,400 
v iguetas . 
1 2 1 4 
Vapor noruego "Progreso," procedente de 
New Orleans, consignado & L y k e s y her-
mano. 
Consignatarios: 57 m u í a s . 
E c h e v a r r i y Lezanm: 250 sacos harina. 
Barraqué , Mac iá y C a : 250 id. id. 30 ter-
cerolas manteca. 
Canalp-s. Diego y C a . : 200 cajas huevos. 
J . Castellanos: 200 id. id. 
E . Rodr íguez : 100 id. id. 
Canaels y Sobrino: 400 id. id. 
A. E . L e ó n : 50 id. id. 
R. S. Suárez y C a . : 200 sacos harina. 
Galbán y C a , : 250 id. id. y 35 tercero-
las manteca. 
iM. V . R ivas : 300 sacos harina. 
Luengas y Barros: 37 tercerolas manteca 
A. Lamigueiro: 50 id. id. 
B. G i l : 68 fardos millo. 
(Resto de carga del va.por S Y G N E : ) 
D E M O B I L A 
(Para Nuevitas.) 
Carreras , Hno. y C a : 250 sacos harina. 
(Para Gibara.) ( 
Galbán y C a . : 12 tercerolas manteca. 
S. Garc ía ; 10 tercerolas id. 
Rey, Uno. y C a . : 5 cajas tocino. 
(Para Puerto Padre.) 
Qucralt y C a . : 9 bultof; efectos. 
(Para Matanzas.) 
J . E . Casa l ins : 15 tercerolas manteca. 
Sobrinos de Bea y C a . : 60 id. id. 3 c a -
jas tocinos y 250 sacos maíz . 
Si lveira, Linares y C a . : B0 tercerolas 
manteca. 
F . Samparis : 402. atados toneler ía . 
Ga lbán y C a . : 450 sacos h a r i n a 
J . F e r n á n d e z Mart ínez: 250 sacos m a í z . 
A.. R o d r í g u e z : 250 id. id. 
L a n a z á b a l y V i l l a : 250 id. id. 
Suris . Galí y C a . : 15 tercerolas manteca. 
Miret y C a : 30 tercerolas id. y 250 sa -
cos maíz . 
C . A. Páera y C a . : 15 tercerolas manteca. 
A . Luque: 300 sacos harina, 15 terce-
rolas y 30 cajas manteca. 
H . B a d í a : 250 sacos maíz . 
Aatuna y Bolpardo: 10,660 piezas m a -
dera. 
E u l h M. y C a : 25 barriles resina. 
Oasal ins y Maribona: 20 sacos ca fé . 
Orden: 1 caja efectos. 
(Para Caibarién.) 
R o d r í g u e z y V i ñ a : 200 sacos sal, 90 ter-
cerolas manteca, 600 sacos harina. 
U r r u t i a y C a . : 300 sacos harina, 15 cajas 
tocino. 85 tercerolas manteca. 
R . Cantera y C a . : 400 sacos sal, 20 cajas 
sa l ch ichón . 
G ó m e z y A,1onso: 38 bultos efectos. 
G a l b á n y C a . : 15 tercerolas manteca. 
A . R o m a ñ a c h é hijo: 50 tercerolas id. y 
200 saco sbarina. 
B. Gonzá lez : 50 id. id. 
Mart ínez y C a . : 250 id. id., 50 tercerolas 
manteca. 
V . R. P é r e z : 8 bultos efectos. 
Anderson y P é r e z : 60 barriles resina, 
A. A. Acevedo: 3.904 piezas madera. 
A. Garc ía y Sobrinos: 14 bultos efectos. 
Marzo 21 
1 2 1 5 
Vapor ing lé s "Halifax." procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. • 
E n lastre. 
(Resto de la carga del vapor america-
no "Morro Castle:") 
L a Gaceta Administrativa: 4 bultos pa-
pel. 
F . F e r n a n d e z : 7 id calzado y otros . 
R a m b l a y Bouza: 39 íd i d . 
V i u d a de Aedo, U&sía y Vinent : 57 id 
E . H e r n á n d e z : 21 íd id 
CuFhman y Heber t : 11 id i d . 
Fernandez . V a l d é s y cp; 7 id i d . 
Catchot Garc ía AI: 4 Td i d . 
A m . T r a d i n g x co: 18 íd f e r r e t e r í a . 
V . Suarez y cp; 9 id id 
V i u d a do A r r i b a . AJá y cp; 1 Id I d . 
Sobninos de A r r i b a : 18 id i d . 
'Fuente. P r e s a y cp; 9 id i d . 
Casteleiro y Vizoao: 56 íd i d . 
B . Lanz.agarta y cp: 47 id I d . 
1 J . de la P r e s a : 10 id i d . 
E . Olavarr ie ta y op; 13 id I d . • 
C . F . Calvo y cp; 10 -d , d . 
P u r l y y Henderson: 1 id id 
M W l , Supply y cp; 34 Id id 
J . Agui lera y cp: 16 id id 
S . E i r e a : 20 td id i 
Marina y cp; 132 id id 
Ara luce . M a r t í n e z y cp; 6 id i d . 
J . F e r n a n d e z : 16 id id 
Orden: 155 id id ; 133 id efectos; 11 
id tej idos; 177 id papel; 50 id soda; 
oOO sacos har ina ; 750 id a v n a : 200 ca-
jas leche: 50 Id bacalao; 1 a u t o m ó v i l ; 









19% p|0 P. 
19 Vs P¡0 P. 
5 píO P. 
3% ptOP. 
3V4 P!0 P. 
9% pjO P. 
3% P|0 D. 
10 p|0 P. 
Londres 3 d;V. 
Londres 60 c!¡v 
París , 3 d!v. . 
Alemania 3 d^v. 
60 d¡v . . 
E . Unido i 3 d|v 
„ ~ 60 d¡v 
Bsjpfcfta s d| 
cantidad 
Descuento pt.rel Comer-
c ia l . . . . . . . . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifueri de cuarapo, polariza-
ción 96'. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel po lar izac ión 89, 3.9jl6. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios, Francisco D íaz ; para A z ú -
car. Miguel Nadal. 
E l Sindico Piesidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 22 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacioíTde valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Españo l de ¡a Is la de 
contra oro, de 5M. á 7 
Plata espafiola contra oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 109% 109% 
V A L O R E S 
Com. V mo. 
Fondo» públ icos — -
Valor PIO. 
Emprés t i to áe la Repúbl i ca 
de Cuba 110 118 
Id. de ta l epúhüca de Cuba, 
Deuda Interior 107 112 
Obligaciones primera Hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
H a b a n a 116 122 
OoliSHciones seguida Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
l a H a b a n a 113 117 
Obligaciones h ipotecar ia» F . 
C. de Cienfuegos & y i l l a -
clara N 
íd. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri l da 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
g u í n N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 121 125 
Bonos de la. Habana E l e c -
tric Raiiway's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 105% 108 
Obligaciones generales (per' 
petuas) consolidarlas de 
los F . C . U . de la Habana . 110 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E 1 é .í t r 1 c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 108 
BDUOS de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 18S6 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
' lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 99% 101 
Emprés t i to de» la República 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 90 100 
A C C I - J N E 8 
Sainco E s p a ñ o l te la Isla de 
C u b a 106 106% 
Banco Agrícola tíe Puerto 
P r í n c i p e 65 95 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía dr Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Alm-xcenei de Regla l imi-
tada 85% 85% 
'"̂ a. Elér triar de A'nmDtado 
y tracc ión de Santiago. . . 15 50 
Compañía del Ferrócar fUdo l 
Oeste WÍ 
Compañía Cubana Central 
Rai iway's Limiced Prete-
ridas N 
Idem id. (comunes) N 
FerrccarrU de Gibara á Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
íompañla de Cap » E lec tr i -
cidad de la Habana. . . 97% 98% 
Dique u'-i ly Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la H a -
bana ( p r e f e r e n t e s ) . . . . N 
Id. id. ) comunes N 
Comparla de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d»' C u b a . . . . N 
Compañía Havann Electric 
Rallway'F Oo. (preferen-
tes) 105% 106% 
C a . id. id. (comnues). . . . 103% 104 
^nipañl- Anónima de Mo-
tanzac. f 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. N 
• rnpañla \Mdriera de Cuba . N 
t'larta Wéctr l ca *de Sancti 
SpfritiM Ñ 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 59% 69 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial 70 90 
Habana, Marzo 22 de 1911. 
H E R M I N I O D E I B A R R I O Y P E R E Z 
Delgado, Juez de Primera Inst í incia 
del Oeste en esta capital. 
Por el presente edicto haí?3 saber que 
por D o ñ a María de la Concepción Rodrí -
guez y Barquín , mayor de edad, de estado 
casada, con Don Francisco García. Espino-
sa; D o ñ a Catal ina de los Dolores Rodríguez 
Barquín , mayor de edad, casada con don 
Fernando Mora é Iglesias, Don Augusto 
Pastor y don J o s é Fé l ix Rodr íguez y B a r -
quín, mayores de e¿ad, solteros y verinos de 
esta CapitaJi se han promovido diligencias 
que correspondieron en turno á este Juz -
gado para que se declare á su favor el de-
recho de reserva lineal que les correspon-
de de un crédito hipotecario de quinientos 
pesos oro español de principal y cien pe-
sos para costas y gastos en caso de liti-
gio, que grava la casa número sesenta y 
seis de l a calle Anclva del Nortr. de esta 
Capital , propiedad de su padre natural el 
s e ñ o r J o s é Rodríguez Carcfa, cuyo créd i to 
hipotecario fué constituido por escritura 
otorgada s.ntp el Notario de esta capital 
don Juan Carlos André, inscriiJ-ta a l folio 
cuarenta y uno del tomo trescientos diez 
y seis, finca siote mil doscientos cincuenta 
y cinco del Registro de la Propiedad del 
Centro, en s u s t i t u c i ó n de la reserva legal 
establecida en el ar t í cu lo ochocientos on-
ce del Código C iv i l en favor de los pa-
rientes dentro del tercer grado de la her-
mana natural de los prornoventes, Sa lva -
dora Rodrí io'e^ y Barquín, que fa l lec ió 
abintestato, heredando el ascendiente su 
pedre. el señor J o s é Rodr íguez Garc ía el 
ún ico bien dejado por aquella, consistente 
en las des avaparte do la referida casa 
n ú m e r o sesenta y seis de la calle de A n -
cha del Norte, y se anuncia dicho falleci-
miento y los nombres y grado de parentez-
co de los que aspiren á la reserva troncal 
y se l lama y los que se crean con igual ó 
mejor derecho para que comparezcan á re-
clamarlo dentro del término de veinte d í a s , 
con loe documentos justificativos opor-
tunos. 
Y para su publ icac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , libro el presente. Habana, 
catorce de Marzo de mil novecientos once. 
Herminio del Barrio. 
Ante mí, 
Francisco Baños . 
C 903 3.22 
" " S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de Santa C l a r a S a n -
ta C l a r a . 23 de Marzo de 1911. Has ta las 
dos de la tarde del d í a 21 de Abril de 1911, 
se rec ib irán en esta Ottclna, calle d-e E . Ma-
chado n ú m . 29, « a n t a C l a r a , proposicio-
nes en pl ie í íos cerrados para la pavimen-
tac ión de l a calle "Juan B. Zayas" en la 
ciudad de Remedios. L a s proposiciones 
s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á la 
hora y fecha mencionada. E n esta Ofi-
cina y en l a Direcc ión General, Arsenal , 
Habana, se fac i l i tarán al que los solicite 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co p a m proposiciones y cuantos informes 
sean necesarios. Rafael de Carrera, Inge-
niero Jefe. * C 904 alt. 6-23 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 22 de Marzo de 
1911, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
fl . 
Temperatura |l Cent ígrado Paherenhe í t 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o A las 4 p. m. 764'5. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA ANONIMA 
''NUEVA FABRICA DE HIELO" 
Propietaria i s lasCemcería!; 
" T R O P S C A L " Y " T I Y « L r 
De orden del s e ñ o r Presidente se convo-
ca á los s e ñ o r e s Accionistas de esta Com-
p a ñ í a para que el domingo, 26 del actual, á 
la una p. m., concurran al domicilio de 
los banqueros s e ñ o r e s N. Gelats y C a . , ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de ce-
lebrar la primera parte de la junta anual 
reglamentaria, que no pudo celebrarse el 
día 26 del pasado mes de Febrero, por 
falta de concurrentes. 
Se advierte q'ie esta junte tendrá efecto 
y los acuerdos que en ella se tomen serán 
vál idos , sea cualquiera el n ú m e r o de se-
ñores Accionistas que á la misma concu-
n-an. 
Habana, 21 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 897 5d-22 4t-22 
DE BENEFICENCIA 
E n cumplimiento de acuerdo adoptado 
por la Directiva, se hace públ ico por este 
medio y para que llegue á conocimiento de 
Jos interesados que á partir del d ía 24 del 
p r ó x i m o mes de Abri l , han de ser exhu-
mados los c a d á v e r e s enterrados en el P a n -
teón "Laurac Bat" que posee esta Asocia-
c ión y hayan cumplido los dos a ñ o s pre-
venidos por las leyes vigentes para verifi-
car el traslado de sus restos a l Osario, 
Habana, 22 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
Ignacio Uceiay. 
C 905 4-23 
B a n c o E s p a ñ o l 
De la Isla de Cuba 
•El Consejo de Direcc ión de este Banco 
en ses ión ordinaria del día de hoy, se ha 
servido nombrar Administrador de la 'Su-
cursal de 'este Establecimiento en Matan-
zas, L\1 s e ñ o r Enrique Estrada. 
L o que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 896 8-22 
G O M A CUBANA 
D E AIJUMHKADO I > E GAS 
De orden del señor Presidente, cito por 
este medio á los señores accionistas, para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá •! v iérnes , 31 del actual, á las tres y 
media de la tarde, en la oficina de la C o m -
pañía , Amargura núm. 31, de acuerdo con 
lo que dispone el art ículo 27 del Regla-
mento. 
E n esta Junta se procederá t a m b i é n á Ja 
e l ecc ión de dos Conciliarios propietarios y 
dos suplentes. 
Habana, 20 de Marzo de 1911. 
V I D A L M O R A L E S , 
Secretario. 
3298 8-21 
B a n c o E s p a ñ o l 
OE LA ISLA DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
E l Banco Españo l de l a Is la de C u b a 
a c e p t a r á en sus cajas y en las de sus S u -
cursales, como d e p ó s i t o s con interés y para 
abrir cuenta en su Departamento de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que sa t i s fará el 
in terés de tres por ciento anual, l iqu idán-
dose é s t o s cada dos meses, en los d í a s 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Habana, 23 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 816 „ 30-10 Mz. 
L e t r a s 
PO R medio de convenios a m p l í s i m o s con correspon-
sales en el ex tranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer u n servicio bancario su-
per ior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
ro4 1-M7. 
Sociedad Mootañesa de BeDeliceocia 
Por acuerdo de l a Directiva, se c i ta á los 
s e ñ o r e s socios para la Junta Gehoral ex-
traordinaria que se ce lebrará el domingo, 
26 del corriente, á las 12 del d ía . en los 
salones de la Asoc iac ión de Dependientes, 
con objeto de discutir el nuevo Regla-
mento y las nuevas bases para el uso del 
P a n t e ó n . 
Con ant ic ipac ión se hace saber que el 
acto empezará , precisamente, á la citada 
hora de las 12; y que se s u s p e n d e r á á las 
4 de i a tarde, para continuarlo otro día, 
caso de que, llegada esta segunda hora, 
aun quedase algo pendiente de aproba-
c ión. 
Habana, 18 de Marzo de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 869 8-18 
Sociedad Castellana de BeneficeDCia 
S E C R E T A R I A 
S e g ú n previene el a r t í c u l o 38 del Re -
glamento General de esta Sociedad y de 
orden del señor Presidente, se cita por 
este medio á todos los asociados para la 
Junta General Reglamentarla que habrá de 
celebrarse el domingo 26 del presente mes, 
á la una de la tarde, en el local de la Aso-
c iac ión , P iado 117, altos, para la e lección 
de la nueva Directiva y d e m á s particula-
res que s e ñ a l a el ar t í cu lo 39 de dicho Re -
glamento. 
Habana, 17 de Marzo» de 1911. 
E l Secretario, 
L U I S A N G U L O . 
C 868 8-18 
s i a 
SUBASTA EKIRAJUDICIAL 
E n Junta celebrada por los acreedores 
de los s e ñ o r e s Menéndez y Palacio, de San 
Lui s , Oriente, se acordó la venta en p ú -
blica subasta do todas las mercanc ía s exis-
tentes en los estaoleclmientos de ropa, se-
dería, pe le ter ía y confecciones que aquella 
pose ía en San Lui s y Palma Soriano, la 
primera eai la calle de Norma núm. 9 es-
quina á Crombet, tituladas ambas " L a C a -
sa Grande" y cuyos balances se hallan en 
las casas de los s eñores Vidal, Jané y Ca. , 
de Santiago de Cuba y en la de los S e ñ o -
res Gómez . P i é l a g o y C a . , sita en San I g -
nacio N ú m . 72. en esta capital . 
L a subasta tendrá e feé to el d ía 25 del 
actual, á las ocho de la noche en la c i -
tada casa San Ignacio N ú m . 72. L a s 'pro-
posiciones se h a r á n en pliego bajo sobre 
cerrado y lacrado con expres ión de su ob-
jeto y se presentarán antes de dicho d ía 
en l a referida casa de los señores Gómez , 
P i é l a g o y C a . , de esta ciudad, ó en el acto 
de la subasta, debiendo los licitadores pa-
r a que puedan ser admitdos. consignar pre-
viamente en l a casa citada, juntamente 
con su proposic ión, una suma igual por lo 
menos al diez por ciento del valor, que 
s e g ú n balance, tienen las m e r c a n c í a s que 
se subastan; adv ir t i éndose a d e m á s que las 
proposiciones que se hagan han de ser pre-
cisaonente de contado, y que la subasta se 
a d j u d i c a r á al mejor ipostor, s i bien los 
acreedores se reservarán el derecho de re-
chazar todas las proposiciones que se hi -
cieren, si lo creyeren conveniente á sus i n -
tereses. 
Habana, Marzo 16 de 1911. 
Por los acreedores. 
3284 3-21 
Ramón Benito Foníecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacionar de Cu-
ba.—Agencias y Conni«ionaa. 
Rao 85—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o á 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n * 
s e á n u e s t r a o t í c i n a A m a r o - a . 
r a n ú m . 1 . 
( B A H Q O E R O S ) 
3451 78-1 Dhr^ 
C A J A S R E S E R T i M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o a 
J o s d e t a l i e á q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U I A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y C O M P t 
2576 m - i a 
B a ñ o s de M a d r u g a 
A los que piensen hacer uso de estas be-
néf icas agoias; á los que quieran bañarse 
antes de que las lluvias debiliten las aguas; 
y á los que deseen un hospedaje económico, 
antes de que el pueblo se llene de tempo-
radistas; les recomendamos la casa de fa-
milias " L a Central," situada en la plaza 
del Recreo, el punto m á s sano y céntrico 
del poblado. E n ella encontrarán un tra-
1 to exquisito, higiene, aseo, moraí idad y eco-
I nomía . Casa especial para señoras y se-
I ñor i tas . Se dan y exigen referencias. E s -
criban al apartado n ú m e r o 9. 
! 2233 alt. 15-24 F . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Oficina Central: Galiano 66. Teléfono A-4550, Habana 
B A N C O A G R I C O L A 
E s t a c o m p a ñ í a cont inúa sus negocios de p r é s t a m o s y seguros de c a ñ a y ganado y 
ha acordado disminuir el Interés y ampliar considerablemente sus p r é s t a m o s ert vir-
ad de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
L a Compañía , atendiendo á que no existe ninguna ins t i tuc ión en el pa ís que fa-
cilite á los pequeños propietarios, industriales y hombres laboriosos y honrados, h4 
creado este departamento en el que se hacen p r é s t a m o s D E S D E D I E Z P E S O S H A S -
T A C I N C O M I L P E S O S . 
¡Todo hombre honrado tiene su créd i to ! 
¡ N o progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c 822 26 -Mz- l l 
BANCO NACIONAL DE COSA 
A C T I V O E N C U S A : $33.200,000.00 
G I R O S 
sobra Nueva York, L o n d n s , Parí»; so-
bro Madrid, Barcelona y todas las da-
m á s ciudades y poblacionr,'& de E s p a -
ña é lelas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de psgos, los que pueden efectuarso 
sobre cualquiera de ios principales cen-
tros eornercieies y d e m á s puntos d d 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, a d e m á s , como Correspon-
sales, á les principales bancos y ban-
queros en todas partes doi mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á lo& por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Ci'.eques. 
D E P A R T A M E N T O D E G A M B I O S 
T E L E F O N O A-4667. 
«89 1-Mz. 
B E L E T R A S 
J . A . B M G E S Y Ü O M F . 
B A N Q U E R O S 
Te ló foro A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71Sk 
Cable; BA^ÍCSS. 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracicnes. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas ías plar-a-s comcrclaleE de loa Estados 
Unidos, Inglaterra. Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl lcaa del Centro y S u d - A m é r l -
ca y sobre todas ¡as ciudades y pueMos de 
E s n a ñ a , J^las Baleares y Canari-ja. asi co-
mo las principales do esta Isla. 
C O R R í n P O N S A L E S D E L B A N C O DE 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
M í 78-E.-1 
8. mwmi f c i u l 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establocida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo<3 lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan espeolai atenc ión. 
" T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B ' . E 
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G E L A T S Y C o m * 
ion. A H U I A R 108, «« ju ina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por ei c^ble. facilitan 
car^aB de créditc y giran letras 
á corta y largs vista 
sobre Nueva York, Nueva Orieans V«ra-
cnir . Méjico, San Juan d« Puerto Rico 
landres , PnrI». Burdeos, Lyon. Bayona! 
Hamburgo. Ros»». Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havra. Lel la, Nante» , Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse. Ver . ecU Florencia, 
Turín. Maalno. etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias á e 
E S P A « A E ¡SLAO C A M A R I A S 
2?75 
K R G i B f i l S S 3 í . . i m \ \ 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarguo* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
altos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y r.amisióu de dividendos é Inter»-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valore* 
y frutos. Compro, y venta de valores pú' 
blicos é IndL'stviales. Compra y venta <M 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo' 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre !M 
principales placas y también sobre los pu** 
blos de España , lolas Baleares y Cañar»»* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
285» I b G - ^ O c t ^ 
~ Z A L Ü 0 Y C O M R 
Hacen pa jo» por el cable, «Irán l«ir.*fu? 
corta y larca vie4a y asa ^an*» i-* cT a' 
6coro New York, ^'ildelfla Sevr Orean» 
San Francisco. Londres, París. JLi 
Car. elena y demás cuplta.es > ^ J 5 . " < 
importante» ¿e los Estados Unidos. * *-1. ^ 
1 Europa, asi como sobre todos los puobioi 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n comblnaclftn con los señor*" ' • 
Hol l ín and Co. , de Nuera Y o r t , reciban "'̂  
dones para la conipra y venta de , -JÜÍ 
acciones cotisables on la Bolsa de «•bM 
dad. cuyas cutiKaciones se reciben P^' 
TS-E. - t diariamente. 180 
i . B A L C E L U f C O I ? . 
( S . e n C ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos oc;r el oabl" T ••"Jjk 
& corta y larga vista sobre New 1 T 




y puebloa Je Espafta é Islas 
Canr-j-lar. 
Apent^-s de ¡a Compañía de Se?uroí 
tra incendios 
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B á N C O E S P i S O L D E U 1 S U D S ( W 
D E F A R T A M E N D D E W R H 
M a c e p a ^ o f t p o r o l c a b i o , r o G i l i t c » o a r t a » 
ó © o r é d i t o y g i r o s d ^ l o t n 
l ' L ^ ' S í t L ' n t t . Z i ^ f ' l « o b r a M a or.d. capj-ale, «» provee' . . . r J^JZ cueblo í de Eap^fta é Islas Canarias, asi coi 
CWtcrra. Francia , Ital ia y A i e n a a U . 
toaoa W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a - i m . — t t a r z o 23 de 1 9 1 1 . 
Xue.strp colega El Comercio se l a -
m e n t a b a a y e r de que las clases e c o n ó -
m i c a s no a c a b e n de con.s l i tuir u n p a r -
t ido fuerte , como t a n t a s veces se h a 
a n u n c i a d o , p a r a t o m a r p a r t e d i r e c t a y 
dec i s iva en l a p o l í t i c a de l p a í s . 
A nosotros no nos p r o d u c e esa t a r -
d a n z a la m i s m a e x í m ñ í - ' z a que á FA Co-
mercio, p o r q u ^ reconocemos que s i l a 
id na es excelente, es t a m b i é n d i f í c i l de 
l l e v a r á la p r á e ü o a , por no dec i r c a s i 
impos ib le . 
¿ Q u i é n e s i n t e g r a n las c lases e c o n ó -
micas d e C u b a ? P u e s elementos n a t i -
vos ó n a t u r a l i z a d o s e n l a R e p ú b l i c a y 
elementos neta mente e x t r a n j e r o s , 
i P i e n s a n todos con i g u a l cabeza , s i e n -
ten con igua l c o r a z ó n , p e r s i g u e n , igua-
les f ines y t ienen igua les a f i c i o n e s ? 
E n t r e todos esos e lementos 'hay de 
f i j o a ína inmen.sa m a y o r í a que m i r a 
cOn horror la poli l ien, que so estreme-
cen a l m e d i t a r ; -un . ins tante sobre Ias | 
m i l pequeneces de la cosa p ú b l i c a , que 
no di.spone de t i empo a l g u n o p a r a 
abstraerse de s u t r a b a j o y que, por ú l -
t imo, ama su t r a n q u i l i d a d y s u reposo 
i-omo los d u l c e s oasis de s u a f a n o s a 
ex is tenc ia . 
Q u e d a , pues, u n a m i n o r í a — b a s t a n t e 
e x i g u a por c i e r t o — c o n deseos de l u c h a r 
en otros ó r d e n e s d e . l a v i d a , como s i el 
t r a b a j o h a b i t u a l no s a c i a r a sus a c t i v i -
dades, no s a t i s f i c i e r a las am'biciones 
de su e s p í r i t u , no ago tara sus f o r m i -
dables e n e r g í a s ; pero entre esos hom-
bres los h a y con opiniones y t e n d e n c i a s 
m u y d i s t i n t a s . U n o s son conservadoras . 
L i b e r a l e s son otros. Qu i enes , p o r con-
v e n i r a s í á s u i n t e r é s p e r s o n a l ó á sus 
negocies , se f i g u r a n que e s t á n en el 
m e j o r . d o los m u n d o s posibles. Quienes , 
p o r causas c o n t r a r i a s , o p i n a n que debe 
s u p l a n t a r s e y s u s t i t u i r s e l a a c t u a l ad-
m i n i s t r a c i ó n . C u a l e s , por n a t u r a l ins-
t into , son oposic ionista . C u a l e s , por.nio 
t i v o s de i d i o s i n c r a s i a , son s i e m p r e 
mantenedores de l gobierno const i tu ido . 
P a s e m o s de l a t o t a l i d a d á l a p a r c i a -
l i d a d , d i v i d a m o s e l c o n j u n t o de las 
.c lases e c o n ó m i c a s , y , como d i j i m o s a l 
comienzo de este a r t í c u l o , e n c o n t r a r e -
mos dos grupos en e l l a s : el de los ex-
t r a n j e r o s , que re su l ta el m á s numeroso , 
y el de las na t ivos ó n a t u r a l i z a d o s , que 
r e s u l t a el menos n u t r i d o . 
¿ A l r e v r í a n s e los e x t r a n j e r o s , que 
poseen a q u í e i iaut iesas f o r t u n a s , á to-
m a r parte d i rec ta en ese p a r t i d o fuer te 
y de provecho, c u y a neces idad se i m -
pone, s e g ú n El Comercio! F r e n t e «1 
p a r t i d o e c o n ó m i c o — l l a m é m o s l e , a s í — 
con mucho que perder , e s t a r í a el p a r t i -
do insolvente , con m u c h o que g a n a r . . . 
E s t a f u e r z a c o n t r a r i a a p r o v e c h a r í a co-
mo a r m a de combate, p a r a i m p o p u l a r i -
z a r á s u a d v e r s a r i o , l a c o n d i c i ó n de 
extrtffios que r o d e a r a á a l g u n o s ; y á l a 
hora de u n d e s o r d e n p ú b l i c o , de u n a 
cont i enda in tes t ina , o c u r r i r í a n r e p r e s a -
l ias t r e m e n d a s , venganz<is desastrosas , 
a p a r e j a n d o l a r u i n a y h a s t a l a m u e r t e 
de no pogos i lusos . 
Y a ve el colega c ó m o nos exp l i camos 
nosotros, y nos parece que con b á s t a n l e 
l ó g i c a , las d i f i cu l tades q u e ex i s t en p a -
r a que las c lases e c o n ó m i c a s forme: i 
excepc iona lmente e n este i p a í s excep-
c iona l u n p a r t i d o fuer te y de provecho . 
P o d r á n las clases e c o n ó m i c a s const i -
t u i r u n a robusta y potente iliga, n o m -
b r a n d o representac iones de {odas y . c a -
da- .una de e l l a s : l i g a que la def ienda y 
p r o t e j a en d e t e r m i n a d a s y g r a v e s c i r -
c u n s t a n c i a s , c u a n d o se atente c o n t r a 
sus intereses , como o c u r r e con el pro-
y e c t a d o ' a r r i e n d o del C a n a l ; l i g a que 
r e c a u d e fondos p a r a i n i c i a r c i er tas 
c a m p a ñ a s ú t i l e s 3- Las l leve á cabo con 
é x i t o ; l i g a s e r i a , h o n r a d a , j u i c i o s a que, 
d e s p r o v i s t a de ambic iones i n d i v i d u a -
les, t r a b a j e oport in iamei i l e . en toda 
o e a s i S í í p r o p i . c i a v . ^ r e l . b i e n de a g r i -
cul tores , comerc iantes , i n d u s t r i a l e s , 
prop ie tar ios y d e m á s f u e r z a s _vivas. 
P e r o l a f o r m a c i ó n de u n . p a r t i d o 
ú n i c a -y exc lus ivamente de las clases 
e c o n ó m i c a s se nos a n t o j a u n s u e ñ o es-
t é r i l , u n a i d e a l i d a d i m p r a c t i c a b l e , u n 
fuego fa tuo de c i e r t a s i m a g i n a c i o n e í 
ca ldeadas por el s o l de l t r ó p i c o . . . ! 
B E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D t L A M A R I N A ) 
18 de ^ l a r z o . 
í t í T a f t , P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
Ü m d o s , s igue e n A t l a n t a j u g a n d o a l 
• •go l f ; ' ' e l g e n e r a l D í a z , P r e s i d e n t e 
de M é j i c o , s i g u e e n l a c a p i t a l de sus 
d o m i n i o s , u n p o c o c o n t r a r i a d o p o r l a s 
j n u b e s que o b s c u r e c e n s u d i c t a d u r a 
i n a t u s a l é m i c a ; e l g e n e r a l R e y e s , que 
j q u e r í a s e r V i c e p r e s i d e n t e de M é j i c o 
j p a r a a s c e n d e r , luego , a l e m p l e o i n m e -
; d ia to , e s t á en R o m a , s i n d u d a , p o r 
i h a b e r s e c a n s a d o de P a r í s y h a d e c l a -
; r a d o en l a " c i u d a d de l a s t r i s t e z a s 
: e t e r n a s , " c o m o d i j o C a s t e l a r , que eso 
d e l a r e v o l u c i ó n de C h i h u a h u a 110 v a -
le n a d a y h a a p r o b a d o e l e n v í o de 
t r o p a s a m e r i c a n a s á l a f r o n t e r a y h a 
a ñ a d i d o e s t o : " S i e l g e n e r a l D í a z 
m u e r e ; cosa que e spero e s t é l e jo s , l a 
C o n s t i t u c i ó n e s tab lece que l a P r e s i -
d e n c i a v a y a a l V i c e p r e s i d e n t e e . " L o 
c u a l n a d i e n e g a r á ; p e r o ¿ q u i é n s e r á 
ese V i c e en e l m o m e n t o s o l e m n e en 
que p a r a e l d i c t a d o r se a c a b e lo que 
h a s ido y c o m i e n c e lo que v a á s e r ? " 
S o b r e este p u n t o h u b i e r a p o d i d o e l 
g e n e r a l R e y e s d a r n o s a l g u n a l u z ; pe-
r o e l b r a v o g u e r r e r o es t a n d i s c r e t o 
como O s e a r , e l p a j e d e l " B a i l o i n 
m a s c h e r a : " 
" g u a r d a i l s egre to 
e non d i r á . " 
O t r o p e r s o n a j e p r e s i d e n c i a l , ó c u a -
s i , e l s e ñ o r L i m a n t o u r , v a - á es tas ho-
r a s en el t r e n c a m i n o de G a l v e s t o n , 
T e x a s , donde se e m b a r c a r á p a r a .Mé-
j i c o ; s i es que se e m b a r c a y s i es que 
v a á G a l v e s t o n ; p o r q u e , s e g ú n se nos 
c u e n t a , a n u n c i ó que t o m a b a u n t r e n 
y t o m ó otro y no se s a b e c u a l . T i e n e 
que v i a j a r c o n t a n t a s p r e c a u c i o n e s 
como e l C z a r N i c o l á s ; pues , desde 
que en C h i h u a h u a se d i s f r u t a de u n a 
c o n v u l s i ó n , ' " ios f e r r o c a r r i l e s d e l 
X o r t e de - M é j i c o son t a n i n s e g u r o s co-
mo lo e r a d los c a m i n o s r e a l e s de E s -
p a ñ a en los t i e m p o s de J o s é M a r í a y 
de los S i e t e N i ñ o s de E c i j a . Y u n 
c u a r t o p e r s o n a j e d e l o r d e n pres iden-
c i a l , M r . R o o s e v e l t , que e s t a b a e l d í a 
15 en E l P a s o , T e x a s , h a d i c h o , en 
u n a l m u e r z o , que " l o ú n i c o que los 
E s t a d o s U n i d o s le p i d e n á M é j i c o es 
o r d e n , j u s t i c i a é i n d e p e n d e n c i a , " 
a g r e g a n d o que e l " o r d e n h a de b a s a r -
se en l a j u s t i c i a ; " y como M é j i c o a n -
d a , a h o r a , b a s t a n t e d e s o r d e n a d o , no 
f a l t a r á q u i e n d e d u z c a que , en o p i n i ó n 
de M r . R o o s e v e l t , l a dos i s de j u s t i c i a 
es a l l í i n s u f i c i e n t e . ; 
D e estos c i n c o p e r s o n a j e s , que son, 
h a n s ido ó t o m a n a p u n t e s p a r a . s e r 
P r e s i d e n t e s d e R e p i i b l i c a , e l que m á s 
c u r i o s i d a d e x c i t a es e l s e ñ o r L i m a n -
t o u r : es e l que o c u p a el c e n t r o de l es-
c e n a r i o . A j u z g a r p o r l a s a p a r i e n -
c i a s y p o r c i e r t a s d e c l a r a c i o n e s s u -
y a s — e n t r e e l l a s , l a m u y s i g n i f i c a t i v a 
de que la d i c t a d u r a " h a comet ido 
e r r o r e s " — t i e n e e l p r o p ó s i t o de re -
c o n c i l i a r a l P r e s i d e n t a D í a z c o n los 
r e v o l u c i o n a r i o s ; c o n lo que , s i lo lo 
g r a , a c r e d i t a d o , c o m o y a lo e s t á , de 
h á b i l f i n a n c i e r o , c o n q u i s t a r á reputa , 
c i ó n de p o l í t i c o p r u d e n t e . 
S e g ú n los d e s p a c h o s de hoy , e l ge-
n e r a l D í a z no se m u e s t r a d i s p u e s t o á 
e n t e n d e r s e c o n los r e v o l u c i o n a r i o s y 
. h a m a n i f e s t a d o e n estos d í a s que " n o 
1 t iene p l a n e s de c o n c i l i a c i ó n , s i n o de 
, g u e r r a ; " p e r o t a m b i é n se nos c o m u -
¡ n i c a que s i e l s e ñ o r L i m a n t o u r se l i -
i m i t a á p r o p o n e r r e f o r m a s que m e j o 
¡ r e n l a s i t u a c i ó n , e l P r e s i d e n t e a c e p t a 
j r á s u s i n d i c a c i o n e s . E n t r e l a s cosas 
1 p e d i d a s p o r los m a d e r i s t a s h a y u n a 
< que el g e n e r a l D í a z n o p u e d e a d m i -
! t i r , p o r s e r v e r d a d e r a m e n t e e x c e s i v a : 
que se a n u l e la í í l t i m a e l e c c i ó n p r e s i -
d e n c i a l . E n o t r a s cosas p u e d e h a b e r 
conces 'ones , que no s e r í a n , a l g u n a s 
: d e e l las , p a r a f a v o r e c e r a l p a r t i d o re -
j v o l u e i o n a r i o , s ino a l p a í s e n t e r o . S i 
i e l g e n e r a l , p a r a " s a l v a r s u c a r a , " co-
! mo d i c e n los d i p l o m á t i c o s c h i n o s , se 
, n i e g a á t r a t a r c o n el s e ñ o r M a c h a d o , 
n a d i e se lo r e p r o c h a r á ; p e r o s i e m p r e 
| que modi f ique p r o f u n d a m e n t e s u po 
1 l í t i c a e n s e n t i d o l i b e r a l . 
S i se l i m i t a a l empleo de l a f u e r z a . 
I s in m á s p r o g r a m a que e l de a h o g a r 
en s a n g r e la o p o s i c i ó n , se a t r a e r á l a 
h o s t i l i d a d de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d o n d e y a c o m i e n z a á h a b e r s i m p a t í a 
¡ h a c i a los r e v o l u c i o n a r i o s . N o la h a -
b í a antes de l a m o v i l i z a c i ó n ; pero , 
d e s d e que se h a e n v i a d o á l a f r o n t e r a 
los ve in te m i l s o l d a d o s d e l g e n e r a l 
Carte j* , m e d i d a que f a v o r e c e a l go-
b i erno d e M é j i c o , u n a p a r t e de l a 
p r e n s a p r e g u n t a si el p u e b l o a m e r i c a -
no v a á e m p l e a r s u s t r o p a s p a r a sos-
t e n e r á u n d é s p o t a ; y se a n u n c i a que 
e n e l S e n a d o se p l a n t e a r á este a sunto 
e n A b r i l , c u a n d o se a b r a l a l e g i s l a t u 
r a e x t r a o r d i n a r i a . E n e l i n t e r é s de l 
P r e s i d e n t e D í a z e s t á e l d e m o s t r a r 
que no es u n d é s p o t a y que , s i n d e j a r 
de c o n t e s t a r con l a s a r m a s á los que 
l a s e m p l e a n c o n t r a é l , p r o c u r a r e m o -
v e r l a s c a n s a s de d e s c o n t e n t o ; s i no 
lo h a c e a s í , l a o p i n i ó n p ú b l i c a a m e r i -
c a n a se le p o n d r á en c o n t r a ; y de es-
to p o d r á n r e s u l t a r c o n s e c u e n c i a s 
c o n s i d e r a b l e s . 
L a p r i m e r a s e r í a , p r o b a b l e m e n t e , 
que, a u n s i g u i e n d o e n T e x a s el e j é r -
c i to de C á r t e r , no se c u i d a r í a de i m 
p e d i r que p a s a s e n , p o r l a f r o n t e r a , 
a r m a s y m u n i c i o n e s , p a r a los i n s u r r e c -
tos ; y l a s e g u n d a que e n t r a r í a n en 
a c c i ó n los p e s c a d o r e s en r í o r e v u e l t o > 
esto es, c i er tos i n t e r e s e s a m e r i c a n o s , 
á los c u a l e s c o n v i e n e l a a n e x i ó n de 
C h i h u a h u a á los E s t a d o s U n i d o s . Y a 
son m u y g r a n d e s l a s p é r d i d a s s u f r i -
das p o r los c a p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s 
que t i enen a l l í negoc ios m i n e r o s ó de 
m a d e r a ; t re s ó c u a t r o meses m á s de 
d i s t u r b i o s y de p é r d i d a s , y esos in te -
r e s e s f o r z a r a n a l G o b i e r n o de "Wias 
h i n g t o n á o c u p a r m i l i t a r m e n t e a q u e l 
E s t a d o . 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
N o f u é t e r r e n o l l ano e l que e n c o n t r ó 
e l G o b i e r n o a l 00 raen z a r s u j o m a d a 
d e s p u é s de l a d e Magoon . 
E l P r o c ó n s u l y l a langos ta buroci^a-
fcica h a b í a n d e j a d o seco e l j u g o d e l 
T e s o r o . 
L a f a c i l i d a d c o n que se e n c o n t r a b a 
plato y mesa l l ena en el 'banquete n a -
c i o n a l h a b í a exc i tado d e s e n f r e n a d a -
m e n t e e l apet i to . Y * los v i v i d o r e s te-
n í a n s u p r o f e s i ó n , l a p o l í t i c a . 
C o n la m i s m a m a n o con que f r a n -
q u e ó Maigoon la s l l a v e s de l a s a r c a s 
I p ú b l i c a s , a b r i ó las de los p r e s i d i o s y las 
! c á r c e l e s . D e ellos s a l i e r o n \ no pocos 
• p a r a s u b i r á P a l a c i o . 
B r a v a b a t a l l a l a que h a b í a de empe-
! ñ a r el gobierno exhausto de recursos ; 
i rodeado de bocas a b i e r t a s y de m a l a n -
| d r i ñ e s . 
• C o n t e m p o r i z ó á ratos , l l e v ó q u i z á s 
s u condescendenc ia h a s t a l a d e b i l i d a d , 
d i ó tropezones y tumbos y l l e g a r o n mo-
mentos em que el p a í s d u d ó s i el poder 
de l gobierno l i b e r a l c r u g í a p a r a c a e r 
ó p a r a sosteherse y l e v a n t a r s e . 
(Hubo a lgo s i n e m b a r g o e n que j a -
m á s le t e m b l a r o n la s m a n o s n i se le 
t u r b ó l a m i r a d a . E l G o b i e r n o l i b e r a l 
f u é decis ivo , r á p i d o e n m a t a r todo l a -
t ido r e v o l u c i o n a r i o , en c o r t a r l a a c c i ó n 
de los sediciosos. 
H e a h í lo que lo m a n t u v o ; he a h í lo 
que lo l e v a n t ó y lo s a l v ó . H e a h í lo 
que en la m a n i f e s t a c i ó n d e l s á b a d o 
a g l o m e r ó en i m p o n e n t e h o m e n a j e ante 
e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l á todas las re -
presentac iones de l pueblo. 
H o y y a se s i ente con f u e r z a s el go-
b ierno . H o y puede c o m e n z a r n u e v a 
j o r n a d a s i n vac i lac iones , s i n tropiezos. 
H o y son tantos los brazos que le pue-
d e n a y u d a r á r o b u s t e c e r l a p a z que 
d e s h a g a n e n t r e ellos e l ogro s in ies tro 
de gobierno e x t r a ñ o . 
'Sobre estos t r a n s c e n d e n t a l e s asuntos 
d i s c u r r e " E l M u n d o " en s u ed i tor ia l . 
Y t e r m i n a e l c o l e g a : 
P o r ú l t i m o , c a d a vez se v a ex tendien-
do m á s entre n u e s t r o pueblo l a v e r d a d 
de que no h a y c a l a m i d a d c o m p a r a b l e 
á l a que r e s u l t a el hecho de que u n pue-
blo se vea gobernado p o r e x t r a n j e r o s . 
E l gobierno de u n pueblo por otro pue-
blo es in to l erab le . Y c u a n d o el pueblo 
gobernante pertenece á o t r a r a z a , h a -
bla o tro i d i o m a , p r o f e s a o t r a r e l i g i ó n 
y posee otras cos tumbres , los gobernan-
tes se c o n v i e r t e n en d i c t a d o r e s , y los 
gobernados en v í c t i m a s . V e d lo que p a -
s a e n e l E g i p t o . I n g l a t e r r a l o gob ierna 
a d m i r a b l e m e n t e , lo a d m i n i s t r a c o n es-
c r u p u l o s a h o n r a d e z . P u e s á pesar de 
ello, c a d a d í a es m á s formidable el p a r -
t ido n a c i o n a l i s t a f o r m a d o p o r los " J ó -
venes E g i p c i o s . " G r a n d e es l a a d m i n i s -
tra-e ión i n g l e s a en el E g i p t o , pero h a y 
u n a cosa itfie g r a n d e : L a L i b e r t a d . E l 
puehlo cióbano pref iere e l Gobierno cit* 
homo de los l ibera l e s á u n a n u e v a d i c -
t a d u r a y a n q u i . Y p r e f i r i e n d o p a t r i ó t i -
' cara en te esto, v e r í a con gus to que nues -
t r o s conservadores se t r a n s f o r m a s e n c o n 
el fin de ponerse e n cond ic iones de 
c o m p a r t i r e l G o b i e r n o c o n los l i b e r a -
les como y a c o m p a r t e n c o n é s t o s l a a d -
n ú n i s t r a d ó n . V e r e m o s s i sa le a lgo fe-
c u n d o d e l a J u n t a N a c i o n a l de l d í a 28 
de l corr i ente . D e e l la puede s u r g i r u n 
poderoso partido repuhlwmo, co-mpati-
ble con el suf ragio universal, y en aciu 
! tiid de conquistar ó impar t i r el Go~ 
' bierno. O puede no s a l i r n a d a , lo que 
s i g n i f i c a r á l a muerte , p o r i n a n i c i ó n , 
d e l p a r t i d o conservador . 
R e o r g a n í c e n s e ó no los conservado-
í res en u n P a r t i d o R e p u b l i c a n o con 
| n u e v a s bases y nuevos elementos, r i j a 
I ó no el p a r l a m e n t a r i s m o , a l q u e no d i -
s i m u l a " E l M u n d o " s u i n d i n a c i ó n , e l 
gobierno c u e n t a con r e c u r s o s suf ic ien-
tes p a r a c a m i n a r recto y fuer te . 
N o se c u l p e a l s i s t e m a n i a i n o m b r e 
de los p a r t i d o s de lo.« t u m b o s ó t r a s -
p i é s que p u e d a d a r . 
P e r m í t a n o s el l e c t o r que le d igamos 
u n a s c u a n t a s p e r o g r u l l a d a s . A l fin y( 
a l cabo no lo s e r á n q u i z á s t a n t o como 
a l g u n a s g r a v í s i m a s s e n t e n c i a s que e n 
a l m a n a q u e s , florilegios y l i b r o s de g r a n 
f a c h a d a desf i lan sobre l a s firmaa 
de S é n e c a , B p i c t e t o , Rocheffecauld , 
N i e c h z t , T o l s t o i y otros sabios que e n 
e l m u n d o h a n sido. 
L a m u j e r , p o r el mero hecho de seB 
m u j e r , no l l e v a en s í l a b o n d a d ó l a 
m a l d a d . L e o c u r r e en esto e x a c t a m e n - » 
te i o m i s m o que a l hombre . 
H a y m u j e r e s d i g n a s y ¡hay m u j e r e a 
i n d i g n a s . E n esto t a m b i é n c o i n c i d e n 
con los hombres . 
L a s m u j e r e s h o n r a d a s , g u a r d a d o r a s 
de s u decoro , m e r e c e n toda p r o t e c c i ó n 
y todos los encomios. L a s m u j e r e s que 
no s a b e n ó no q u i e r e n d a r á s u d i g n i -
d a d y l i o n o r l o que en l e y y en derecho 
les corresponde , p i e r d e n n a t u r a l m e n t e 
an te l a e o n s i d e r a c i ó n y p r o t e c c i ó n p ú " 
b l i cas s u s m é r i t o s y sus prest ig ios . 
•Si todo esto lo d i j o P e r o G r u l l o 6' 
a l g ú n i l u s t r e filósofo l o repet imos nos-
otros.-
N o s lo h a s u g e r i d o " E l C o m e r c i o " 
y hemos de i n s i s t i r en Jo que se d i j o e n 
las " A c t u a l i d a d e s " de a y e r . • 
E s c r i b e el co l ega: 
H e m o s s ido s i e m p r e p a r t i d a r i o s en -
• I -
E X T R A C T O D E J A B O N 
B A B B I T T 
Superior para lavar la ropa 
y todos los efectos de la casa. 
Pídalo á su bodeguero. 5 cts. Exija la marca 
G e r m á n K a l i W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 T = = H a b a n a 
3321 30-22 Mz. 
S U A N G J S I ^ I v A G U A R D A 
N U N C A F A U U A . S A L V A C U A N D O T O D O F R A C A S A 
f - • .•••>"• - < M ; jai» M * • '-' V? '*' ' •- -
H e r i d a s , T u m o r e s , P a n a d i z o s ^ G r a i i o s . Maloti;.t..Clr 
icv.x^, U a g a s , M o r d e d u r a s , P i c a d a s y Q n e n i a d u r a s . : 
A,pcr ma>orr CAJA: 30 centavos Nofa,,a 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
C 847 
e n n i n g u n a F a r m a c i a 
54-14 Mz. 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res eQ Cuba. Pídanos lo que Vd. desea: Caña, Tabaco, 
Café ó cualquier otro fruto que cuItiveQ. 
737 1-Mr. 
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , E s q . Calle 59 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
Con toaos los adelantos m o d e r n o s 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $2 .50 p o r d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dAl 
Rvr-fh&se pidiendo folleto ilue'trac''" 
C 635 22-1 Mz. 
En cuanfo V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala d iges t ión compre una 
Botella del Amargo de Hostetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo, 




Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y qu& 
dará convencido. 
C A B A L L O 
Curactón rápida y segura de lus EJCOBÍOSÍB, 6 Tumores huesosos, 
C o r v a z a s , Formas, E e par a vanes. Sobrehuesos, E8fiierzo8,MoIetaBjVejigone8, ete.,pK 
deP.MERBde CHANTILLY.en Orlé ansí Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolores. R e u m a s . Bronquitis, Anginas, Fluxión de Pecho, e t c . . 
en lodos los animales, son curados por la 
sin teual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO.AÍÍOB de éxito. — De venta en cascu de ; 
D' MANUEL dOUNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHcL, Obispo 27 HABANA 
^ • M iw Y EN TODAS FARMACIAS MI iiiiHWgf' 
j t e s f a o i a l a í M i m 
de los Hombres. 
Gatúatieado. « 
P*eo4o^1.40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Fnrmacte dol Dr. Manutl 
iohnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
Híipa la prueba. Scsoli-eifan7w{dotj>orcorreo, ̂  
P i e n s e u s t e d , i c v e n , q u e t o * 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I ^ 
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S D E M E S A L A C A S A D E H I E R R O , esquina « A G U A C A T E 
430 F . - J . 
ÜE"' O X j X j JED 1? XIST 13r> 
' e T c g c h í NUMERO 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopona, de Barcelona, se en- 1 
oucntfa ile venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
— ¿ Y qmhi os habla dé c r i m e n ? — 
i'X'-lniní) i*I Du«ji ie con v e h e m e n c i a . — 
; Xo vni ids tofio.s los d í n s éütdemes qne 
c o r t a n l a v i d a de u n a p e r s o n a ? U n 
i'-'-iclcnto no es n n c r i m e n ; n a d i e pue-
de p i w i ' r l e n i e v i t a r l e . 
K l agente r e f l e x i o n a b a . 
E l s enador eo<rió sus manos y d i j o : 
— T h e í ' e r . y o c o m p r a r í a en doscien-
tos m i l f r a n c o s el aicidcnie qne me l i -
brase de B e r t a L e r o y e r . ¿ C o m p r e n -
d é i s ? 
— S í : c o m p r e n d o que m e p e d í s m i 
cabeza . 
— ¡ Doscientos mil f'raneos son ü n á 
for tuna ! pensadlo bien. 
— S í . s í . s e ñ o r D u q u e ; - p e r o antes- lm-
blemos. 
J o i v - ge ib- jó Mjor en a n a s i l la y 
m o r m u r ó : 
— O s cs.-n.-ho. 
—;. K s I c - i r . tjiw para (h VOIV-TOS la 
calmu es necegario s u p r i m i r á B e r t a ? 
— I n d i s p e n s a b l e . 
— S e la s u p r i m i r á , pero teenmos q u " 
e m p l e a r g r a n a s t u c i a p a r a ponernos a l 
abr igo de toda clase de s o s p e c h a s ; va's 
á s e r m i c ó m p l i c e y e l pe l i gro v a á s e r 
e l mismo p a r a m í . 
— Y o a p r o b a r é todo lo que h a g á i s , y 
el d í a en que v e n g á i s á d e c i r m e : " T o -
do e s tá , d ispuesto . . B e r t a L e r o y e r s u -
cumbe m a ñ a n a , " os doy u n a l e t r a de 
doscientos m i l f r a n c o s c o n t r a m i ban-
quero. 
- — B i e n , b ien , pero p a r a p r e p a r a r el 
negocio necesito d inero . 
E l D u q u e d i r i u i ó s , . ¡i un mueble y s a -
c ó a lgunos bi l letes de m i l f r a n c o s que 
e n t r e g ó a s u c ó m p l i c e . 
— S e ñ o r D u q u e , p o d é i s c o n t a r con-
migo. D e n t r o de poco os d a r é not ic ias 
importantes . 
X L I I I 
D e s p u é s de la p a r t i d a de l agente de 
p o l i c í a , el D u q u e p e r m a n e c i ó a lgunos | 
ins tantes s o m b r í o y m e d i t a b u n d o . 
D i e r o n las once, e l D u q u e se l e v a n t ó 
y a b r i ó tú v e n í a n a : l a n o c h e es taba 
'negra como la t i m a , y la l l u v i a cont i -
n u a b a cayendo menuda y g l a c i a l 
.L ir ire c e r r ó la v e n t a n a , se e n v o l v i ó 
en un largti paletot. se puso u n sombre-
ro' i v ioudo. l o m ó un m a n o j o de l laves , 
apatró la luz y s a l i ó de la c a s a . 
T n a v. z en la .-alie d i r i g i ó los ojos á 
u n o y otro l a d o ; en a q u e l b a r r i o so l i ta-
r i o no a b u n d a b a n los coches , y el D u -
que "que no se s e n t í a d i s p u e s t o á s a l v a r 
á pie u n a l a r g a d i s t a n c i a , se d i r i g i ó 
h a c i a los m u e l l e s . A l cabo de d i e z m i -
nutos o y ó á s u e s p a l d a el r u i d o de u n 
coche, se v o l v i ó y a p e r c i b i ó l a luz de 
s u s faroles , a g u a r d ó , d e t u v o e l coche, 
a b r i ó l a por tezue la y s u b i ó á é l . 
— ¿ A d ó n d e v a m o s , s e ñ o r ? — p r e g u n -
t ó el cochero que p a r e c í a l o c u a z . — N o 
t e m á i s , m i caba l lo os l l e v a r á á buen p i -
so, es u n famoso resto de caba l lo i n -
g l é s . 
— C a l l e de la U n i v e r s i d a d — c o n t e s t ó 
secamente el D u q u e . 
— i Q u é n ú m e r o ? 
— O s d e t e n d r é c u a n d o necesite . 
— B a s t a . ¿ P o r horas ? 
— S í . 
— C o r r i e n t e , l a s once y d i e z minutos 
e n m i re lo j ! A r r e . MUord. 
N u e s t r o a m i g o P e d r o L o r i o t s a c u d i ó 
el lát i íro y el coche n ú m e r o 13 l l e g ó en 
poco á la cal lo d e la U n i v e r s i d a d . 
— A g u a r d a d m e a q u í — d i j o el D u q u e 
p o n i é n d o l e u n f ranco en l a mano. 
— T o d o e l t i empo que os p l a z c a . 
Y desde s u pescante s i g u i ó con la vis-
t a á s u p a r r o q u i a n o que s u b í a toda la 
cal le de la U n i v e r s i d a d . 
— ¡ M i p a r r o q u i a n o es tonto !—pen-
saba <d c o c h e r o . — C u a n d o se quiere 
o c u l t a r á donde se va , no se toma co-
che : los cocheros t i e n e n buenos ojos y 
m u c h a m a l i c i a . T e n g a m o s a q u í l a h is -
torieta d e la j o v e n que h a t r a s t o r n a d o 
el j u i c i o á m i s o b r i n o E s t e b a n . . . 
¡ Q u i e r e n que los cocheros seamos ton-
tos y c iegos! 
M i e n t r a s se h a c í a estas ref lex iones , 
v i ó al s enador p a r a r s e d e l a n t e de u n a 
puertec i ta a b i e r t a en u n m u r o que de-
bía s e r de u n j a r d í n , p o r q u e se v e í a n 
á r b o l e s p o r e n c i m a . E l s e n a d o r s a c ó 
u n a l l ave de l bolsi l lo y a b r i ó . 
— ; H o l a ! P u e s no debe s e r s u c a s a — 
se d i j o el cochero ,—porque h u b i e r a l le-
gado en coche has ta l a p u e r t a . A l g u n a 
a v e n t u r a amorosa . No s é p o r q u é , los 
maridos me ihacen s i e m p r e r e i r . 
Y as í pensando . P e d r o L o r i o t se co-
l o c ó b ien s u c a r r i k . de t r e i n t a y se i s 
cuellos, se e n v o l v i ó l a s p i e r n a s en s u 
m a n t a y se d i spuso á u n a espera que 
p o d í a ser l a r g a . 
E l -oehero pa r i s i ense ve t a n t a s cosas 
en so l o c o m o c i ó n c o n t i n u a , que s u saga-
c idad se s u t i l i z a y á veces a d i v i n a l o 
mismo que t r a t a n de ocu l tar l e . 
E l D u q u j e n t r ó en e l j a r d í n , e n m*-
| d'o del cua- se e levaba u n p a b e l l ó n , c u -
! y a a p u d r í a s y v e n t a n a s e s taban h e r m é -
" t i camente c e r r a d a s . 
l ' n per i s t i lo de ocho escalones condu-
wa á la puerta p r i n c i p a l , que el D a q a e 
a b r i ó more, d á u n a s e g u n d a l l a v e ; r o -
u e t r ' en el v e s t í b u l o a l f o m b r a d o ' é a -
c e n d ; ó u n a l i n t e r n a que a l l í t e n í a , so 
d i r i g i ó á u n a s paredes a d o r n a d a s de 
m o l d u r a s , a po3'ó e l dedo e n u n b o t ó n 
d i s i m u l a d o e n t r e los a d o r n o s y a b r i ó s e 
u n a p u e r t a que d e j ó v e r los p r i m e r o s 
escalones de u n a esca lera s u b t e r r á n e a . 
D e s c e n d i ó t r e i n t a escalones, s i g u i ó 
u n a es trecha y l a r g a g a l e r í a , a b r i ó u n a 
n u e v a p u e r t a , a s c e n d i ó c i n c u e n t a es-
calones, a l fombrados p a r a que no se 
o y e r a e n ellos el r u i d o de los pasos, y 
hac i endo j u g a r u n nuevo resorte a b r i ó -
se o tra p u e r t a que c o m u n i c a b a con s u 
despacho . 
D e s p u é s de convencerse de que las 
m a d e r a s de l a v e n t a n a e s taban c e r r a -
das, e n c e n d i ó l a r g a s b u g í a s y c o m e n z ó 
á reconocer las c a r t a s que t e n í a sobre 
la m e s a : e r a n c inco y n i n g u n a c e r r a d a 
con l a c r e . E l s e n a d o r s a c ó de l a r m a r i o 
u n a c a f e t e r a de p l a t a c o n s u l a m p a r i -
l l a de e s p í r i t u de v i n o : l a e n c e n d i ó , y 
a l cabo de a lgunos momentos el a g u a 
h e r v í a y el v a p o r se e s c a p a b a de la c a -
fetera . E l D u q u e f u é sometiendo la s 
c a r t a s , u n a t r a s o tra , á l a a c c i ó n d e l 
v a p o r y e n t e r á n d o s e de s u contenido, 
volv iendo á c e r r a r l a s y d e j á n d o l a s en-
c i m a de la mesa. 
L a s c u a t r o p r i m e r a s n a d a t e n í a n de 
p a r t i c u l a r , l a q u i n t a en cambio l l a m í 
poderosamente s u a t e n c i ó n . E r a l a i n -
v i t a c i ó n de la s e ñ o r a D i c k - T h o r n . con 
las l ineas m a n u s c r i t a s t r a z a d a s a l p ie , 
en l a s que le s u p l i c a b a q u e asist iese & 
l a f iesta p a r a d e c i r l e algo i m p o r t a n t e 
d e l m a t r i m o n i o de s u h i j o . 
— ; L a s e ñ o r a D i c k - T h o r n ! — e x c l a m é 
e l D u q u e l i g e r a m e n t e a l a r m a d o . — N o 
conozco este nombre , no le he oido e n 
m i v i d a . ¿ Q u i é n es esa m u j e r ? ¿ Q u ó 
t iene que dec i rme ? 
_ D e pronto p a l i d e c i ó y contuvo d i f í -
c i lmente u n a e x c l a m a c i ó n - , | 
— ¡ S i f u e r a e l la ¡ — m u r m u r ó . — » 
C l a u d i a h a estado en I n g l a t e r r a ; q u i -
z á s se h a casado, q u i z á s s - i un nombre 
f i n g i d o . . . ¡ E l l a es. lo a d i v i n o e n el 
es tremecimiento que me produce esta 
c a r t a ! ¿ Q u é m e d i t a ? ¿ Q u é p r e p a r a ? . . ; 
¡ A h ! es necesar io a d v e r t i r á T h e f e r . é l 
s ó l o .puede h a c e r las aver iguac iones ne-í 
c e s a r í a s . 
Y g u a r d a n d o la i n v i t a c i ó n en su bol-
s i l lo , puso en s u l u g a r u n a h o j a de pa . 
p e í b lanco, c e r r ó el sobre y de jó la cafe 
ta sobre l a mesa. 
X L T V 
A p a g ó n u e v a m e n t e l a s luce?, d e » 
pues de g u a í d a r en s u s i t io l a ca fe tera , 
v o l v i ó por el m i s m o c a m i n o , y e Cn bre* 
ve a p a r e c i ó por la p u e r t e c i l í a de l par -
que á la «dsta de P e d r o L o r i o t , que diJ 
j o a l ver que se a p r o x i m a b a s u parro -
quidDO: 
— ¿ A d - n d e vamos, c«er«or? 
— C a l l e del puente da L u i s Fe l ipe , 
numero 18. , . . . 
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tu.siast.as d e ' q u e se p r o t e j a á l a m u -
j T , a b r i e n d o á s u s f a c u l t a d e s e l m a -
y o r c a m p o de a t d ó n e n todos los ó r -
denes de l a a c t i v i d a d h u m a n a . P o r 
esta r a z ó n , vemos con m u c h o gusto 
que se u t i l i c e n s u s s erv i c io s en todas 
la s of icinas d e l E s t a d o , con lo que m u -
c h a s p u e d e n a t e n d e r h o n r a d a i n e n t e á 
las d u r a s neces idades de l a v i d a . P e r o 
h a y que s a b e r d i s t i n g u i r . H a y que 
a m p a r a r á l a que en r e a l i d a d lo mere-
ce, á la m u j e r d i g n a , á l a que neces i ta 
T r a b a j a r p o r q u e de ello v i v e . P o r q u e 
el heeho de l l e v a r f a l d a s no s igni f i ca 
s i e m p r e d e b i l i d a d é m f c r t u n i o . 
A •tualmenite figura en l a s n ó m i n a s 
oficiales y con a l to n ú m e r o , e l e lemen-
to femenino . E s o e s t a r í a m u y bien, y 
f u e r a p laus ib l e , y s i e m p r e lo a p l a u d i -
r í a m o s , s i no o c u r r i e s e d e s g r a c i a d a -
mente que en l a m a y o r p a r t e de esas 
n o m b r a m i e n t o s v a e n v u e l t a u n a nove la 
ga lante . E s d e c i r , que l a c o n c u p i s c e n -
c ia h a t r i u n f a d o de l m é r i t o , que l a ve-
n a l i d a d h a t r i u n f a d o de l a hoj iradez . 
S e d a , pues , e l caso de que las m á s pro-
teg idas p o r l a i n f l u e n c i a of ic ial , son 
las que menos lo merecen , y ¡aquí de l 
v i e j o p r o v e r b i o : n i son todas las que 
e s t á n n i e s t á n todas las que son. 
E n cambio se les hace g u e r r a c r u e n -
ta , se les d i f i cu l ta e l c a m i n o , se le opo-
n e n toda « l a s e de t rabas , á l a s i n f e l i -
ces, á las m á s pobres , y a ú n m á s : á las 
menos f a v o r e c i d a s con l a s g r a c i a s f í -
s icas , por l a N a t u r a l e z a , o b l i g á n d o s e l e s 
á senti/r como u n d e l á t o s u v i r t u d , co-
m o u n e s t i gma e l o l v i d o de a q u é l l a , co-
m o u n a n e c e s i d a d l a c o r r u p c i ó n , p a r a 
h a c e r v a l e r sus a s p i r a c i o n e s . 
Y esa p r o t e c c i ó n que no es á l a m u -
j e r b u e n a ó m a l a , v i r t u o s a ó pecadora , 
s ino s ó l o á l a m u j e r (rba.mos iá d e c i r á 
l a h e m b r a ) ¡ c o n q u é f u e r z a f a t a l pesa 
sobre l a f r a g i l i d a d de m u c h a s in fe l i ces 
que á p e s a r d e s u s a p u r o s y a n g u s t i a s 
se e m p e ñ a n en s e r d i g n a s ! 
H a y en las of ic inas p ú b l i c a s — l o sa -
b e m o s — d a m a s t a n s a n t a s y pudorosas 
c o m o bel las . A q u e l t r a b a j o d a n u e v a 
a u r e o l a de m é r i t o s á s u h e r m o s u r a y 
s u v i r t u d . 
M a s h a y t a m b i é n p o r esos tr i s tes 
hogares m u c h a s m u j e r e s t a n in te l igen-
tes, t a n labor iosas , t a n i d ó n e a s como 
h o n r a d a s . E l i a s q u i s i e r a n g a n a r s e el 
p a n en lo r e c a t a d o de s u hogar . M a s el 
p a n no l l ega y a c u d e n á b u s c a r l o a l 
t r a b a j o de l a s of ic inas p ú b l i c a s . 
M a s a c u d e n e n vano y s i g u e n lu-
c h a n d o en l a s o l e d a d de s u s hogares 
con la pobreza , c o n l a v i r t u d y c o n las 
r i s a s de a q u e l l a s que c o m e n y v i s ten 
seda en m e d i o de s u " n o v e l a g a l a n t e . " 
* 
* Y a q u e de l a m u j e r hablamos , he 
a q u í a lgunos cur iosos datos recogidos 
p o r " L a P a t r i a , " de S a g u a , sobre l a 
r u i d o s a m o d a de l a f a l d a - p a n t a l ó n : 
L a f a l d a - p a n t a l ó n , lo que l l a m a n los 
f ranceses " j u p e - e u l o t t e , " es e l asunto 
d e l d í a . " L e Ganlo i s i l - j" se h a c r e í d o 
en el caso de i n v e s t i g a r l a o p i n i ó n do 
los g r a n d e s modis tos par i s i enses sobre 
e l l a , y en s u n ú m e r o l legado a y e r las 
p u b i i e a . 
D o u c e t las d e c l a r a imposibles p a r a 
l a ca l le , y eso que las que s u c a s a cons-
t r u y e s o n de p a n t a l ó n tan d i s i m u l a d o , 
que a p e n a s s e . n o t a n . 
(D ieu l l i t es enemigo t a m b i é n de 
el las , y en c a m b i o se d e c l a r a e n a m o r a -
do de l a t ú n i c a gr i ega , que r e a l z a m á s 
las f o r m a s f e m e n i n a s . 
F a q u í n es t a n f r a n c a m e n t e a d v e r s a -
r io de l a jupe cidotte, que se h a nega-
do e n r e d o n d o á c o n s t r u i r l a s y t iene l a 
c o n v i c c i ó n firmísima de que e l ensayo 
de a h o r a s e r á u n p a s a j e r o é x i t o de c u -
rios'idad. 
L a f e r r i e r e es t a m b i é n c o n t r a r i o á l a 
n u e v a onoda. N o h a y que o l v i d a r — d i -
ce M r . B o m a i r e — q u e a ú n l a s e x t r a n j e -
r a s h a n d e c l a r a d o -el gus to f r a n c é s el 
m i s s u t i l , e l m á s elegante, el m á s de l i -
cado, í Q u é v i e n e n , p u e s , á h a c e r entre 
nosotros esas o d a l i s c a s ? -
E s e fa l lo de los modistos de P a r í s 
es s i n d u d a el enemigo m á s -certei^o y 
eficaz que le h a c a í d o á l a f a l d a - p a n t a -
l ó n . 
X o sabemos s i l a m e d a es a h o r a el 
á ^ b i t r o de l a e l eganc ia , como lo e r a P e -
tronio c n i s u t i empo. 
P e r o es i n d u d a b l e que e s t é t i c a ó r i -
d i c u l a , la m o d a de P a r í s d a l a p a u t a 
de los t r a j e s . 
Y como en v é r t i g o de n o v e d a d y mo-
dern i smo , v a a g o t á n d o s e el ingenio de 
los par i s i enses , h a y que a c u d i r á las 
t u r c a s , á las gr iegas , á l a s japonesas . 
L o ú n i c o q u e r a r a vez se pone de mo-
d a .es e l s e n t i d o c o m ú n . 
l a r e c a u d a c i ó n c o n t i n ú a a u m e n t a n d o 
en todos s u s aspectos. 
- P o r r e n t a s so lamente se h a n r e c a u -
d a d o en los c u a t r o meses ú l t i m o s ., M 
• i - j B e r n a r d i n o P a d r ó n , a l c a l d e m u m c i -
^823,431-29 m á s que en i g u a l periodo | p a l de N u e v a pa,z> en a t e n t a c a r t a r e c . 
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n i z a c i ó n d e l a t i e r r a , es h a c i e n d o p e - t r o á las i n c e s a n t e s p r o p a g a n a a s ^ $ 
q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s r u r a l e s , s u b d i v i - las t e n d e n c i a s desh ipan izantes del 
de l a ñ o anter ior ." 
P o r impues tos se h a obtenido u n a l -
za de $84,916-74. 
E s d e c i r , que desde E n e r o ú l t i m o 
h a s t a M a r z o h a n tenido las r e n t a s é 
impuestos u n a u m e n t o to ta l de 908,348 
pesos 3 eentavos . 
t í f i c a los i n f o r m e s dados por " U n ve-
c ino de P a l o s , " q u e d ice a y u n o s de v e r -
d a d y m a l in tenc ionados . 
S a b e el s e ñ o r P a d r ó n que el M u n i c i -
p io no puede e x i g i r á los vec inos que 
r e h a g a n las a c e r a s ; pero como se t r a -
ta de casas que n u n c a las t u v i e r o n , .por 
e s tar s i t u a d a s e n cal les que a h o r a se 
d iendo la s i n m e n s a s p a r c e l a s de terre-
no y e r m o que p o r a h í h a y , y h a c i e n d o 
del a c t u a l p a r t i d a r i o ó a p a r c e r o u n te-
r r a t e n i e n t e , que v i v a en lo suyo , c u i d e 
lo s u y o y se e n c a r i ñ e c o n é l . 
L o m i s m o los c u b a n o s e m i g r a d o s que 
duc tor , á c u y o efecto c a d a persona 
f a n t á s t i c o r e p r e s e n t a á u n pueblo y c 
d a escena de l a p r i m i t i v a t r a m a tom" 
c a r á c t e r p o l í t i c o . 
D o n C a r l o s de T a r s i s es e l pueblo M 
p a ñ o l , l a h e r m o s a C i n t i a es Cuba* 
Y como en esos n u m e r ú s no h a y h a n m o d e r n i z a d o , é l t iene derecho á 
ex ig ir les q u e las h a g a n , d e l a n c h o y a l -
dades de i n s i n u a c i o n e s , hemos de de^ ^ a n d a d o s por l a C o m i s i ó n de O r n a -
mento P ú b l i c o . Y entonces t iene r a -
e b s t i e i d a d e s de vaguedades n i nebulo-
s i 
d u c i r que l a a d m i n i s t r a c i ó n de la H a - , 
, " , i zon el a l c a l d e , 
c i e n d a p u b l i c a esta en buenas manos. 
¿ T o d a v í a e s t á s i n a g u a el pueblo do ; 
N u e v i t a s ? 
A s í parece , p o r lo que nos dice " E l ' 
C a n i a g ü e y a n o " : 
E l conflicto que por l a f a l t a de a g u a 
se h a o r i g i n a d o en N u e v i t a s — a s u n t o á 
que hemos ded icado estas c o l u m n a s v a -
r i a s veces—sigue en pie, por que no lo 
h a so luc ionado , p o r q u e no p o d r í a solu-
cionarlo1—el s u m i n i s t r o t e m p o r a l y en 
m a y o r ó m e n o r c a n t i d a d , que se v iene 
e fec tuando , g r a c i a s á l a s gestionas de 
celosos f u n c i o n a r i o s y d á d i v a s de em-
presas generosas . 
" L a L u c h a " t o r n a á las et iquetas 
d i p l o m á t i c a s . 
N o es, s e g ú n el co lega , el S e c r e t a r i o 
de E s t a d o , s i n o el s e ñ o r M a n u e l S a n -
g u i l y el que c o n t e s t ó á la p r i m e r a car -
ta de l P r e s i d e n t e de l S e n a d o , s e ñ o r 
Gonza lo P é r e z y e l que p r o m e t i ó eon-
tes tar á la s e g u n d a . 
Y a g r e g a " L a L u c h a " : ' 
L a C o n s t i t u c i ó n e x p l i c a c l a r a m e n t e 
ciulios s o n las func iones de los S e c r e t a -
r ios . Y , en el o r d e n de las j e r a r q u í a s , 
s e ñ a l a y d e t e r m i n a el puesto que les 
corresponde icomo f u n c i o n a r i o s elegi-
dos l i b r e m n t e por e l P r e s i d e n t e . S o n 
s i m p l e s a u x i l i a r e s del J e f e del E s t a d o , 
S u a u t o r i d a d n a c e y m u e r e en el inte-
r i o r de los D e p a r t a m e n t o s , donde, por ! 
v c k i n t a d e x p r e s a d e l P r e s i d e n t e , e s t á n P ^ s u p u e s t o a l objeto p a r a que lo d a n 
rc locados . S u s func iones son p u r a - los c o n t n g u y e n t e s . 
m e n t e a d m i n i s t r a t i v a s y no e j e c u t i v a s . E l " v e c i n o de P a l o s " d é l a c a r a y 
E h P r e s i d e n t e g o b i e r n a con las C a m a - -con c i v i s m o de h o m b r e h o n r a d o con-
r a s , y n o c o n los Secre i tar ics . Y d e lo ' teste a l a l c a l d e d e N u e v a P a z ; s i no, 
D i c e q u e no h a ex ig ido á los vec i -
nos t a l ó c u a l c a n t i d a d de p i e d r a p a -
r a c o m p o n e r las c a l l e s ; que s i m p l e m e n -
te les i n v i t ó á c o n t r i b u i r . C u b r i ó las 
formas . P e r o d í g a m e e l s e ñ o r P a d r ó n 
¿ el que le h u b i e r a d e s a i r a d o no h a b r í a 
i n c u r r i d o en s u e n o j o ? U n a aaitoridad 
que i n v i t a , s i n q u e r e r o r d e n a . Y en 
puebleci tos m á s ; y no porque l a auto-
r i d a d s e a v e n g a t i v a , s ino porque n a -
die q u i e r e d e s a g r a d a r a l que m a n d a . 
F i n a l m e n t e : que es v e r d a d que e l 
A y u n t a m i e n t o h a e l e v a d o a l 12 por 100 
l a t r i b u t a c i ó n p o r u r b a n a s , pero dedi -
cando el a u m e n t o e x c l u s i v a m e n t e á 
r e p a r a c i ó n de ca l l e s . Menos m a l s i h a y 
r e c t i t u d en esto y se a p l i c a , í n t e g r a -
mente y c o n l a m a y o r e c o n o m í a e l a u -
mento, á u r b a n i z a c i ó n ; porque se d a n 
casos e n otros m u n i c i p i o s d e no a p l i -
carse cas i n a d a d e u n a a t e n c i ó n d e l 
los res identes en e l p a í s , t i e n e n dere-1 A m é r i c a A n d i n a es el Cont inente n 
cho á que el E s t a d o les a d j u d i q u e te- \ r i d i o n a l , y S a m es nues tro grande , 
r r e n o h o y i m p r o d u c t i v o ó d i s f r u t a d o ' buen amigo , el q u e nos d i ó libertad y 
i l e g í t i m a m e n t e , c o n l a p r o h i b i c i ó n de grandezas , sintr-': s a d a , generosa ? 
vender lo á q u i e n no s ea t a m b i é n c i u - ; c r i s t i a n a m e n t e , s i n neces idad de Due¿. 
d a d a n o c u b a n o . D e esa m a n e r a l a p r o . : t r a p a z n i p e n s a m ú ' i i t ü s malsanos pa, 
p i e d a d r ú s t i c a n o a c a b a r á de i r s e d^ : ra m a ñ a n a : lo que se l l a m a u n caballo, 
n u e s t r a s m a n o s y nos q u e d a r á espa-1 ro abnegado y discreto , 
c i ó d o n d e "plantar n u e s t r a tMindera s i n I p o r supues to , don C a r l o s de Tarsi, 
t ener que p e d i r p e r m i s o á l a C o m p a n y hab la por boca d^ j a l d o s , - p r e v i a s \ * 
p r o p i e t a r i a . , rect i f icaciones del t r a d u c t o r , como 0 r . 
P e r o no b a s t a r á ello, c r é a m e el se- tiz. C a b r e r a y G-arr igó en la prensa 
ñ o r C a ñ i z a r e s , s i o tras m e d i d a s de c u b a n a . A h í v a n ejemplos , 
b u e n gobierno no v i enen á f a v o r e c e r 1 " A q u í no tenemos teatro, n i agPieil] 
las i n i c i a t i v a s de los campes inos . P o r - ; t u r a ) ^ h a c i e n d a . ( A q u í se entiendo 
que ¿ q u é h a r ^ u eses nuevos producto- en E s p a ñ a ) . T o d o esto que a n u í teñe 
res s i s u s f r u t e s no t i enen s a l i d a , s i las o b r a de monos do i m i t a c i ó n ¿ 
s e q u í a s no p e r m i t e n buenas cosechas, ¿ e h i s t r i o n e s , todo es b i s u t e r í a , p-0f.e 
s i l a c o m p e t e n c i a e x t r a n j e r a nos ahoga ¿;e sa ldos e x t r a n j e r o s . " 
en l a p r o p i a t i e r r a y s i l a v i d a s igue 
c a r í s i m a ? 
A h í t iene é l l a nota de a c t u a l i d a d : el 
convenio can E s p a ñ a . C u a n d o no l lue 
D o n C a r l o s no h a d icho qué co.sas 
or ig ina le s t i ene C i n t i a , c u á l es su tea-
tro, c u á l s u p o l í t i c a , n i c ó m o es su lia. 
c i e n d a . S e r á que no h a querido cit ir 
v a bas tante ¿ á q u é p l a z a v e n d e r í a e l . 4 A l h a m b r a y e l Mol ino , recordar á 
nuevo veguero s u tabaco corto y c a r - ! L a v a s t i d a v ai c a u d i l l a j e , n i pensar en 
gado de n i c o t i n a ? ¿ á q u é prec io coloca- \ el - p ^ b a b l e j u i c i o de acreedores que 
r í a s u m a í z , s i endo m e n o r el r^ue nos -Q.̂  €Sj3era 
bueno ó lo m a l o que r e a l i c e n las C á m a -
r a s es responsable e l P r e s i d e n t e , pues-
to que l a C o n s t i t u c i ó n le concede e l 
derecho del " v e t o , " p a r a e c h a r a b a j o 
m e r e c e r á que t e n g a p o r buenas l a s de-
ducc iones que este h a c e a c e r c a de s u s \ 
m ó v i l e s . D e todos modos, no se q u e j e 1 
el s e ñ o r P a d r ó n de que se le h a y a a c u -
i m p o r t a n E s t a d o s U n i d o s y l a A r g e n -
t i n a ? T a n caros los a r t í c u l o s de p r i -
m e r a n e c e s i d a d , tantos los v ic ios , los 
juegos , las exp lo tac iones que a r r u i n a n 
a l p r o d u c t o r ¿ q u é s i t i ero e s t á bien h o y 
a u n q u e v i v a en t erreno p r o p i o ? 
H a y , s í . que r e p a r t i r t i e r r a s entre 
los n a t i v o s y que v e n g a n á s e r p a r t i d a -
rios ó a r r e n d a t a r i o s los i n m i g r a n t e s : 
pej'o h a y que s i m p l i f i c a r l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , a b a r a t a r el gobierno, d a r conf ian-
za a l t r a b a j a d o r y m o r a l i z a r las eos 
Y s e g u í a el de T a r s i s . " N u e s t r a l i . 
t e r a t u r a d r a m á t i c a suele ser grosera y 
d e s q u i c i a d a ; nues t ros p o l í t i c o s tienen 
v a c í a l a m o l l e r a ; no se t r a b a j a ; mi úni-
co m é r i t o es la b r u t a l s i n c e r i d a d de mi 
p e s i m i s m o . " 
N a t u r a l m e n t e , á C i n t i a no pod ían 
a g r a d a r esas condiciones , aunque, de 
es t i rpe r a n c i a de los T a r s i s , marque-
ses de M u d a r r a , l l e v a r a en sus venas 
s a n g r e g o d a y en los h á b i t o s los mis-
mos s e c u l a r e s e r r o r e s . 
L a prensa: d i a r i a h a re la tado con 
sus h o r r i p i l a n t e s detal les , l a m u e r t e 
d e l j o v e n F e r n á n d e z , o c u r r i d a en l a 
v e c i n a c i u d a d en o c a s i ó n de i r en b u s c a 
de l a n s i a d o l i q u i d o : e l pobre m u c h a c h o 
f u é t r i t u r a d o e n t r e dos p l a t a f o r m a s 
c o n d u c t o r a s de tanques de a g u a . — E s -
te doloroso suceso b a s t a r í a p o r s í solo 
— s i o tras c i r c u n s t a n c i a s no l l e v a r a n 
a l prop io fin—para l a m e n t a r , á gr i to 
her ido , que l a i m p r e v i s i ó n de los l l a -
mados á e v i t a r l o h a y a t r a í d o esta ho-
r r o r o s a c r i s i s c u y a s consecuencias d i -
f í c i l m e n t e p u e d e n m e d i r s e . . . 
D e s u e r t e que l l e v a y a s a n g r e el 
lagua escasa y imezquina que á brazo 
p a r t i d o e n t r a y se r e p a r t e en N u e v i t a s . 
Y hace u n mes que a l l í a r r a n c a n c la -
mores las a n g u s t i a s . 
T i e m p o m á s que suficiente p a r a que 
h a y a sonado e n los o í d o s de los gober-
nantes . 
tantas y c u a n t a s leyes a p r u e b e n a q u é - sado de d e s p ó t i c o y abus ivo , a u n q u e 
se h a y a n c o m p a r a d o s u s actos c o n s u s 
ofertas . S i e m p r e sucede a s í , que c u a n -
do se aspira , á s e r gobierno se p r o m e 
t u m b r e s . S i no, quedaremos lo mismo i 
v c e n d r e m o s á p a r a r , imás pronto de lo ! Y forao s l V n u f 0 g ^ t e a d o r , ade-
conveniente , a l p u n t o fijado e n el m a s de r e q u e b r a r l a en l e n g u a j e moder 
l ias s i á j u i c i o de é l fuesen p e r j u d i c i a -
les a l ' p a í s . 
E s l ó g i c o , pues , que en el o r d e n de 
la s j e r a r q u í a s o c u p e n u n l u g a r m á s ten cosas que luego l a r e a l i d a d no per-
p r o m i n e n t e e l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o y mite . A todos los gobernantes sucede 
P a r a l a p o e s í a , i n s p i r a c i ó n ; p a r a l a 
e locuenc ia , ta lento , c o r a z ó n , f a c i l i d a d y 
d o m i n i o de l a p a l a b r a . 
P a r a a sunten a d m i n i s t r a t i v o s , n ú m e -
ros y i n ú m e r o s . 
E n n u e s t r o alicance d e l m á r t e s se p u -
b l i c ó u n estado demositrativo de las re -
c a u d a c i o n e s p ú b l i c a s obtenidas e n los 
meses de (Noviembre, D i c i e m b r e , E n e r o 
y Fe 'brero . 
•De .aquel las c i f r a s se desprende que 
C U I D A D O S A O B S E R V A C I O N * t 
e una V 
e l de l a C á m a r a q u e los S e c r e t a r i o s , 
que son s i m p l e s f u n c i o n a r i o s a d m i n i s -
t i a t i v o s . 
Q u i z á s o p i n e e l s e ñ o r ' S a n g u i l y , que 
s iendo C u b a u n a R e p ú b l i c a eminente-
mente d - e m o c r á t i c a , no debe en e l la h a -
ber j e r a r q u í a s n i a u n e n los actos d i -
p l o m á t i c o s . 
L a t e o r í a es m u y r a r a . P e r o ape-
n a s h a y h o m b r e g r a n d e que no tenga 
sus g e n i a l i d a d e s y r a r e z a s . 
M a s ¿ p o r q u é entonces e l s e ñ o r S a n -
g u i l y d i ó l a p r e f e r e n c i a e n los puestos 
del b a n q u e t e de m a r r a s á los S e c r e t a -
rios ? 
Y a nos 'lo e x p l i c a r á en s u c a r t a el 
S e c r e t a r i o de E s t a d o . 
e l raHíTraf 
I l l a c o m e n z a d o d e n u e v o á p r e s t a r 
sus s e r v k i i c s e n el C u e r p o dte P o l i c í a 
de l a ' H a b a n a e l t e n i e n t e d o n E n r i q u e 
Heraa i l . 
_ E s el s eñoto B e r n a 1 u n •hombre inte-
liigente, há.'bil y c u l t o . 
L a r e s t i t u c i ó n n o s parece j u s t í s i m a . 
Fe l i e i i tamos a l a igrac iado y a l coroue i 
A g u i n r e quo h a . tenido el a c i e r t o d e r e -
p o n e r l e . 
i g u a l , c u a n d o t r o p i e z a n c o n las espi-
nas d e l c a r g o . 
Y acepte m i s respetos e l s e ñ o r P a -
d r ó n . 
" D e s t i n o m a n i f i e s t o / 
M u c h a s g r a c i a s p a r a F e r ^ i a n d o O r -
n i s t a . l a o f r e c í a p a r a " t r o u s s e a u " de 
boda " t i j e r a s , c intas , botones, plumas, 
l á p i c e s , polvos p a r a c h i n c h e s , " y mu-
c h a m a n t e q u i l l a , sobre todo, mucha 
m a n t e q u i l l a , r e s u l t ó que a l cabo se de-
" E l V e t e r a n o " p r e s t a c a l o r á l a 
idea que el s e ñ o r C e f e r i n o C a ñ i z a r e s y 
a l g ú n otro c u b a n o e m i g r a d o a l i m e n t a n , 
de q u e e l E s t a d o r e p a t r í e á pa i sanos 
nues tros desperd igados por los a r e n a -
les d e F l o r i d a , c e d i é n d o l e s t errenos de l 
E s t a d o p a r a que en d i o s se s i t ú e n y 
c u l t i v e n . 
D e s d e luego m e gus ta l a idea , s i es 
que se t r a t a de a g r i c u l t o r e s , que v e n -
g a n á a r r a i g a r en el t e r r u ñ o o tra v e z ; 
pero no s i los r e p a t r i a d o s á los pocos 
ioeses v a n á t r a s p a s a r l a t i e r r a á otros.1 
vo lv iendo á m a r c h a r s e ó reconcen-
t r á n d o s e en las poblaciones, donde so-
b r a gente. . M e d i a n t e u n a r e g a l í a los 
favorec idos c e d e r í a n las t i e r r a s , y no 
se h a b r í a r e a l i z a d o l a finalidad que 
C a ñ i z a r e s pers igue . 
•S iempre he d i cho que en este punto 
de la n a c i o n a l i z a c i ó n de l a p r o p i e d a d 
r a í z el G o b i e r n o tiene a n c h o campo 
donde o b r a r y g r a n d e s deberes que 
c u m p l i r . M á s , m i l veces m á s que las 
casas p a r a obreros , p r e c i s a n los " s i -
t i o s " de l abor p a r a a g r i c u l t o r e s nat ivos 
E l medio m á s eficaz de a t a j a r la s a j o 
t i z ¡por e l e jempi lar de s u n o v e l a " E l s e n t e n d i ó l a be l la de todas las añaga-
c a b a l l e r o e n c a n t a d o y l a moza' e squi - i zas de los G a i t a n e s , G a i t i n e s y Gaito-
v a " que y a h a b í a l e í d o y o e n l a R e vis- j nes. y se r i n d i ó a l bienaventurado 
t a B i m e s t r e ' C u b a n a . " S a m - eso s í , h a c i é n d o l e j u r a r que no 
" V e r s i ó n l i b r e y amer icana i de u n a ' l a g o b e r n a r í a d e s p ó t i c a m e n t e y que la 
n o v e l a de G a l d á s " l l a m a e l a u t o r á es- ¡ d e j a r í a v i v i r en s u c a s i s t a como reina, 
te s u l i b r o . 'Que quiere d e c i r a d a p t a - j por lo menos a p a r e n t e m e n t e ; y a el es-
c i ó n de u n a n o v e l a de l ins igne m a e s - ' poso p r o c u r a r í a v i s i t a r l a cuando na 
En la elección d 
máquina de coser debe te- V 
nerse presente su duración, %̂  
hermosa puntada, suavidad £ 
y ligereza. Ninguna má- ^ 
quina reúne estas condi- ^ 
ciones mas que la NEW h 
HOME, que es la preferí-
da en todas partes. 
L a NEW HOME se ven-
de á plazos y sin fiador, 
por sus únicos agentes en y 
Cuba. 5 
•9 
o t o r e s O L B S 
VIDAL Y FERNANDEZ % • 
Gas y 
* 
a i c o h o l 
y p e t r ó l e o 
8 
A V M B 0 8 E S I N T E R N A C I O N A L 
O'Reilly 112 y 114 
C A S I e s q . 
• H o r i z o i M e s . M e 1 ! tasa 5 0 e s t a l l o s 
A e r o p l a n o s d e M o i s a n t 
T y p o y o t r o s . - D i e z d í a s 
d e g r a n d e s e x h i b i c i o -
n e s , D o m i n g o ü l a r z o 1 3 
h a s t a L u n e s M a r z o 2 8 . 
A B E R N A Z A J>+ 
•^Teléfono: A-3276. Correo: Apartado 621. Cable: L A D I V A * f 
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Í M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s 
Í y T U R B I N A S L E F F E L 
¡ F I L T R O S " D E L P H I N 
I !¡ 20 DISTINTOS TAMAfiOS Y T9P0p \\ 
£ PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A LA CASERIA 
F Í L T U O S C O N D E P O S I T O F A l l . V H I E L O 
$ F I L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS 
wde colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-
$ mente con ia cañería del agua. 
e 
• B O M B A S P A R A R i e g o 
e y P A R A pozos PáOFUIIDOS 
| E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L S 
• 
¡ SUCURSAL 
• MONTE 211 
L f l f í L E M A N f l SUCURSAL 
S. Raíael22 OBRARIA 24.-Apartado 2!3 - " m 
T r e n e s E s p e c i a l e s e s t a t a r d e 
S a l d r á n d e l a E s t a c i ó n d e F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s ( Y i l l a n u e -
v a ) y l a H a v a n a C e n t r a l ( A r -
s e n a l ) . 
P o i c o s s e i s s i l l a s $ 1 2 - 0 0 . 
P r i m e r a C l a s e 1-50. 
• 0 0 . 
< • « 9 o e • • « 
«91 
E n t r a d a general, mcluyendo tren. Ida y vuelta, tm ourrenev; hiero ^ 
asiento, un peso clncuonta centavos curre noy. 
Pasar de entrada -enera l 4 eloriota, 60 centavos currenev. 
^ o ^ w Z ^ J " 1 ' 1 0 * aUt0nróvUc* y cochee e9 por la c a l a d a ele Palatino. T ^ 
•cfflS c ^ , ™ ' " p c s o c,ucuen,a ~ ' c ™ 6 un ^ 
C 8S5 9-22 
DIAEIO DE LA MAEINA.—Edición de la maltona.—mrzo 23 de 1.011. 
íg vi<?ra el vecindario y obligarla poi- La mitad de esas vacantes se pro-
escrito á hacer su santísima voluntad.! veerá por oposic-um libre, y la otra 
Gracias otra vez por el obsequio ál mitad por oposición -Jimitada entre 
las disposiciones que se opongan á lo 
preceptuado en el presente decreto. 
este ilustre escritor, á quien tantas ve-
céis he rendido homenajes» de admira-
ción: siempre que ha hecho gala de su 
talento y erudición, despreocupado de 
Tarsis y de Sam 
JOAQUIX ÍSC ABA^EBURU. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
XINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
I.a firma de "E. W. GROVE" en cada 
cajita. 
E e t e a s Se I f i i n i ü 
E N E S P A Ñ A 
La ^Gaceta," de Madrid, publicó 
el día último del mes pasado la nue-
va ley sobre el sueldo de los maestros 
v sobre el desdoblamiento de las es-
cuelas. 
Como se trata de una mejora mny 
importante para los maestros de ins-
trucción pública de España, reprodu-
cimos el lexto de la mencionada ley. 
(Dice así: 
Los sueldos de los maestros. 
Artículo Io.—A partir del día Io. 
del próximo mes de Abril, todos los 
maestros y maestras que disfruten en 
propiedad y por oposición escuelas 
públicas dotadas con el sueldo de 
825 pesetas ascenderán al de 1,000, 
cesando eü el percibo de las retribu-
ciones convenidas ó no convenidas 
que reciben en la actualidad; pero 
continuaiKio con las gratificaciones 
dél 2® por 100 del nuevo sueldo que 
les corresponde por la enseñanza, noc-
turna de adultos. 
Ar l . 2o.— ê crean igríalmente, á 
partir de aquella, fecha, dos nuevas 
categorías: una de 4.000 pesetas, á 
que ascenderán ios cinco primeros lu-
gares de cada clase de la categoría 
superior actual, y otra de 3.500 pese-
tas, á que ascenderán también siete 
maestros y siete maestras de la mis-
ma categoría y tres maestros y. tres 
maestras de la- categoría superior de 
('k'riiciiiaK'.s, considerando íusionados 
en esta á los de párvulos. 
Las resultas de estos ascensos en 
las categorías de 3,000 y 2,750 pese-
tas serán ocupadas por los maestros 
y maestras, respectivamente, de 2*750, 
LVJriO. y 2,000 pesetas á quienes corres-
ponda ascender según el escalafón. Pa-
ra }a recta aplicación ele esta medida, 
se dictarán las oportunas disposicio-
nes. 
Art. 3o.—'Con el fin de unificar los 
sueldos y de facilitar los ascensos 
que habrán de producirse por la al5ii-
cación del artículo anterior, desde 
Io. de Abril próximo los maestros y 
maestras que disfrutan el sueldo de 
2,250 pesetas pasasmn al dé 2,500; los 
de Limo, al d<- £000; Jo^de 1,^5, a l 
de 16oD; loá de 1,350, ni de 1.37.'). y 
los de 1,07-5, al de 1,100. 
Estos aumentos no producirán el 
cese de las retribuciones ni el alza 
de la gratificación por la enseñanza 
de aduil'tos á que se -refiere el artícu-
lo Io. 
Art. 4o.—Las escuelas actuales do-
ladas eon los sueldos; legales de 500 
iy 625 pesetas ascenderán al de 1,000 
'á medida que vayan vaca-i io desde 
Io. de Abril próximo en adelante. 
los actuales maestros y maestras de 
500 y 625 pesetas que posean- el títu-
lo elemental. 
Las mismas regles se aplicarán á 
las escuelas de 825 pesetas cuyos 
maestros no reúnan las condiciones 
¡que señala el art. Io. para el ascenso 
ó 1.100 pesetas. 
Art. 5o.—Lo preceptuado en el ar-
tículo Io. respecto del cese de las 're-
tribuciones y la graíincarión por la 
enseñanza de adultos se aplicará en 
todos los casos de ascensos que se 
produzcan por la aplicación de los ar-
tículos 2o. y 4o. 
Los créditos consignados en los 
presupuestos municipales del año ac-
tual para retribuciones, y que por 
virtud de esta reforma queden sin 
aplicación, se destinarán á la compra 
de material para las escuelas. 
Ar t . 6o.—Los maestros y maestras 
que en la actualidad perciban pre-
mios y aumentos voluntarios conti-
miarán disfrutándolos dé por vida; 
pero á su faEecimiento cesarán aque-
llas ventajas para sus sucesores en la 
escuela en la parte que grave los pre-
supuestos del Estado. 
Art. 7o.—Los iiiaestros directores de 
las escuelas graduadas, poi aplica-
ción del Real Decreto de 6 dé Mayo ó 
por reconocimiento del Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, si 
su existencia es anterior ó indepen-
diente de aquel Real Decreto, así co-
mo los regentes- de Has escuelas práe-
tioas anejas á las Normales, cobra-
rán, además del sueklo que les corres-
ponde, según su categoría, una re-
m'uneración conforme á la siguiente 
escala: Poblaciones de 2,000 á 5,000 
habitantes, ,100 pesetas; de 5,000 
á 10;000. 125: de 10,000 á 20,000.150: 
de 20,000 á 40,000. 250; de 40,000 á 
100.000, 350; de 100,000 á 400,000, 
y en las 'que- excedan de 400,000, 
500 pesetas. 
Art. 8°/—^Considerada cada sección 
de las graduadas como una escuela 
pública, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 3". del Real Decreto 
de 6 de Mayo de líXil, los maestros 
que las -dirijan en propiedad disfruta-
rán del suelMó, según las localidades. 
Art. 9o.—A los auxiliares de escue-
las graduada^ anejas á' las Normales 
se les-aplicará la- i-egla 1". de la Real 
Orden-de 6 de Diciembre último; pe-
ro no empezará á surtir efectos eco-
nómicos hasta pasados tres años áe 
la fecha en que entra en vigor el pre-
,- senté decreto. 
í , Art. 10.—Se ratificedla vigendia del 
,::arlíc.nlo .15 del líeal D.'"ivto de 8'de 
- Junio de 1910. 
Arí. 11.—iSe ratifica Ho dispuesto 
en el artículo 3o. del Real Decreto de 
8 de Junio de 1910, para cuyo cum-
plimiento, en .lo que.se refiere á la 
jerarquía^-de estelas, se diciarán las 
oportunas resoluciones a urdida que 
vaiyan siendo definitivos los escalafo-
nes de maestros de una y otra clase. 
Art. 12.—Las reclainai'iones que se 
ihicieren y las que pueda suscitar la 
aplica-ción del presente clecreto serán 
resueltas por el Mirftátro de Instruc-
ción Pública y Bellas Arles, mediante-
aclaraciones ó resoluciones comple-
mentarias en ReaT Orden. 
Art. 13.—Ouedan derogadas todas-
La segunda ley promulgada en 
igual fecha, se refiere ad desdobla-
miento de las escuelas unitarias que 
posean auxiliarías. 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
Xo hay nada mejor ni más Bégüroi 
Se vende únicamente ^ $2.00 en casa del 
TV. .1. Gardano, Belascoaín llT. y ror $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se ré-
mite al interior por Expreso. 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 oh cualquier 
botica, y por $3.00 rri. o. remito 4 fráscos 
por HScpreso, al interior áe la Isla. 
Venia: Beiascoaín 117 y Boticas. 
T O N I C O H A B A N E R O 
D£2L, l í r . J . GAROAXO 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño ó negro 
nptural de la- juventud; Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano ú cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depo-
sito: Beiascoaín 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural. Brilalnte. Invariable y 
permanente. -, ,,„,,„„ 
Dr. J. Gardano, Beiascoaín 117 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
31LK ALLA 27—Al tos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y eabaileros: gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de ab-inicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señera, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
Cárdenas, ^Uarzo 21 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE. LA HARINA. 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Al mismo tiempo que gustosamente 
saludo á usted, le dirijo estas líneas pa-
ra pedirle, que en su imuy leído diario 
pu'blique la idea que se me ocurre en 
medio de la emención patriótica que ito-
dcs los cubanos hemos sentido al ^aber 
que nuestro genial compatriota, el jo-
ven José Raúl Capablanca, se ha ceñi-
do el laurel de la victoria en la reñida 
lid de ajedrez celebrada en San.. Sebas-
tián con famosos- campeones de varias 
naciones europeas. Se ha pensado con 
feliz oportunidad, en que Cuba exte-
riorice con algún presente, á nuestro 
victorioso Morp'hy, la admiración, la 
simpatía y el cariño que. por él siente, 
y hay varios proyectes conocidos. El 
mío—mi idea—consiste en sue se a'brie-
ra en toda la República, una- suscrip-
ción en que el imáximum de cuota fue-
ra m centavo, d-estinándose eiproduc-
to á la adquisición de una casa en la 
Habana, que á José Raúl Capa-blanca 
•regalarían sus conciudádanos. Así, la 
suscripción sería en absoluto dernecrá-
tica. y peá-ría el obsequiado, en su día, 
regocijarse y enorgullecerse patriótica-
•ments .con el convencimiento de que en 
el donativo no faltaba ni k-coopera-
ción del menesteroso. Así no liabría 
rangos en la suscripción. 
iSi mal no recuerdo, con una suscrip-
'.•'•i'm .semejante se honró la memoria de 
Rdberto Peel, y tedos sus compatriotas 
tuvieron el nc'ble orgullo de participar, 
de ese modo, en el merecido homenaje 
al eminente inglés. 
Completaría mi idea la colocación, 
en la fa-c-hada de la casa, de -una lápi-
da- en que se grabara el norríbre glo-
rioso del ajedrrei.sta obsequiado, la fe-
cha de ¡su memorable triunfo, y la de-
dicatoria de la donación á nom'bre del 
•piiobk) cu'bano. 
Bajo el patrocinio de usted, del-Club 
de Aj'edrez de la Habana, del **'Unión 
Club."' del Ateneo de la Habana," 
de las demás sociedades de instrucción 
y recreo de toda la República y de 
toda la prensa cubana y española de 
la nación, pongo este proyecto que, yo 
mismo, .aunque por ser de mi pluma 
parezca inmodesta- la frase, califico de 
Agrande en su apariencia pequeña." 
Dios ibendiga. mi idea, y los cubanos 
todos 'la hagamos encarnar pronto en 
realidad. 
De usted muy atento y seguro servi-
dor y amigo antiguo, 
Dr. Antonio J. Cadenas. 
P. S.—La suscripción áe un centavo 
por persona, con el j in da que nadie, 
por polbre que sea, se quede sin. contri-
buir, no habría de entorpecer la idea de 
otras cuestaciones de 20 centavos á 
más, propuestas, toda vez que ayuda-
rían á reunir más dinero con que ad-
quirir una-casa de-más valor., 
7 Vale. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A A V I A C I O N E N E L H I P O D R O M O 
T R A G I C O A G C I D E N T E 
UNA M R MUERTA Y VARIOS HERIDOS 
Vuelo preliminar 
Con oibjeto '.efe proibar -el estado del 
•meto-r, yBfBawms- aviaijor francés quss 
residie desde iiaoe algiún tiempo en iMa-
L o s L i b e r a l e s 
de C a n i a g ü e y 
KgT Castoria es un substituto inolínsivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmaníes. Degusto agradable. No contiene Opio, Morfina, el ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ¡a Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Demidóo y- cura la Coasilpaciéni Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 




Quiere usted que le salsa ."ue%0. c ^ 
conservar el que tiene, estillar la cas-
p curar las enfermedades capilares y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
Impureza. No vacile, use el Céfiro Onen.al 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Beiascoaín 117 y Boticas. 
282 3-iJ-Jii 
Coilra el I » l l i E i i l P l i E i l l SI y sus cossmcias | 
Jaqueca, Malestar. Pesadez Gástrica, eto. 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANT5SEPTICOS5 
rj*m x^EPtOY, 96. Rué d'Amaterdam, PARIS y todas las Farmacia»; 
'Correspondiendo á invitación hecha 
por el general Gerardo Machado, se 
reunieron en la mañana de ayer en su. 
d̂ a'paeho particular los señores doctor 
Alfredo Zayas, general Gustavo Caba-
llero, general Ernesto Asbert, doctor 
Luis Vilardell, licenciado Arturo Fer-
nández, licenciado Julio C. del Casti-
llo, doctor Juan llamón Xiques, Nico-
lás Guillen y doctor Manuel Ramírez. 
El objeto de la reunión era discurrir 
acerca de ciertas dificultades surgidas 
en el seno del Partido Liberal de Ca-
magüey, y estudiar .los medios más ade-
cuados para llegar á solucionarlos. 
Como acuerdo previo, fueron electos 
por unanimidad. Presidente y Secre-
tario de la Comisión, los. señores Ge-
rardo Ma.c-ha-do y Julio C. del.Castillo, 
respecti'vaimente. 
Se tomaron los siguientes é impor-
tantes acuerdos, los cuales lo fueron 
por unanimidad también:. 
Primero: que los concurrentes se 
c'bliguen á procurar por todos los me-
dios á su alcance, que sus amigos y co-
rreligionarios de Camagüoy, acepten y 
acaten les -acuerdos que se adopten, por 
esta Comisión. 
Segundo: que la Convención.Provin-
cial se reúna inmediatamente para que 
ella acuerde suscribir de antemano los 
acuerdos de esta Comisión. 
Tercero: que en la anterior sesión, 
se acuerde dejar sin efecto el nom'bra-
miento hecho anteriormente de Delega-
dos-a la Asamblea Nacional y que se 
convoque p'ara nuevas designaciones 
cuando la Convención de acuerdo con 
la Comisión, señale la fecha para ello. 
Cuarto: que teniendo en cuenta que 
el Presidente y casi .todos los miembros 
de la Ormisión tienen su residencia en 
esta capital, se celebren en la misma las 
sucesivas- reuniones. 
Quinto: de que partiendo de un 
•acuerdo anterior de la Convención Pro-
vincial y de impresionos cambiadas en-
tre loa concurrentes, so reconocen la 
necesidad de proceder k la reorganizar 
cióñ del Partido en la Pro\dncia de €a-
maguey, por lo que se adopta en prin-
cipie eiíte. acuerdo. 
Qladrid 4. 
(Las •clases-popula res se habían inte-
resadlo en-tusiásticaimente en.el espec-
táculo. Desdte ias tres y .media ide la . 
tande dai calle de Alcailá presemlaba drid, sadió á Jas ocíh'O y oaadáá de la-
el a'speeí-o ra ks^-i-ías de «grandes corri- mañaca, en su aeroplaino (Sommer. e ra 
dasrlde tioroe. \Los tmmaáÉm del Hipó- motor 'Gnójne, ¡dlé 50 calbaillcs, i M ae-' 
drom-o, arrastrando el primer coche ró^romo de* la Ciud'ad Lineal. En un 
tres ó cuatTO jaindinei-as, e-ram asalta- ^ « l » raa.gniffico, ái260 meíros ds-altu-
dos mmího antes de •llegar á la Ruerta ray se trasladó -al Hipódromo, idié una 
Üeí Sol, siendlo «necesario, para envon- vuelta oempicta.al 'carap'O, donde por 
trar a'siento, tomanlos 'en.la Ciboles al ^ ta.Td'e se ha>bía de dispiutar la Copa 
viia.je iii3.:ve«cidaii. 1̂ 6 Mal-jrid, y aterrizó en-la pista del 
A las ccatro de la tarde el tiempo ! "P0^" á^los 14 minutos d.e su via-je. 
era espléBidi-do. inme/jora'ble para las •Comienzan, las pruebias.—Vuelo d<3 
prae'bas: un día madrileño de incom-1 Garnier. 
paraible hermosura. El cielo aparecía | A i,oc, _ ^ . ' , i 
. K Y ^ ^ O - T V , ^ ^ I ' • i ' A las cr.nco menos cuarto sacos-e de] 'límpidamente azul y-no corría, m la . ^ . v ^ - , u n - j ™¿í i^ .w, r t ' „ ^ i • i <:,0l3'ertizo-'el m-onoplaimo-que ha.na de mas liigera brisa. Cerca de-las cinco el -h^^^.^ .Po^,;^,. I • . -DI • ^ -jv7 , • , tinputar 'ba-rni.er, de sistema Bleriot. ruiiclo motor.del primer aeroplano ^-X.-,-^^ ,1 4. T U TJ-I I IJ ™A A<. ~ Z • • ' - pro^nst-o de motor 'La'bcr-Piker. de -ib que najóla de-remoníiarse srmo como «0lu.0niirt„ n n- * .o - i - i ^ i r . J- . T • cabadlos. Girar.ilias de Seguridad', colo-re toque de ̂ atencioní. que produTO en ^ ^ . i J j - o \ : , •cadios cad.a d̂ ez mei-ros, 'contcinian aü 
desM 
la y sin 
y  t n   t i í.  r   j -,• ° ' \ 
•Va .m^.hedp™^TO5pe:tni0¿o. s i l i c io , ± •**** 
Zifrm d sitio q̂ -ie se ¿aftía i t e g i ^ . pa- ^ P " * * » ^ etTe*^ P ? ™ 
-ra punto ds a^cada.dd.aparato; 2 ™ f * ™ *™ lo detuviese, a.golpá. 
pero como é^te se elevó felizmente y ^ M * * * * •qoie.se aproximaiba Ú 
ater-ri'zó 'siete 'minntos después, sin no-
vedia!d¡ •aülgutna y entre los deliraintes 
aplamsos l ̂ ei piu'blico, diejiamos d^ pen-
sar encello hasta- que, raiomerntos• des-
pués, la catástrefe H'T'S demostró cu án 
j nstrfiicada h^bía sido nuestra sor-
presa. 
instante del 'nielo. Garnier elevóse 
maijestuosamente, einltre calurosos 
ai'Iaaisns, á'unes ]-5 .metros de altura.; 
dio siete vueltas á ¡la pista en 7 mdnu-
tósj 24 sfiírnn!dios:y "8 :diéc:imias;" y. ê ntre • 
una- ávmim •.'Te-nética, •cPe|.>'C,eindá-ó—co-
mo pc'r la mañana Mauvais.—con Oib* 
jeto de evitar un contraí-iempo, en el 
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I M T E I I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO T1ÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
' Agente? generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas-
El iíra.ma fué .nápid'o; nnest̂ o's -lee- t^reno a c o t a » p a r a e.l ' ' u M 
teres .lo verán' d ^ M o - . á cem-trana.! ü*&reee coosî na'me; cerno neta cu-
cio<n. ES sagro* aOTopkno, ecando T ^ ^ & ¿ e v a ^ aarnií.er, todos 
apen<as crmen.z'H â á etevarse, sedes-. .]os pájaros iq.ue revolcí^lban por los 
vio ^acia lia derecha'y cavo &o-bre una a.ire.deidopp.s i.ii;spe.r(sá'rcín$&. 
en^nme masa, de p'irb'lico. Ferze^amen- _ j ^ . " 
t-e-teima -que oenrrir la d^L^n-.-a tal | F rae^ de,l[aiiYa,is.—I^a catástrofe, 
coime la presenciamos: Se 'ha. .'iisentido ' Bnr'sJpguiclia..s-ae«iron - M tin-orlado-los 
lueigo si el snitio era ó no'á" propós'ito auxil'ia'.res •̂ l'ibip!aw-o .que 'haibíaildie t r i -
paTar IfiB pme'baR. A miestno .p-airecer, parla-r••M-aíiivads.. De nuevo arremolinóse 
ex comente. Tamlbién se iha- acusadlo de el p'úlblü'co en tcrno.d::'] api rato y, una 
impTiil-Iencia ail público. Pe.ro- los es- ve-z. más, tuvieircm ilmi ffuarid.ias que-
pe c tad o res - se .cnloe airón donde era na despetj ar. Ai f in pitido- Maiu-va-is e.m-
turail. .lib- incomprecnsáible es -que los prendeir la ca.TTera pr-éSimánaT d-é(l v.ue-
apairatC'S nm partieran ded- extenso lo. (Sailió. ooimso 'Garnk'r. por eü lado 
campo de "pelo." aÜioinde no hnílriera eonOsaaino á'la p-iieiia de ^íaidd-ld, pa-i-a-
1 legado <la •muclreidinimibre, permit iendo . Mo á tas triibAiiiias. N 
manielbrar perfee^amente-á l'os pilotos. iCiiainido el -biplano Meva-ba reccirrido 
El J'áíesuperior ¡dfe Policía, con buen 'como mmtG 5.0 molro--, eim leivanltar el 
acuerdo, di ó por te-rmin-adas las prue- vu-d-o, á u<na. velocidad vertiginosa. 
•bais Idlee'pinés.de- Ta.caitástT'ofe,- y -el pú-
•bilico de-ifitó pesaroso' baíeia. M'al.l'rid, 
ila.m înltando el lu-nî co de^enilace de ittn^i 
íiesta comémizada^baij-o'tan felices aiis-
picios. 
La pista del "polo" 
Durante la moclKe :dei jueves, se.G:ún 
sie nos Uva manifestajdO, aoot.óse la. pis-
ta IdfeT "polo" con. unos 2,500 metros 
d-e ailamlbiratda de .espino. iCo'mo consti-
tuía un seri-o o/bstácudo paTa la eleva-
cióin de les aviadoTes, el coincesiomario, 
^eñor España, ccumnicó ayer la nove-
daid! por-la: mañaina. ofi'eiailmientie, al 
•í(-í\" superior de la Policía. 'Si-n Idlnda, 
por Rjairtte de la a'iKto'ridaid, no se esti-
mó inM-tincnte la suspensum del es-
pectácuilo. 
enitiró ya en la peq ueña. pi s ta l i m ita-d a, 
á l a dereciha„ po-r la máisma .mnidi-ediiíit' 
fiwpj y á la izquiert.ia, pin* la. alambra-
día de -que hemos liabhi ;b. lifegá un 
i'nstant'e em qine paireicíá que eliiaiervv 
plano iiba á T.emor.-tarse; el aiviador se 
inclinó hacia aibajo. y, con efecto, el 
Ibip la no se elevó como njn metro. Pero-
fla caitástrofe era entcnces ineivitable. 
La aleta derecha hanía chô -a-d-.o contra 
el público, y a-un la misma hélice tam-
{'•¡i -grObo de db'Xoir salió de íofdos 
los lados; la ccinfuis-ión íné espantosa. 
^ 1 aviader.' y 'ncimerrisísimas personas 
rodaron po-r tierra, ai1 mismo ti-émp». 
que- el .apa-ratio volcaiba del l'ado •.dki¿ 
•eiio-'la líe'Iic-e •salüaiba idestrc/a- h m va-
rios pedaizos, lia madera .de las aletas 
[TI con quin; 
ítado las El mejor y ei mas agradable de los tónicos, 
celebridades medicas de París en la A N E M I A , la G L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S 
Se halla en las Principales Farmacias. 
¿Hay niño que tome sin repugnancia el 
Aceite de Hígado de Bacalao ó las Emul-
siones del mismo? He aquí: una pregunta 
para los padres de familia. 
Poco ó ningún beneficio hace á los niños 
la medicina nauseante que toman por la 
fuerza, y que les produce bascas, á veces 
tan marcadas que no pueden retener, en el 
estómago el aceite ó la poción que se les 
ha obligado fi. tomar. 
Buscad para vuestros hijos, preparacio-
nes modernas y científicas de sabor agra-
dable y valor terapéutico reconocido. 
V I N O D E S T E A R N S 
es de estos últimos, y. se le considera de 
especial valor en el tratamiento de la de-
bilidad y el raquitismo en los niños. Sus 
efectos no se hacen esperar, son seguros y 
duraderos. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
sCuradosuiIMCIGARRILLOS *;C2«#V 
•"Opre«ionM.To»,nouinaB. Neuralgias 
TeJur»ri.2'Cijiu.-juj.r:2í r.SMmrt.ram £ Exlílr tiu Firmt toürt act Citimlio. 
Autoridades, conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una trafredia del matrimonio. Muchos jóvenes creen que no tienen dere-cho á casarse porque han malgastado su vita-, hdad al principio de su juventud, en una época en , que no se dahan cuenta de las consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la parte de los padres-̂  para hablar francamente-acerca del asunto, é ignorancia del que su-fre, en c.ianto á los pasos que se deben dar para recuperar enteramente- el vigor físico y mental, son las causas que proporcionan este estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, librarse de una debilidad general.y de un de-caimiento . prematuro, alivio de una vitalidad agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-roso, tanto físico como mental, es lo que se conseguirá debido á las propiedades especial-mente orientales que posee la 
ra F s r s i 
Estas maravillosas pastillas no contienen mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran como por magia. La brillantez de los ojo?, la agilidad en el paso, el ccrel̂ ro activo y claro, el valor, fuerza y comodidad que proporcio-nan, se notan casi, desde, el primer día que se toman; Una caja de Esencia Persa para los Nervios proporcionará mucho bien; se garantiza que el tratamiento completo de seis cajas hará una cura permanente, ó de lo contrario se devol-verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St.f ĉw \ork, N. Y., ü, U. A.,, proprietarios de las pastillas, suplican al público oue haga una prueba con la Esencia Persa para loa Ner-vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese hoy. Presio $1.00 la caja; seis por $5.00, oro americanô  Se envian franco de porte al re-cibo de su precio, ó Iss puede obtener do su boticario. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
JBeb:i usrecl cerv«zí i . pero p i -
da la de L A T K O P I C A I i . 
Cuando compre 
VERMIFUGO 
'4 tenga cuidado 
ñique le ddn un pa-









i i E S M A L T E 
Siempre están listas y, son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener, .los mejores resultados, posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto bri'Io 
muy parecido al d.e porcelana. 
Emil Calían & Co. New York. 
SER FELIZ Y V I V I R S E N E C E S I T A E S T O M A G O S A N O ~ ^ 
J A Q U E C A S , M A R E O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R O N S Í N T O M A S D E E S T O M A G O M A L O 
U n a cucharada todas las m a ñ a n a s le asegura una vida feliz y contenta 
m m : 20 centaves. ES TODAS LAS FARMACIAS. D r o g u e r í a d e S A R R A 
SOS '? 
F A B n i C A N T E 
T E N I E N T E REY Y COMPOSTELA 
| A-110S y 1 Í 0 7 
26-B. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 23 de 1911. 
queda'ba iheeha astiMas, y las'telas flo-
taban eu girones, como la -de -la bande-
na nacional que ILevalba eai la cola del 
-aparato. 
ttjos espectíadiores más próximos 
agrupáronse en derredor -de los q uí 
yacM/n en tierra; los de ías aátaras cer-
canas prorniTOpicron en ayos die an-
gustia : el 'ca'.ba'llo -qu-e mentaba el eo-
maniiaute de la giaiairdia municipal, 
í-eñor Carrasco, lieirirdo por «na astilla, 
r?voLvías6 entre él público y venía á 
arañeoitar lia coofrasióp. 
Rpsta hlerida üaetto la calma, per-
sonáronse eo el luigia-r del suceso los 
Ministros de iPomeín'to é Instrucción 
Públk-a. ei ailcalde. el Jefe superior 
•de la iBoK'CÍa, los tenáenttes aleadles 
^efíores Oarcía Mol'ma's y iReynot— 
epie prestaron .sficaefeimos servicios — 
y oíraíí auticridades. 
IDcside iúelgo adlvirtióse que Man-
\'ais estaba ileso. ;Por desgracia, no 
oi-.urrió lo mismo con Jas ¡iemás per-
sonas q/ue yacían en tierra, que fue-
ro» íleva das en ¡braizos á los cobertizos 
y á las dependencLas del Hipódromo. 
Los primeros auxilios 
¡En. el 'de parta mentó .dedicado á cu-
rar á los "joekays." donde existen 
tres camas, nao babía médico ni boti-
ainrá. €omo tres de los lesiona'dos re-
•elaanabarai con ur^reneia lós auxi'Hos fa-
< nitatilvos, requirióse la presencia 'tte 
a1!óranos miedioos. 
Inmediatamente se ofrecieron para 
tal seirvieio los señores López Pele-
lo-rím, SoMs (don .Auitoni'O,) Ruis Elas 
y Sánchez Odón Luis.) el doctor León, 
¿el 'Gai'bibete (Médico del 'barrio de Sa-
laimanea, se brindó á proporcionar i'os 
e'] eimientos rec-esarios para las curas, y 
en el automóvil de la AlcaJdía ireeogió 
en •la calle de Olaaidio Coellio mn bóti-
ecuín y se traslaidó con él al Hipó-
dromo. 
Varias parejas de iguâ dnias coloeá-
ronse á la puerta de ¡lia enifermeríia, y á 
duras penas contuvieron a1! público 
que aiCTitífca á entenargre de !1OB nombres 
idie los lesionados. 
* Una mujer muerta 
Ebtíró primeramente en Ja citada 
(dependencia (Petra Miguel, que presta-
iba sus servicios como criada á doita 
ÍLtrisai lAJ'Vcrá. -dueñia ¡á'él estanco csta-
blecidb en la calle de l'a .Ooincepci«)n 
Jerónica, númer^ 4. La infeliz aún 
a i -'itó diez minutos, pero sucum-bió 
sin babérsí'lo podftlo aplicar el suero. 
iHabía pedíid'o permiso á su ama pa-
ra presenciar el especitpeuJo dondie en-
rontró la muerte, y en el momento de 
la catástrofe tenía en las manos el bi-
Oilete que ad'quirió para entrar en el 
Hipódromo. 
El terrible choque Je fraetturó el 
<>mneo. 
Heridos y contusos 
Los hertáoa y contusos curados en 
el Hipódromo y en diversas Casas tVi 
¡Socorro son: 
D on José .Vill ar y Vi líate, general 
de brigada. Padece heridas en la fren-
te y en la nariz, ¡de pronóstico reser-
vado. 
En el automóvitl del Conde \ie Vila-
na fué trasladado á su domicilio, des-
pués de curado en el 'Hipódromo de 
primera intención. 
Dos médicos partieiilares cjr.e reeo-
nocieron posteriormente al señor Vi-
llar y Villate no eoncedieiron impor-
tancia á 'las 'lesiones. A su juicio, den-
tro de tres ó cuatro días el paciente se 
bailará restablecido. 
Don Arturo Villate. (hermano de los 
•Condes ide Valmaiseda, y Jefe del Re-
gistro cenitral de panados, d e <Tracia y 
Jusitácia, íiesiones de pronóstico re-
servado. 
Esta madrugada hallábase en esta-
do satisfactorio. 
(Don •Florentino Almería Agreda; de 
cincuenta años, prísentaba la fractura 
incompleta de la escápuila derecha. Su 
estado es .grave. 
Don Lucas Hern áni t'ez. de diez y mte-
ve añois, residenĵ e en Getafe. die donde 
vino á presenciiar Ja fliesta ide avia-
ción-. Sufre 'heridlas 'leves. 
'Don Luís lOaJero. de treinta y cua-
tro años, teniente de artillería, resi-
dente en 'Getafe, conmoción de segun-
do y tercer 'grados y lesiones kves. 
Don Gerardo Novo, inspector del 
Matad'ero. padecía heridas en la cabe-
iba, de pronóstico reservado. 
(Don Pedlro Jiménez, sacerdote.. Le 
apreciaron los médicos beridas de pro-
nóstico reservado en la cabeza. 
Enrique Méndeíz, guardia de Segu-
ridad. Recibió asistencia en la Casa de 
JSocorro dle iCha.iUberí, donde le apre-
ciaron contlusiones en la cabeza, de ca-
rácter lleve. 
Don Luís Vega Aifaro, padecía es-
coriaciones en el cuello y dolores eon-
tusivoüs. 
'También hay numerosos contusos á 
consecuencia de los empujones y pisa-
das suf ridos en 'la caida, pues por el 
declive icfiel terreno y poir la masa de 
gente que se agolpaba en las pnimeras 
filas, á miiclhes espectodores les filié 
imposib'Ie evitar eJ encontronazo. 
El sacerdote :d¡on Vicente Manzano 
di ó la labsol ución á la infeliiz Potra Mi-
•gue'l y luego'a compañó á su desgracia-
»db compañero el sacerdote lesionado. 
Al servicio de los heridos se pusic-
•ron inmediatamenite los automóviles 
de 'las autoridades y los Icüe oitras per-
sonas que allí se encontraban, entre 
eTLos los del -Deque de "la- Victoria, Coii-
das día 'Peñalver y Vilana y Marquesa 
de VaJdeiglesias. 
PREMIADA CON MEDALLA ORO B K LA ULTIMA EXPOSICION Di£ l'AULs 
Cora la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
673 1-Mz. 
¿ D E B I 1̂  ? 
Q u i n a = C a c a o = v m o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
l b o t e l l a . . . b O c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
A b o t e l l a s , á Afi , , c ; u . y F a r m a c i a s 
A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a 
VOBIKA AJTTXaUA 
S I S T E M A M O D E R N O 
Son muchas las personas que sufren de la vista por mirar de 
lejos con las piedras de ver de cerca, y otras por usar cristales malos 
de dos vistas, del sistema antiguo, cuya raya divisoria además de 
lucir muy mal, no permite ver con claridad. 
Nuestro sistema moderno de piedras con dos vistas invisibles, 
sin pegamento ni división (de una sola pieza) han venido á resol-
ver un gran problema á los hombres de negocios, comerciantes, 
médicos, abogados, empleados de carpeta, operarios de fábricas y 
talleres, señoras, etc., etc. 
Tenemos espejuelos de todas clases para todos y no cobra-
mos nada por reconocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S , FABRICA OE ESPEMOS 
OBISPO NUM. 54, entre Compostela y Habana 
S A L d e F R U T A d e E N O 
(Eno'at l ^ i - i i i t S a l t ' ) , 
U N L A X A N T E A G R A D A S ' E 
u ^ ^ ^ T ^ Í ? ^ ^ , ^ * ^ ; - ^ - - » » . ! - D O L O R E S DE CABEZA 
Preparado unicamerte por J. c. ENO LIMITTTT. / ^ 
1 I->ta -maJríipra-JA ^1 esí-aJ-o Ide 'los 
iierid'os & & satisfaictoík». 
| l^orentuK) Almería y >ersaceridote 
-liménez, qu-e eran los más graves, lia-
. 'llá'han^ muy m-ejorados ij.e las hei-i-
j das que pa-d-e-een. 
Suspensión de la fiesta 
'El Jefe superio-r de la Polieía. d.e 
acuerijio con la cmpi: í.sa, dispuso que él 
•cspectáe.ulo se suspendiera. Y sin pro-
les! a ifc ningún'género, el pú'.dk-o fué 
deisfilaudo leintaiiie'n)te. 
El Juzg-ado en el Hipódromo 
A las eeós ToaatolB cuarto persouós.; 
en el 'Hipódromo el Juzgad;0 ide gnar-
dia. compuesto ded Juez don Adolfo 
s , i-ez, ei é^rüb'Alto se'uoT Pérez He-
rrero, el ofiísral señor Arribas y el al-
guaei;l s?ñor l^íartínez. 
ÍPrim.eT'anienite -ordenó el levanta-
miiento de>l 'caídiáver de la infeliz sir-
viente Petra Miguel, que fué traslada-
do al Depósi-tn jadieia'l. y á (•ontinua-
(•i(';n examinó la M'-;posición y eirenns-
tanciais en que quedó el •bipiano. 'Esía 
diligencia será icoimpletada con el tu-
teóme períicial. 
Declaración de los heridas 
lEl señor ViHar y yd-Haibe decla'ró 
^ue el público, d^l qaie él forma'ba 
pósete, ¡fiaé el Cco.iusaniíie del grave acci-
denite; pues dejo^ de reitiriarse ante las 
repetid.Hs exliortaciones del aiviaxíor 
señ'C'.- ]\[a:iivais, se aglora.író hacia el 
pu/nto por 'domiie avanza/ba el aparado, 
impidiendo al mecániico 'todo manio-
íbra. 
Los demás heri/das Jíoeá 'que no se 
Alienen enenta del i>eíligro hasta qm» 
tuvierptn en ci.ma el 'b i plano y no pu-
dieron ponersie en salvo. 
Declaraciones del aviador 
Monsieur Olanvads :fecLairó extensa-
mentei. Dá-jo que la agí!omeración cerca 
de bs aparatos entraña.ba un gran pe-
liigro. y qwte por eso al arrancar su 
eompañero 'Gaimier se a'delatnó él ha-
'cia el centro 'de la pista, pidiendo á 
•voees al p/ú-blico iqne se apartara. Los 
espectadoires le aíendiero'n en aquella 
ocasión; pero en enanbo mlvú Garaier 
volvieron á i coloiearse en e'l mismo si-
tio. 
'Cuando él se dispuso' á empreníder 
su vne'lo, .creyó 'que la adverteneia an-
terior no 'haibría sido estéril, y que el 
[¡'á'bliw pernianecería sin aidelantarse. 
Entonces puso en marcha el motor, 
se inelimó hacina aidelainte patria: toĉ t-r á 
ia pallian-ea del timón du» profund.i.l'ad, 
el ¡biplano s& levanitó .inios dos metros, 
y el derilarante levantó la ca'beza para 
mirar la idireeicióin qn?e toma'ba. 
lE-n aque>l imitante sintió un golpe, y 
pudo darse cuenta de 'que el aparato 
iba á caer sombre la gente. 
'.Vnriesgando 'fjiiiizá su propia (vida 
hizo nn esfuerzo des<?sperado para de-
tener la marcha <áe! .motor y (̂ vit•u• 
\ írtiina.s eo Éo posible. Las hélices si-
írnit ron marehaniáo por la veloeidad 
adquirida. 
^lauvais si: VJÓ como mecánico á la 
empiivsa de Chamartín; afieionóse .i 
éai>e dep-cirte, y se marchó en seguida á 
Pan. rlonde aprendió el manejo del at̂  
•rop'lano que ay?r tripuló en •Madrid. 
Ha realizado algnuos vuelos en Logro-
, ño y en Vallado lid, a-parte de los pri-
! vados en el aeródromo de la Ciudad 
Lineal. 
Parece que aeaibaiba de formar so-
ciedad eo-n madesoiselle Dutrieu y M. 
Qaírnier para explotar el negocio de la 
aiviación en España. 
Declaraciones de testigos 
•Citadlos por el juez, conupairecierou 
esta, madrugada en la Casa de Canó-
nigos cari os te&Bgo'-s. entre ellos el 
ebegado don Gonzalo 'Gonizález d-e La-
eramp y el redactor de "^Ejército y 
Armai i'a" don José Quílez. 
Ambos vieron arrancar al biplano 
qrjte conducía al señor ^Fa-iivais algo 
in;-linaldb del ladô  d'ereeho, acaisio por 
efecto de una ráfaga de aire. 
En el momento en qne i*ba elevado 
como á un metro lefia ailtura, el público 
se agrupT) en derredor del abarato, 
confiando em sni terden-cia á elevarse. 
Entonces el laiviaidor, 'que nota»ba cada 
vez más la inedinación diel aparato ha-
cia el ladio d^rciLho, hizo grandes es-
fuerzos para saltar con el biplano por 
'•n -ima de la mnieliedr.'mibre y evita.!1 
asi diesigracías, -que, die haber parado el 
motor, habrían sido inevitahles. Los 
ref'Oirtes, so/bre toido el timón de pro-
•funiiídad en que el señor Mafuvais lle-
va;ba fija su atención, no ottedecieron, 
sin dndia, pov la excesiva rapidez con 
que, angustiado ante el peligro, quí^o 
hacer la manioibra, y en aquel momen-
to «o:') re vi no- la 'C-atástroíe. El aparato 
se inclinó á la derecha y clroicó tíotí 1̂ 
juiblieo. al mismo tiempo que estalla-
iba el motor, vola-ban l-ais hélices en pe-
dazos á 50 metros de altura y ideseri-
:bía el •biplano media vuelta rapidísi-
ma', en la que la cola dtehío herir á 
varias j^ersonas. 
fEl motor d^l biplano cayó son>re :a 
inifeliz Petra Mi'guel y .qn:edó descan-
s a'ni.l'o soíbre l'a tabla del pceho de ésta. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
i La barca uruguaya Carólma entró 
! en puerto ayer, procedente de Barcelo-
' na- y escalas, conduciendo á su bordo 
¡un cargamento de 2.400 cántaros. 150 
macetas, 800 platillos, 2.514 paquete* 
5.000 losetas, 116.955 azulejos. 344.510 
ladrillos y 542.306 losas. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestra» y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Sesfiin opififón do los más nota-
bles Médicos <le todo el Mundo 
a F E R R O L s 
La preparación más eficaz que puede 
lomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales. Esterili-
dad y toda clase d« Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vende en todas l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es PATENTE MOStER 
Vd. tiene fo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lamparilla 4, HABANA. 
c 7ii 
D e s p u é s de alsrunas horas de 
coiifdanto asr i t i i r ión. un vaso de 
l e r r e z a d e L A TROP1CAU es 




FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas tíe 
.Recetadas 
por todos JOB médicos 
BRüSSARD & S0ENEN, FkfBMéttkM 
»n LA ROCHELLE Francia 
La Habana: ER]G • SABRA; D I . JOHNSON 
a i w i — n i M H — • m i mu 
IMPOTENCIA — PKRDIDAB SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VX-
ÍS'SREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é & S 
49 HABANA 40. 
730 1 M« 
FIEBRES I N T É R M Í T E N T E S -
Si se os presenta una fiebre, y obser-
váis que vuelve á la misma iiora. ó poco 
menos, con intervalo de uno ó dos días, ó 
sólo de tiempo en tiempo, ponéos en 
guardia. Ks una liebre intermitente de-
clarada. I esa fiebre puede convertirse 
en perniciosa y mataros. Por eso acon-
sejamos siempre á cuantas personas su-
fren de liebres intermitentes, (|ue pro-
curen delfner inmediatamente el mal 
tomando Perlas de sulfato út quinina de 
Clertan. pues, en efecto, bastan de 6 á 
12 de estas pildoras para cortar de un 
modo seguro y rápido las ílcbms inter-
miientes por terribles y antiguas que 
sean. Acit'mas son sobera'!dichas per-
las contra las liebres palúdicas, contra 
las neuralgias periódicns, que reapare-
cen en di* y hora fijos, y también con-
tra Íes afeccioüos tíficas do los países 
cali io-caos-.das por los grandes caloras 
y por la humedad. Por último, consti-
tuyen el míjor preservativo conocíao 
contra Íes liebre.- cuando se habita en 
paisas cálido^, núrnedes y malsanos. 
Ténie&dO oslo en cuenta, la Academia 
de Medii-ma do París se ha complacido 
en aprobar el procefliiiiieolo de pre-
paración de este medicamento, reco-
mendándolo así á la confianza de 
los enf- rmos en lodos los puMOft. Cada 
perla contiene 10 eentígramois ^granos) 
de sal de quinina. Tómensr de 3 a ó per-
las al comieozo del acceso y otras tan-
tas al linal. J)e venta cu todas las farma-
cias. 
Igualmente prepara el nr Clertan per-
las de bi.-ulfalo, de ciorliidrato. de 
bronilu trató, de valerianato de quinina, 
destinando especiabiiente á las personas 
nerviosas las dos úttiniot ciases. 
Avivo imi tor ia i i f r . — Conviene 
para evitar toda conlusión, exigir al 
comprar i."c tas perlas, que figuren en la 
eü\oUura uci f rasco las señas del Labo-
ratorio : Cnsn L. FRERE, 19, rite jacoo. 
París. Cada perla lleva impresas las pa-
labras Ge rtan París. 
Procedente de Liverpool con esca-
las en Bilbao, Santander, Ooruña y 
Vigo, entró en puerto ayer tarde, el 
vapor español Sanfandcrwo, con car-
ga general y ,40 pasajeros. 
A la policí'at del puerto participó 
Alejandro Diego, vecino del Cerro, que 
habiendo trabajado á bordo del vapor 
belga. Mütcr Dclheck, el capitán de di-
ch'o buque se negó á pagarle sus jorna-
les que ascienden á $57.50. 
En los momentos que Diego se en-
contrafca en la estación de la policía 
dtel puerto, haciendo la denuncia, el 
mencionado vapor abandonó el puerto. 
Mr. O. L. Crabtree capitán de la 
goleta inglesa Alice J. Crabtre, dió 
cuenta aiyer á la policía que en la ma-
drugada del día anterior, le hahían 
hurtado de su camarote, prendas y ro-
pas por valor de $135 moneda oficial, 
ignorando quien sean los autores. 
La citada goleta se encuentra atra-
cada, al muelle de Tru-ffin, en Regla. 
Supone el capitán que los autores 
del hurto, se introdujeron en el cama-
rote, por una de las ventanillas del 
mismo. 
iSe dió cuenta al Sr. Juez de ins-
trucción de la Sección primera. 
El vapor alemán FmnkewaM, salió 
ayer tarde con destino á Veracruz. 
E L T P P O 
OBSERVATORIO NñGiONAL 
Marzo 22 d̂e 1?11. 
Observaciones &. las 8 a, m, de-l .meridia-
no 75 de Gree'nwich: 
Baró-metro en milímetros: Pinar del Río, 
762*72; Habana, 764'00: Matanzas, 7G3'1S: 
Isabela, 763'01; ramaprüey, 763'55; Santia-
go de Cuba, 762'72. 
Temperatura: Pinar del Río, ded momen-
to, 22'0. máxima 2S'4, mínima 22'0; Haba-
na, del momento, 22'5, .máxima 25'8, míni-
ma 21'"»; Matanzas, del momento, lO'l, niá,-
xima 28'7, mínima 16']; Lsauela, del momen-
to, 21'5, má,xima 29'0, mínima 20'5; Ca-
mafíüey, del momento, 21'9, máxima 31'3, 
mínima 19'2; SaJitiago de Cuba, del mo-
mento, 24'4, m'áxima 26'8, mínima 20'S. 
IVento: Pinar del Río, XW., 4'5 metros 
por segundo; Habana, caima; Matanzas, 
SW., flojo; Isabela, SE., flojo; Camagüey, 
XK.. ñtííoi Sitntiago de Cuba, X., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado; 
Santiago de Cuba, cubierto. 
Ayer llovió en San Juan y Martínez, San 
Luis y Las Martinas. 
J'nra no jrast í i r e l d i n e r o en 
medic inas se debe gaRtar en h» 
cerveza de L A T U O I C A . L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA DF. GOBERNACION 
Visitas á los penales 
Ayer tarde visitaron la.Cárcel y el. 
Presidio, e-l iSrperin^í-nd'ente de Pri-
siones» de Nii'eva York, Mr. Coll'ins, y 
tA-nijs pc-smas que le acompañan. 
IHoy vi'sitarán eil Asilo •Corree •io.ual 
ée Onamaijay y el 'Hospital de De-
mmte-i. 
Sobre una petición 
ES Sercretairio de 'Goibernacióu ha 
remitido al Directo;'; 'General de Ce 
míunieacioines u-n ejemplar del perióJi-
co ''©1 Clanín," d'c Oai'barién, para 
que tramite ila petición que formulan 
les ve-cinos de Ca:haiignán, •Guayos, Za-
za diel M-édio, Jaii'bonico y Majagua, 
relativa al s'srviíeio teil'ígráfico ie 
aquellos poblados. 
Detenido cen una bomba ds dinamita 
ITn algente espedail infermó ayer al 
Jefe 'de 'la. PoMeía Esipecial de la Se-
cretaría dle 'Golberna'cióin, haiberse ocu-
pr.' fo á Jua n Barcarcer una bomba de 
dinamita con su meciha. 'que portaba en 
el .boteillo. Eil ¡B-aircarcer está detenido. 
Los supuestos Solís y Alvarez 
Ayer tarde se recibi'ó él siguiente 
tekigra'ina: 
? "'Cienfuego?. Marzo 22 de 191.1. 
ISIseñwr 'Emigdio Gonwá'.lez, Jefe -dle ta 
Policía EspeciaJ'.—Secretaría de Go-
bernación. 
iA las on'ee y veinte ¡dte la mañana 
•los pcilacías csp c' ̂ ia'l'̂ s del señor Alral-
de Municipal, s-zores lErancisco Con-
ceiro y íManuel Díaz, entregaron en la 
Jefatura d'? Poil'ieía á Guiillermo Iraola 
Lisa, 'natural <d¡é 'Cionfuegos, y á Vi-
<•••".<fi> lüvas .Mon. España, amibos 
ide la raza 'blancn. acusados por Fran-
cisco 'Fernán }«z i'o skr las mismas per-
sonas (|uc d día 7 •leí actuai1 lo aiima-
zaron para tratar robar Fe en su 
tienda de víveres situada en Pueblo 
Grifo. . ' I : cien- i ole que eran Solís y Al-
vares, Han (¡(nadado d-etetiidos á dis-
po^ki'ó.n del s'eñor .lúe'/ efe ínsj*;v-nccióii. 
Td'enen bastante jínr 'c' los con toa p/c-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes, Torres y P l a t a i o r m a s para M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras, 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HABANA. 
739 
APARTADO Núm, 654. 
1-Mz. 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO DEL CORAZON. ALIMENTO DEL CEREBRO 
noA^c.^cmiVin0 de P0.stre' exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tomcr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. .r » •« 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS ENPFRMPnAnF<% NERVIOSAS. ANEMIA. RAQUITISMO. OEBILIDAD GENERAL CO^̂ /AL^ECEN^ C1 A. 
Depósito: Farmacia y Droffueria del Dr. T A Q U E C H E L , Obispo nú-
mero 27, Habana. 
= — — — 740 1-Mz. 
POLARIMETROS de Franz Schmidt & Haensch. 
BALANZAS y anexos de precisión, para labora, 
torios de Ingenios. 
JOSE M. Z U R R A B E I T I Í - M E R C A D E R E S 10-NABANA 
c 779 alt 6-' 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
• S ^ l CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
Hemoglobine 
v i n o y j a r a b e D e s c h í e i i s 
Iodos los Médicos pporUman qu- este Hierro vital dr I < W ^ ^ l ü ^ i l ^ 
» i» carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud. fnPr»"- uC„URA SIEMPrtE. — Es muy superior 
* luer2a J hermosura a lodos. - fAHIS-
DIARIO DE LA MARINA.—Eáieí0-3 de la mañ'fioál^Marzo 23 de 1911. 
gauios ban üidcs y scm 'los que traían 1 
asustad'js á los v.cdnos de Mana-cas. 
Eduardo Méndez 
A-gente Especir.l." 
SECRETARIA DE ESTADO 
Sobre un Coií'greso de Jurisconsultos 
Kl .Aíini.stro del Brasil en "\Vashi:r.r-
ton ha comunicado al Ministro de 
Cuba en aque^. República, señor 
(Márquez Sterlin?, que se encuentra 
de paso en Nueva York, el deseo ex-
presado por el Gobierno de su nación, 
• fe ique se modifique-el acuerdo adop-
tado por el Congreso Pan-Amei icano 
que se celebró eh ^ío .Janeiro, relaii-
vo á que se entera un delegado por 
cada una de las naciones que acepta-
ron el convenio de celebrar un €pn-
oreso de Derecho Internacional, en 
é[ sentido de que serán dos los juris-
consultos que concurran en represen-
tación de aquéllas. 
Este Congreso se dividirá en dos 
secciones, una de Derecho Interna-
cional Público y la otra de Derecho 
Internacional Privado. 
El Secretario de Estado, Sr. San-
guilv, á quien el señor Márquez fíter-
ling dió cuenta de la solicitud del Oo-
bierno brasileño, contestó ayer por 
cable, manifestando que el Gobierno 
de Cuba accedía á lo pedido y que el 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Antonio Martín Rivero, que se 
embarcará el próximo viernes, tlleva 
instrucciones sobre el asunto. 
Repatriación de una familia cubana 
El Secretario de Estado, Sr. San-
gnily, (lispuso ayer que el Cónsul de 
Cuba eh Mérida de Yucatán proceda 
al emlbarque del ciudadano cubano 
señor Guillermo Weterban yisu fa-
milia, que han pedido protección pa-
ra regresar á este país, en vista del 
estado anárquico que allí existe. 
La iSecretaría. envió al Cónsul, se-
fior San,ienist el importe del -pasaje 




En la noche de :hoy tendrá lugar la 
coijferem-ia en la escuela número 67, 
sita en Campanario 193, y estará á 
cargo del Dr. Pab'lo Desvernine, 
quáen disertará, acerca del siguiente 
tema: "/Lá libertad y el derecho." 
Cuando se liquide el presupuesto 
Al Presidente de la Junta, do Edu-
cación de Gibara se le manifiesta que 
tan pronto se liquido el presupuesto 
correspondiente al año fiscal de 1909 
á 1910, se abonará la cantidad que 
reclama. 
•Lo mismo so. lo dice á los, señores 
hizama, .Muñiz y Ca., de Colón. 
Investigación. 
Al Suporintendente Provincial de 
Oriente se le ruoga ini •ic una investi-
gación acerca de los hechos denun-
ciados por el señor Pedro Arias Bello. 
Prórroga de licencia 
Al Superintendente Provincial de 
Oriente se le manifiesta que esta Se-
cretaría concede los cinco días de 
prórroga de licencia solicitados por 
la maestra Marina Picazo. 
Licencia 
¡Se -han concedido ocho días de l i -
cencia, para asuntos particulares, al 
,Sr. Leopoldo Romañach, profesor de 
la Escuela Profesional de Pintura y 
Escultura de la Habana. 
Nombramiento anulado 
El señor Sec-rt&rio del ramo, ha-
ciendo uso de las facultades que le 
Confiere el artículo 362 de la Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo, iba re-
suelto declarar nulo y sin efecto el 
nombramiento hecho por la Junta de 
Educación de Pedro " Betancourt á 
favor de la señorita Isabel Díaz Del-
gado, por haberse infringido los ar-
tículos 9 y 14 de la Ley Escolar vi-
gente, por no haber votado en favor 
de- diciha maestra la mayoría de los 
miembros que concurrieron á la se-
sión en que se trató de su nombra-
miento, y por ser además la mencio-
nada maestra familiar en segundo 
grado, por afinidad, de uno de los 
miembros de dicha Junta. 
Sin efecto 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación do Alto Songo se le manifies-
ta que esta Secretaría deja sin efecto 
el traslado, de la escuela situada en 
Ti Arriba., por reunir el edificio que 
ocupa excelentes condiciones higiéni-
cas iy pedagógicas. 
SECRSTAFJA DE AC-RICULTURA 
Peso y -dimensiones de los peces y 
crustáceos á la venta. 
A oomé^éníeia de una consulta del 
si'ñr.T A.diministrad'or de l;a Aduana de 
Ciá>rden<as, la iSoeretaría de Aigricoltu-
ra te 'ha. manifestado que pana la ven-
ta legal de los peces y crustáceos r i -
gen íes peseR, dimiensá/ones y penalida-
lias si/guien'tes: 
l a tóáiaqamj&j vimet y oltra-s* .í\?pe.cies 
d? L'gua.l ¡áiesaírroBo han d.e -t'-etter 120 
graamos, ó cuaitrio O'mza's por lo menos. 
©1 pa-ngo, l'a kaaieraiá, y espeeies de.I 
mis-mo desan'C'llo. 230 'graanos ó .media 
'liiVra camo mínimo. 
iPara. las espacies que adquienan uu 
desarrollo M§Tfe§ldltó' enlre la cher-
51 a y !a biajaiiba, 175 •gra.mos, ó seis 
onizas, '."xceptio' la Lisa' para 'la que se 
fijan 2.'30 ^ramios, 'ó media •li'bT'a. 
ILas sandinias y las ima'júas deb'eirán. 
tenOT por 'Lo menes 25 milímeí'ro's Je 
lai^ro desde el ojo al larranque de la 
co,1.a. y el ca-marón 70 milí.me.tros' d'e 
tr.tal. 
Todo .pescado que no aleanee el pe-
só ó d imi s ión mareade, de'bcrá de-. 
yoCverse al .rnaa*; tosKfne así úo lo eí'ec-
do ha confirn^ido el diasgnostico de 
beri-iberi há'biéniiosé tcnTaio 'las medi-
tuaren, sufrirán, además de la pena «dJSfl .para ha-j-r-r dcsapare-cer el mal. 
en qíoe in-cj-rrán sn .BO lo •ban ¡lag&fo 
con artas re/glam.cnta: ias. en la pérdi-
dü di3 la pesca de memor p-iso ó ;dimen-! g¿ni¿¿^ .y 
El agua en Nuevii:a3 
'.§¡f2 na participado al Jjl? lo^al de 
uevüas que su te'iegra-
vara aa mar, y si muerto, se destinara | a^dui-to son- trabarj' 
a les es.a'bl.ec-mientos de candad. pbr ta tóa v cc^to po.r 
la cola. Siempre que les paseadores 
encu-aníTeia en sus aribes, -'•^•diví^uos 
que no -tengan la medii.ia seña'lada. los 
devol'ver:á al agua. A los contra ven t )-
rce, esto es. á les que pê quem ó veu-
ñ\tm langcstas menores de 15 centí-
mstros, les impond'ná la arabia -I»* 
cinco á yeimíe j-e-̂ os. L>a vétrfa de la 
líinigiosita. de t;?.'.¡a~r.) k.ga'l. es'tá permi-
fciia e'n todo é} año. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Servicio de Farmacia 
Se im maai5|5estado al iSai-bdeleiga-do 
• Favnn ia de -Cienfeigos q-ue acep 
yos de gran im-




iv.anos y r'ecenv:'n.!.Vndcle se hierva el 
aigua para el consumo' durante el 
tiempo de la seca. 
Venta autorizada 
ISe lia renikido al Director de Bene-
fi cene-i a osq inform'? 'd-ñ Jete de la 
Seeción d'e Admin'i^t'i-ación é Inspec-
c-ien. iî conTcndan jo se proe-eda á la 
v fftá, «ai .públiea su'basta. de los pie-
¡Óés de -l-u 'hei'.m^ia vaeante de Antonio 
Turno .AHlanés, c-::n.>¡&teníes en una 
vaca ecn su cría y rjna caiTeta en mal 
estado. 
Sobre un contrato 
'Al Pnesi'd'emte d<e 'la Junta de Pato-
te a^d:>?^:r.-Luís Ecn-emenixía c o ni o di- ' ^ s d'd 'Hospital "'Fadre Vakmeia,'' 
rector d3 Farmacia cuando le presente * Camaigüey, se $s ha acusado recibo 
de'C-j'mento •cíi.eial en que conste ^ u e ^ m escrito d̂el 10 de los corrientes, 
se -l'e ha. aceptado Ta rémuncia del car- î m-Mienido un ejemp-lar del .contrato 
go M'ire ::--?¿empeña en la aduana Ide es- ede'-hrado con el señor José L. Luaces. 
p?ira la exjvlot-leión de 'las maderas '.le 
ovvro y eao'bade las fitacas "'La Yura-
guama • ' y * ''.Cabezas,' * y se le dice que 
Al Jeife incci.l do Sanidad de 'San : ¿diciomie á diielio eontrato la expresión 
Juan y MaJiTffirez se le ha informado 1 d*e-pies-as de madera que deben ser 
que ídlé las c ± o muestras de sangre tóctfaidlás, eúya es-enoiad circuustaneia 
ta ciiudad. 
Sobre análisis de sangre 
entviadas á esta Dv'r'eeción p a r a el 
dcaignóstieo ¡-Je fiebre tiibidea, sólo so 
ha cfbtearádk) la 8>güutac ión en 3a 
miuestra; . m a r c a d a eiü 'él n ú m e r o 4. per-
tie.r.eciente al e n f e r m o J. A. Q u i n t a n a ; 
las demás sea» n e g a i t Í T a s . 
Envío de maleina 
Se ha pairtieipado al d o c t o r Celes-
! fipy F. ¡H'c-rnández. segun-Jo t en iente 
¡ ^ r é d i e o Veterina;r-io J¡c la Guar l;,-' R;i-
r;ail, 'Regimiento número 2. que corres 
ihabrá. de •hacerse eonsíar en ei mismo. 
•••Mipl' npMi 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 6 
á 14 D I A S , con el U N G Ü E N T O D E P A -
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi -
cazón 6 exiernas. por rebeldes que sean. 
EN LA AUDIENCIA 
pondiendo á su sn-lieitud se ha tf&do En el hotel "Malecón," de San Feli-
crJen a-I Director d?'l 'Laboratcrio Na 
cien al para que sea-n enviadas á su re-
gimiento 50 dosis i Je maleina para 
a!er-o:ones de la caballería del mismo-. 
A investigar 
pe, un pasajero se levanta á media 
noche y trata de violentar la caja-
contadora. 
Cristóbal Ka león González, que se 
había quedado á dormir como único 
Be Tía ordenado 2*1 doctor J. ^.í. Es- |)asa.iiTo en el hotel "Malecón," de 
p^n, Inspector Espeeiail en Oriente, San Felipe, aprovechando las horas 
qvte se •tra^W'e á vBa.yamo 'en samión del; de la noche del 80 de Enero último 
doetor Rcd-ríguez Alonso, para que vi-j violentó una puerta que da al cuarto 
dr?n abanoseasos al pairecer de vari-..(ion.!(• se encuentra la caja contado-
celas que aiVÍ se 'han pri'spn'Udo. po- ia rllie trató de violentar, abaudo-
niéndo®e_ =d'ev>a.cuerdio .-con el Jefe lo<iaI pando su empeño porque al sentir 
ruiilo creyó que se habían dado cuen-
ta en ei hotel del acto que realizaba. 
de ¡Sanidad de aquella Icealidad.-
Queja atendióla 
A'! geñ'or Mannei Alaría •Comna'do, 
Direetor de "La Discnrion" se le-'.ia 
comunicado que se há recibido ia eár- 'Iustrucdón de Bejucal, por este he-
ta. de varios presos do ra cárcei ..le cho, el señor Fiscal formuló sus con-
Sanita Oaira y qiue ya el doctor Lebre-1 clusiones provisonales, y estimando 
El daño causado' se tasó en $1.60. 
Iniciada causa en el Juzsrado de 
que se ha cometido un delito de ro-
bo en grado de tentativa, solicitó pa-
ra el procesado Cristóbal Falcón la 
pena de 750 pesetas de multa. 
Falsa denuncia como consecuencia de 
reyerta habida en la calle de Zan-
ja esquina á Rayo. 
En la noche del 24 de Noviembre 
! último tuvieron una reyerta en la ca-
lle de Zanja esquina á Rayo, en esta 
capital, Maximiliano González y Ju-
I lian Martínez Silva, y como en ella 
| lesionara levemente con una piedra el 
primero al segundo, éste'deseoso de 
vengarse formuló en la Quinta Esta-
ción de Policía y sostuvo después an-
te el Juzgado de la Segunda Sección 
la denuncia de que el González le ha-
bía robado con violencia $200 que 
llevaba en el bolsillo, 3' que al perse-
guirlo le había arrojado una piedra, 
con la cual lo había lesionado, ver-
sión cuya falsedad se ha demostrado 
plenamente. 
Iniciada también causa por este he-
cho en el Juzgado de la Sección Pri-
imera de esta capital, el señor Fiscal, 
i de igual manera, formuló sus conclu-
siones en la forma expuesta y esti-
i mando que se ha cometido un delito 
¡de falsa denuncia, solicita se imponga 
i al procesado Julián Martínez Silva la 
| pena de cuatro años, nueve meses y 
; once días de prisión correccional, 
j En la Sala Primera de lo Criminal 
En esta Sala, ajer tarde, dos jui-
cios orales: los de las causas iniciadas 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera de esta capital y se-
guidas contra Alberto Luna y Rosa-
ido, por estafa, y contra Manuel Mar-
tínez, por homicidio, 
j Como defensores aprecian el doc-
, tor Tomen y el de oficio doctor Lata-
j&ér. 
Por infracción de la Ley Electoral, 
por lesiones y por robo. 
Por los tres delitos anteriormente 
citados estuvieron señalados para 
ayer tarde en la Sala Segunda de lo 
Criminal los juicios orales de las cau-
sa sesruidas, respectivamente, contra 
Nicolás Leonard y otros, contra Adol-
fo Ramírez y contra Santiago Salo-
món. 
Procedn dichas tres causas del Juz-
gado de Instrucción de la. Sección 
Tercera de esta capital. 
Fueron defensores, en el mismo or-
den, los letrados señores Enrique 
Roi'g, Moisés Vieites, Céspedes y 
Tomen. 
En la Sala Tercera 
En esta Sala, los juicios de las cau-
sas seguidas contra Antonio Guevara, 
por infracción de la Ley Electoral y 
contra Angel Fernández y José de 
Pedro Palomo, por estafa. 
Pertenecen al Juzgado de la Sec-
ción Segunda de esta capital, siendo 
•defensores /os letrados de oficio ie-
; ñores Latapier y Duval. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Antonio J. Méndez! 
.y Alfonso, en causa por perjurio en 
! materia electoral, á $500 oro america-
' no de multa. 
' Condenando á Amalo ( astro Alet, 
.por hurto, á seis años y un día de 
presidio Correccional. 
. Absolviendo á Tomás Brito en cau-
sa por disparo de arma de fuego. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos criminales 
i En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Causa contra José Torres y otros 
por defraudación. 
Causa contra Guillermo Oliva, por 
asesinato. 
En la Sala Segunda los siguientes: 
i Causa contra David González, por 
i disparo. Juzgado de la Sección Ter-
cera. 
i Causa contra José López, por ten-
tativa de robo. Juzgado de la Sección 
Tercera. 
Y en la Sala Tercera los siguien-
tes: 
Causa contra Juan Valdés, por rap-
to. Juzgado de la Sección Segundiá: 
Causa contra Bonifacio Martínez y 
otro, por expendición de moneda. 
Juzgado de San Antonio. 
Causa contra Julián Rodríguez y 
otro, por robo. Juzgado de la Sección 
Segunda. 
Asuntos civiles 
En la Sala de lo Civil las siguien-
tes vistas: 
Número 347 10.—Juzgado Oeste.— 
Testimonio lugares de la suspensión 
de pagos de Victoriano Pérez, en un 
efecto. 
Ponente, señor Valle Duquesne. 
Letrado, señor Ibarra. Estrados. 
Xúmero 595 10.—Juzgado Oeste.— 
Sociedad González Castro y Compá'r 
ñía, contra Casimiro Fernández y 
Constantino Añel, en cobro de pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente, señor Avellanal. 
Let"ado.s. señores Ledón y Baños. 
Partes.—Estrados. 
Ñúinérp 478 10.—Juzgado Este.— 
Incidente de oposición al embargo 
preventivo solicitado por Francisco 
Alvarez sobre bienes de la Sociedad 
de Capó Blanco y Compañía. Inci-
dente. ' 
Ponente, señor Edelmann. 
Letrados, señores Cárdenas y Tron-
coso. 
O. D. 
retratarse en ia fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran retaia de precios que se hacen 
ñor tener que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe.;, un peso; 6 postales cíe., un peso , y 50 por 100 de 
retaja en precios'de los retratos tuenos.—Se hacen varias planchas para elegir. ^ 
• 
Vapores de l a w e ^ i u 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o i p i a 
A N T E S D E 
AHTOITIO L0PE2 Y 
Nota.—Bfita CompafiJ* tiene una yOUn 
i l o t a n a s f paia esta linea «eme petat to-
das las demás, bajo 1 cual pueden ajos-urer-
se todos los efoctos que se embarquau en 
sus vapores. 
Llasnaznos la atenclAn de loa seflores pa-
aiijeroe, áac ía ol arllculo 11 del Reglamento 
ie pasajeros y del orden 7 régrinr.en inte-
rior d i los vapores de «ata Compañía, el cual 
dirá así: 
"Los pasajeros debortLn escribir sobre te-
áos los bulto* de su equipaje, su nombre 
y el nuerto de destino, con todas sus lejraa 
y con la n?iyor claridad." 
Pundündr.ee e nesta dispotrtelóa la Cona-
partía no admitirá, bulto algruae de equipaje 
que no Heve claramente *3tao»pado ei nom-
bre r apellido de su dueño, aal eoma el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte & lofc «efiores pasaje-
ros que los días de salida ekconirarfta on 
el muella de la Machina los vcmolcfcdoroa 
y la lancha "•Oladiador" para Uerar el pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratis . 
Ifll pasa.iero de primera podrfe tlerar S§0 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
Ealdrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
sobre el 30 de Marzo, á las DOCE del día 
llevando la conespondencia pública. 
Admite carca y pasajerc/s & les que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga, para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen. Amaterdan, Rotterdan. 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
connc-imiento directo. 
L o s billetes de pasaje só lo serán expedi-
dos hasta la v í s p e r a del día de salida. 
Laa pól izas de carga se firmarán por el 
Condignntarlo antes de cerrarlas sin coy» 
requisito serftn aulaa. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el d í a 28 y l a carga á bordo hasta 
el d ía 29. 
I-A corre.spondencla edlo se recibe en la 
Administración de Correo». 
E L V A P O R 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán A L D A M I Z 
ealdrá para 
V E R A C R U Z 
Bobre el día 3 de Abril, llevando la co-
rrespondem-ia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
Ourio. 
Los billetes de pasaje s erán expedidos 
hasta las D I E Z dei d ía de la salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe c a r j a a bordo basta el d ía t 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Llofriú 
Saldrá para P L E U T O LIMON. COLOPC. 
pABATfllJLA, CORAZÁO, l ' U B U T O CAni&-
•AO, l.A GUAIItA, OAKUPA?íü. TRINEIJAD, 
• 'OXCE, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . 
Santa Cni', ele Tenerife 
Cftdls y Barcelona 
sobre el 3 de Abril á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, C»-
'"•>. Subanill». CurtiEao. 
Puerto O^beHu y Le Guaira 
y carga general, incluso tal.aco. p a r a todos 
«o» hasta las doce del día de sailda. 
i-s puestos de su ItJiiarario y del Pacldco 
>' Para Maracaibo con trasbordo en Cnrazao. 
Los bll leua de pasaje sdo serán e'pedldog 
nasta as D I E Z del día da la aalidr. 
L a s pól izas de carga se flrma'.án por el 
J-on^ignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
» e reciben- ios aocutñentos de embar-
gue hasta el d ía 31 y la carga á bordo 
"íasta el día loi 
« i Ü S i « 
HAM8ÜRG AMERICAN UNE 
kilos gratis; el de segunda 20» KIIC-B y el 
úf. tercera profereate y turoera ordinaria 
:oo kiiou. 
r'ara cumplir el P.. O. del Gobierne do Tía*" -ft. fecha 22 de Agoato últim'n. no se 
admitirá en el vapor más oqulpaje que el 
declarado por el pasadero ar. el momento do 
sacar su billete en la caf a Cons-lgnatarla. * 
(Compañía Hamtinrpesa Americana) 
LINEA DE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapwos Correos Alemanes entre la H A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O (Ale-
mania,) tocando alternativamente en ios puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Francia . ) A M B E R E S (Bé lg i ca ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S . P r ó x i m a salida del vapor F R A N K E N W A L D , el 11 de Abri l . 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• ] burgo. 
fVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
' j burgo. 
Santa Cruz de la Palma. Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, 
Coruña, Amberes, Hamburgo. 
' Coruña. Santar.aer, Plymouth, Havre, Ham-
] burgo. 
Vigo, Coruña, Amberes, Hamburgo> 
«Kr. C E G I L I B Marzo 18 
W E S T E R W A L D Abril 3 
F R A N K E N W A L D id. 
•p . B I S M A R C K id. 




, r . fVigo, Santander, Plymouth, Havre Ham-
' C O R C O V A D O Mayo 4 j burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , provistos de t e l egra f ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
Tor os kOe. .̂ ul'̂ os de eau. laje llerarftn «ti. 
p í c t a adherida en la cual constarft. el ndree-
ro de billete dn pasaje y el punto en donde 
íst<* fué expedido y no serán rrecibldoa h 
bordo los "«vjltos en los cuales faltare e«a 
etiqueta. 
Par t informe* dirigirse a mi connígnutario 
MAIIX'EL O T A O U T 
OFICIOS 2R. HABANA 
134 78-E.-1 
NEW YORK CUBA MAIL 
S. S . C o . 
Seircio Se r a i n de aoMelÉB 
Ira. « V A P O R E S R A P I D O S : 
Para puertos espafioles, desde $ 14-8 
Para los demás puertos, desde 1415 




„ 3 1 
Para España, de^de 
los demás puertop, desde , , 1 3 8 , . - 2 í ) 
„ las Islas Canarias, desde , , . 1 0 0 $ 8 5 •» l O 
• Los nuevos vapores r&pldoa C O R C O V A D O é I P I R A N G A no tienen secunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores conreos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo (Alemania) , 
á precios módicos . 
Lujosos departam^ntc-a y camarotes en los vapores rápidos , á precios convencio-
na les—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
fios.—Gimnasio.—Luz e l éc tr i ca y abanicos e léc tr icos .—Concier tos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeroy &r >«da3 
clases. 
Cocineros y camareros españoles _ 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machlni 
Se admite carga para cí\si todos los puertos de Europá. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
W e s t c r x v a l d Marzo 21 Veracruz. Taro pico. Puerto Méx ico . 
7-' • ! _ , . „ w { . t ¿ id. 18 Progreso, Veracruz, Taraoico y Pto. México . 
F u e r s t B i s m a r c í t . Abri l « Veracruz, Tampico, Puerto Méx ico . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1! 3! 
f22-00 $10-00 oro americano 
32-00 $22-03 15-00 „ „ 
42-00 32-60 20-09 
Para Progreso : •.. 
Para Veracruz v Pto. México (directo) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen Ira . 
2tía y ora. clase: los d e m á s vapores I r a , y 3 r a solamente 
Pata informes dirigirse á los consignatarios: 
Heiibüt & Rascli."HdbiQa,-San Ignacio d ú e 84.--TeléiOno A4878 
742 
UU 1 
Todos los martes A las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
do la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE IN-
VIERNO HARAN FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y TAM-
BIEN PARA ÑASSAIT (Bahamas). 
P a r a r e s e r v a r c a m a r o t e » , precios de 
pasajes y demAs informes, a c ú d a s e á P r a -
do 11S, T e l é f o n o A 6154. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
c 2891 • 126-7 O 
í m n m toerak ÍTasaflaatiaas 
í p i s mi wm 
EAJC CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n G O S S K L I U 
•Saldrá sobre el d ía 28 de Abri l para: 
C o r u ñ a , Santander 
y st. Nazaire 
NOTA IMPORTANTE 
V I A J E C u M B n A D Q PA .A L/ .3 I S L A S 
C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E . — L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de «la Habana 
el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las 
I S L A S O A X A R I A S , los cuales son trasbor-
dados, en C O R U Ñ A G R A T I S é inmediata-
mente en otro vapor de la misma C o m p a ñ í a 
que espera a l vapor correo, y que sale di-
rectamente y en el acto p a r a los puertos 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos llegard sobre el día SS de 
Febrero. 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1? clase desde $148.00 S. A. en rieilitt 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3*'Preferente 83.00 „ 
Gran rebaja en Tercera Clase. 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d© 
iujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse & su coo-
Biírr.atano en esta r í a z a 
E M E S T GAYE 
Apartado núm. 1.080. 
C F I C I O S 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
712 1-M». 
Vapores costeros. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R . 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Este vapor saldrá directamente para ia 
C o r u ñ a Santander y S a i n t - X a - a i r e el día 
lo de Abri l á. las cuatro de la tarde 
m M DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE m & M U 
S . e u C 
n u m de L4 u u n 
durante el mes de Marzo de 19U 
Vapor HáBANá. 
Sábado 25 á 1»3 » da la tarda 
Para S^evicis, Puorci» Pa 1ro, G i -
bara, May.ui, Baracoa, Guantána-
mo, (a la ida y al retorno) j Sautiairo 
oe Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Miércoles 29 » 5 de 1* tarde. 
Para Nnevitas, Gibnra, Vita, B a -
ñes y Santiago de (Juba; retornando 
dor 31ayarí, Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor C0S!»S DE H B R R I R i 
todos los már te s á las 5 de la tarde. 
.Kfl"-™ ^ b c l . de srucaa , ijmiuuriáu 
b a . C o t r a l iWilway, Para F a i » ^ Cmm. 
Kmaa. Cruce», Laja*. Eiapenuuw. Sumtm Cliona 
y Rffdaa. 
3.58 
P r e c i o s de f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Halussa A Soffs» y YfccTi Pc.aB.Je en ptiGfiara 
Pasaje en tercora. . . . . . 
Vlvereo. ferretería y leaa. , , 
Mercadorlas , . 
fOKO A.HI.'HICAMO) 
r»e T-uhnr.m A CalifrarMa r - ' - i -tmrm 
Pasajo feo primera. . . . . . . £18. M 
Pasaje en tercera. B.W 
VIvprea. /erretorla y losa. . . . „ 
Mercaderías . . . , $ ,§§ 
(ORO AMERIOA^Ol 
TABA. C o 
De Caibarién * Sa^aa a Habana. St ce«ta-
FOB tercio íoro s.niericaBO). 
EL, CARBUTIO PAGA COMO MBKCANCHA 
36TAB 
C A R R A DK CA BOTA 6 * i 
Se reciba hasta laa trom As 1» taré* ¿al 
dta de salida. 
C A K G A DK TKAVBaWAi 
Solamente B« reoiOlra hasta las I tfa !• 
tarde do! día anterior a¡ áe la sairda. 
A T O A U U B S KN SU A WTAI* A JStí i 
L o s Vapores de los d ías 4 y 18 atracará.n 
al Muelle de Boquerón, y los de los d ías 11 
y 25 al de Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos par* los «zaDarqae* -je-
rftn daduü e- l& Casa Armadora y Coanign*.-
tarias á los crn'sarcadortts oue lo sollclvan. 
no dmltlét idost ..incrtln embarque con otroa 
conccirnleacou qu\ uo sean precisamente lof 
que la Empresa facil ita. 
Bn los coaocimientOB doberá el embarca-
dor expresar con toda claridni y exaotitui 
'.as marras, tt&w ror* nflmero ^Blton, r ía-se de los rntasaas, raateutáo, pal '» predae-dtei reaideccia del receptor, peao tonta ca liHon y valer d« las mercanctaa) no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que le ralts 
cualquiera de estos requloltos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
roníenldo. sólo se csorlbeji las palabras 
"efretca'', "merca»efae'* S "'«cbiaiaa": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga onno-
Los señores embarcadores de beblias su-
;etr.s al Impuesto, debnria detallar en los 
conocimientos la clase y contealdo de ceda 
bulto. 
En la casilla correspondiente »,1 pala le 
tar la clase del contenido de caúa bs l te . 
oroducción se escr ib irá cualquiera de las 
¡.«alabras "Pala" * "ExtraBjero", 6 las dos sf 
e! contenido del bulto ó bultos rauniecen 
ambas cualidades. 
Hcoemos público, para goneral conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que. & juicio de los Sc-ftnres aobrocsrgoi, as 
pueda Ir wn las bodegas dol buque con la ds* 
mas carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y encalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á los Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto e s tén los buques & 
la carsa, envíen la qua tengan dispuesta, & 
fin de evitar la ap lomerac ión en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
do carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Marzo lo. de 1911. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n C. 
135 7Í-E.-1 
E L N U E V O V A P O R " 
L 
Capitán íjpsuoa 
saldrá de eace oaecco io< aíércolej á 
laa cinco dé la tarde. (Mira 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Bmms Mmh r i m i m m . ] ] 
743 l-Mz. 
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P A R A L A M U J E R 
EL FEMINISMO BUENO 
L a eminente escritora conocida en 
las letras francesas con el nombre de 
Dai i i . - l Lesaruer, ha dado una confe-
Ceneia en París, donde trata la pelia-
guda cuestión del feminismo con tal 
acierto y maestría, qne quiero traer 
á estas columnas algunas de las ideas 
justas y sanas por ella expuestas en 
$a notable disertación ante la Uni-
vfersidad de los Anales. 
•La cuestión feminista, nos dice la 
ilustre conferencista, surge sólo en 
Has sociedades de civilización muy in-
tensa, en las cuales la inteligencia, 
¡ . riMnijando al carácter y á la vita-
l idad fisiológica, indican que han al-
canzado la meta de su desenvolvi-
miento y que se aproxima su deca-
dencia. 
La naturaleza, al formar dos sexos, 
liizo que el amor fuese la ley del 
mando y determinó desde aquel ins-
tante di papel Je cada uno de ellos. 
El hombre es una maravillosa má(|m-
na para pensar y trabajar; la mujer 
es. primero y último, una madre, un 
séi- de t a l manera constituido para 
la maternidad, (pie no puede olvidar-
lo un instante. Ahí está eso senti-
miento imperioso, inconsciente, que 
lira de las fibras de su corazón, del 
cnal, haga lo que quiera, no puede 
escapar. 
L a maternidad, en las razas jóve-
nes, no era lo que es hoy en las socie-
dades superiores y ultrarefinadas; 
no era, como nos la representa el pin-
tor de moda, una mamá (pie va á dar 
un beso en su ''nursery" antes de sa-
lir en automóvil para hacer sus vi-
sitas é ir á sus recepciones, á un an-
gelito rosado, lleno de cintas y de en-
cajes, en brazos de su aya. igualmen-
te compuesta. 
Kn los tiempos antiguos la mater-
nidad comprendía el ¿lar la vida, la 
lactancia y la educación á un buen 
número de chiiquillos—quizás una do-
cena—y semejante tarea llenaba de 
sobra los años de juventud de una 
mujer y no la dejaba ni un minuto 
de tiempo para pensar en el feminis-
mo. 
Hay que agregar que el hombre te-
nía también una inmensa responsabi-
lidad, porque á é l solo le incumbía 
mantener con su trabajo y proteger 
con su solicitud la tierna nidada. 
'Por desgracia, la fami l i a tiende á 
reducirse de tal modo, on nuestros 
d ía s , que ya no da campo suficiente 
•á la actividad de la mujer: de ahí el 
feminismo. Xo un esfuerzo volunta-
rio, sino inevitable, para adaptarse 
á un medio diferente de aquel en que 
sus hermanas han evolucionado á 
través de los siglos, hasta ahora. 
Esc trabajo de adaptación trae 
ventajas, inconvenientes y hasta pe-
ligros. Las ventajas son para un nú-
mero muy réduéido, los inconvenien-
te para las mo/.as y los peligros para 
el porvenir de i a sociedad. 
Mientras un grupo escogido goza 
de la delectación intelectual, se de-
dica al arte, á la ciencia, al deporte, 
hay millares de mujeres infelices que 
se doblegan bajo el peso de la vida 
m á s dura (pie ha existido jamás pa-
ra el ser femenino. 
'Para que las privilegiadas del fe-
minismo puedan interesarse en las 
víctimas del mismo movimiento, Ifa-
dame Lesueur hace un cuadro muy 
hermoso de la situación actual, invo-
cando la intervención de las afortu-
nadas de la suerte en obsequio de sus 
hermanas desdicdiadas. 
Atravesamos, dife. una situación 
anormal. La maternidad declina: es-
casean las madres. La felicidad de te-
ner una famiíia, de poder educarla 
al amparo de un jefe fuerte y solíci-
to, se hace un privilegio cada vez 
más raro. 
A l lado del feminismo bueno, don-
de la mujer puede ser madre y espo-
sa, disfrutando en un hogar dichoso 
de todas sus prerrogativas, existe 
(•tro. que debemos cultivar, exten-
diendo la mano á la legión de nues-
tras hermanas que carecen de fami-
lia ó no pueden atenderla por la ne-
cesidad de ganar para ella el pan de 
cada d í a . 
Desde hace un siürlo. las condicio- i 
TI es de la vida social han sufrido 
grandes transformaemnes. debidas 
p r i n r i p a l m e u t e á los descubrimientos 
cientíi'icus y al advenimiento de la 
nuáquina. 
Puede decirse que la máquina ha 
trastornado á la familia. La fábrica 
lia sustituido al oficio á domicilio. El 
obrero no es'ya un artesano personal, 
sino una parte anónima de un inmen-
so engranaje mecánico. Llega á su 
casa muerto de fatiga, sólo para dor-
mir. Xo puede, tener en la familia el 
interés de antaño, cuando trabajaba 
en medio de los suyos, entre su espo-
sa que lo auxiliaba en su labor y sus 
liijos. á quienes iniciaba en los secre-
tos de su profesión. 
La f á b r i c a , por una parte, que ab-
sorbe la industria, los grandes esta-
la ecim lentos de novedades por otra, 
que monopolizan el comercio al por 
menor, son enemigos de la familia. 
R| dependiente y e] obrero, alejados 
de su casa tantas horas al día, se 
acostumbran á buscar fuera de'ella 
sus distracciones, y evitan echarse 
encima la carga de nuevas responsa-
bilidades. 
Todo esto está eu contra del matri-
momo; por ende e u contra de la mu-
jer. LHS máquinas lian creado una 
mqltítud de traoajos Oue no exisfen 
mujeres y niños, preferidos por los ¡ 
dueños de fábricas, porque se con-
lorman con un sueldo inferior. Así ê  j 
que se ha creado una porción de oeu- j 
paciones que han llegado á conside-
rarse esencialmente femeninas, como | 
los telegrafistas y los telefonistas. 
Cada año aumenta el ejército de | 
mujeres que irabajan. cada año au- j 
menta en las grandes ciudades la 'le- t 
gión de jóvenes preparadas para ei | 
trabajo, que no encuentran emplíü y ¡ 
que se mueren de hambre. Si las ne- j 
cesidades económicas determinan ese i 
mov miento, hay condiciones morales j 
que lo precipitan. 
Les hombres esquivan cada vez 
más la responaabiU4ad y el esfuerzo. 
Cuando se mofan de las mujeres que 
reclaman la igualdad de derechos en 
igualdad de cargas, olvidan que el fe-
minismo es 9a consecuencia de su con-
c e p c i ó n social, científica, familia'- y 
hasta religiosa, puesto que la mujer 
pobre, aislada, no pudiendo ser es-
posa, ni madre, se acuerda de que es 
un sér Jmmano, y como tal tiene de-
rechos, el primero de ios cuales es el 
de trabajar para vivir. De ahí viene 
que aspire 4 todos, inclusive el de vo-
tar. 
La mujer hoy tiene que trabajar 
para vivir, mucho más que antes, 
porque el egoísmo de los hombres la 
obliga á ello. 
Ha habido siempre, en todas las 
épocas de la historia, mujeres que 
han alcanzado un grado máximo de 
cultura, pero no por eso existía el fe-
minismo, porque existía la creencia 
de la división natural de las funcio-
nes sociales. La mujer se quedaba en 
casa y el hombre trabajaba para 
mantenerla á ella y á sus hijos. 
'Dependíamos de él. y si él era á 
veces cruel, lo era menos que la dura 
ley que la obliga á luch-ir con el mun-
do en busca de sustento. 
Debemos estar, con todas nuestras 
fuerzas, del lado de las mujeres que 
trabajan, porque trabajan siempre y 
en todas partes en condiciones infe-
riores á las de sus compañeros mas-
culinos. 
En cuanto á las mujeres en las pro-
fesiones, sobre las cuales se dirigen 
los ojos del mundo al discutir este 
asunto, ellas ofrecen un interés se-
cundario, porque formarán siempre 
una *'élite" excepcional y compren-
derán un número limitado. Ahí las 
puertas se abren y el hombre y la 
mujer en las carreras literarias y ar-
tísticas miden sus fuerzas con mayor 
libertad. El mérito se impone y la 
que tiene talento suficiente, sobre-
hile. 
La cuestión palpitante parece es-
tar en el voto dé la mujer. 
Mme. Lesueur niega (pie sea así. 
••-Mientras los Parlamentos hacen las 
leyes, dice, nosotros ayudamos á ha-
cer las costumbres que preceden 
siempre á las leyes. Y podemos tam-
bién hacer el ' 'bien," que está dentro 
de dos corazones y no en las urnas 
electorales." 
¡Ideas buenas y sanas tiene la ilus-
tre escritora francesa! 
B L A N C H E Z. DE BAKALT. 
ECCS DE PARIS 
E l r e i n a d o de la l a i d a pantalón 
beroiuas de Auteueíl. 
No es una broma pasajera la 
de los pantalones. 
Oreedme, lectoras amigas, 
Xo hagáis a.spavicnt..)s. porqu€ 
de tivs mes.'s llevaréis pamalunj^ 
da.s 
O P I N I O N I N T E R E S A N T E 
Madrid, 3. 
I na de las damas más elegantes de la colonia fran-
cesa de Madrid nos envía su opinión, concretada en las 
líneas siguientes: 
Señor Director: 
¡Ay! ¡Decididamente, el año de 1911 comienza mal 
para nosotras! 
La amenaza de la peste, suspendida sobre nuestras 
cabezas como la espada de Damocles, preocupa, sin em-
bargo, menos al espíritu de La mujer en estos momentos 
que la cuestión de la célebre jupe-culotte." 
¡Cuánta tinta se ha gastado ya para discutir si 
aceptaremos ó no, decididamente, la moda nueva! 
Algunos grandes modistos, aquellos sobre todo cu-
yo gusto exquisito es universalmente reconocido — Pa-
quín, Woréh, K.dfern. Callot, Decroll,—expresan alta-
mente su desaprobación. 
{ Pero podrán luchar contra la locura invasora que 
impulsa á las mujeres á adoptar las másN bizarras fan-
tasías? ¿Podrán negarse á crear modelos para aquellas 
de sus clientes que lo exijan, y no veránse obligados k 
seguir la corriente á su pesar ? 
Desde hace más de un año., la moda sigue una evo-
lución que debía conducirnos al final ridículo de la 
"jupe-culotte." 
Después d - la f ilda "•enrravée" y de la estrechez 
gradual de los vestidos—estrechez que cohibe y dili-
cul ta los andares airosos—la "•jupe-culotte surge como 
una promesa d ' comodidad, ya que ella sola pued.i l a r 
á los movimientos femeninos un poco de desembarazo. 
Y las mujeres, aunque protestando con todas sus 
F a l d a - p a n t a l ó n a lmeeada y p l i s é , 
con talle alto y embozado en f o n n a de 
faja. F.ste ves t ido puede eombinar.se 
á v o l u n t a d eon u n p e q u e ñ o b o l e r o . 
Kstos modelos de f a l d a - p a u t a l o n - -
los de la i z « i u ¡ e r d a creaeipn Bciehoff-
D a v i d v los «le la deree l ia de M u r t i a l 
y A r m a n < l - - p e r m i l e n á la m u j e r una 
l i b e r t a d de m o v i m i e n t o que antes no 
t ema eon la ( raba , p u d i e n d o verse la 
facilidad eon que t o m a n u n coche y la 
d e s e n v o l t u r a que tiene para t o d a c la -
se de inov imieu toa» . 
fuerzas, seguirán dócilmente, como los carneros de Pa-
nurgo, á las extravagantes que lancen tan absurda moda. 
Yo apruebo con toda mi alma á la multitud que 
ha demostrado su buen sentido silbando y conspuando á 
lias mujeres que fueron las primeras en salir por las 
calles de la corte eon la ;;jupe-culotte." 
Es necesario—me dirán—vivir con la época, y en 
}'este siglo de los aeroplanos, los autos y los deportes á 
' ultranza hay que buscar el lado práctico en los ata-
víos femeninos. 
Nada impide á los "sports-women" adoptar el tra-
je masculino si es que las atrae su seea uniformidad. 
Pero reservémoslo exclusivamente para los depor-
tes, ya que en todo tiempo la mujer verdaderamen-
te elegante supo apropiar sus toaletas á las diversas cir-
cunstancias de la vida. 
Si bien es verdad que algunas jóvenes lindas y es-
beltas embellecen con su gracia innata el vestido me-
nos armonioso, también lo es que aquellas con quienes 
no fué pródiga la Naturaleza caerían en el más espan-
toso de los ridículos. 
, Ved. si no. las grotescas caricatnras (pie han apa-
recido últimamente en los periódicos. 
; Xo se formará entre las mujeres de buen gusto 
ilha Liga que nos defienda de la audacia de ciertos 
modistos que buscan la originalidad á despecho de la 
estética y del arte? /Permitiremos que se haga de nos-
otras seres grotescos, sin sexo y sin gracia? 
¡Levantemos el estandarte de la rebe! ií:i. no siga-
mos siendo esclavas sumisas de esps tiranos de la mo-
da, defendamos nuestra belleza y aun nuestra femini-
dad, (pie está en peligro! 
Que la '•jupt-culotte" siga siendo patrimonio de 
algunas excéntricas deseosas ue un;! celebridad de mal 
gusto, y defendámonos de la nueva invasión con tan-
to ardor como de la peste.—"Liaue." 
'Conveneíme de ello ayer en 
teuiJ, contemplando á los mani • 
que pasearon por el Hipódromo 2! ' ** 
reinas triunfadoras. 1110 
Nadie hizo caso de las carreras 
hasta debió disminuir el inipo^*¡j 
las apuestas mutuas. ^ 
La aparición de los mani'quíeg n 
dujo una gran revolución. 
Hay que reconocer que algunos d 
los trajes con pantalones resultan n • 
morosos, en particular aquellos 
que los pantalones van cubiertos h ^ 
ta media pantorrilla par elegantes tT 
nicas. 
Hay otros ridículos, exagerados 
Pno de los magos de la rué de ^ 
Paix tiene ya. entre sus creaciones 
modelos de trajes dé baile con panta' 
Iones. 
En definitiva, en sus líneas genera-
les difieren peco de les trajes que asan 
en la actualidad •muchas señoras pa,ra 
las fiestas mundanas. 
La cola dfii vestido está formada 
como en esos tr.ijes, por grandes ban 
das que penden de la cintura, caen so-
bre la túnica y arrastran por el suelo. 
Las maniquíes más seductores dé 
París estallan ayer en el Hipódromo 
de Auteuil. 
El gran 'admirador de esas muje-
res Paul Adam. que contempla su be. 
lleza, que estudia su vida, que escu-
driña, con mirada de filósofo, los mis-
terios de la rué de la Paix, de la rué 
IvyaJe y de1! bulevar, 'hubiera perraa. 
nocido ayer encantado ante los trian-
fos de sus heroínas. 
Allí estaban todas las más célebres. 
CARTAS A LAS DAMAS 
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Hace pocas noches buho banquete y 
sarao en la Emhaj;: la d? Francia. 
Vestía Mme. Geoffray, que es muy 
distinguida y atractiva, una bonita 
"toilette" de gasa blanca, adornada 
con canutillos de cristal, formando ori-
crinales dibujos; en el cuello un hilo ie! 
perlas y collar "chien.'" de brillantes. 
Hay mucho que admirar en aquellos 
salones, pero sobre todo un masrnífico 
tapiz de los Gobelinos. que figura una 
representación ,.u e] teatro del Pala-io 
de Versailes: y otro, más -soberbio aúoJ 
que represelotá la fotno^i entrevista le 
la Reina de Franc ia Anade Auülria I 
con su hermano Felipe IV. y forma pBe-
reja con la boda de Luis XIV y la in-
fanta María Teresa en la iglesia To 
San Juan de Luz. 
Con un nuevo baile lian obsequia ^ 
últimamente á la sociedad arístocr¿ti£t| 
el representante del emperador Gui-
llermo y la princesa de Raíibor. T-, r-
minó la fiesta con un cotillón muy bien 
dirigido por una de las jóvenes pri i -
cesas de Tour el Taxiá y por el conde 
de Asmir. 
Banquete también y baile en la le-
gación del Japón; animada "niatin'?" 
en casa de los vizcondes de Roda: bai-
le en el palacio de las duques de Sama 
Lucía: concierto en ei hotel de los se-
ñores de Fernández de Lienery; 4os 
baib.s en casa de los señores d^ LátA 
' • «íaldeano-, banqueé en la de 1.1 
marquesa viuda de* Hoyos; recepción [ 
en la de los señores de Cejuelas; ban-
quete en la Legación de Méjico; ban-
quete también en casa de los condes d" 
Es;.ban Collantes; "bridge" en la de 
los marqueses de Bolaüos; conciertos 
en e] hotel Rita: banquete en la emba-
jada de Inglaterra; comidas y recep-
ciones en casa de la marquesa de Stpii-
lache: funciones de moda y estrenos en j miento; una bóda 
los teatros; es decir, tiestas y más lies-
tas, que hacen de Madrid una de las 
poblaciones más animadas y diverti-
das. 
El tinque de Medinaceli está llevan 
do á cabo importantes reformas 
sa palacio de la plaza dé Colón, 
perteneció á su difunta abuela, la 
quesa de Denía. 
Y se dice, relacionándola con esos 
detalles, que para la próxima prima-




En el palacio dé ios duques de Mou-
tellano. una de las iv>i.l,nicias c ás 
suntuosas de M-.idrid. se ce iebró hace 
cuatro ó cinco noches una artística y 
brillante ficsti. á la que asintieron los 
Ht'v.'s D. Alfonso y Doña Victoria y 
todos jos demás individuos de la fami-
lia Real. 
Una de las que hicieron su apari-
ein primero, fué Germana, que tiene 
en sus niñeras, en sus miradas, en sus 
ademanes, en sus sonrisas, toda la ile-
licinsa impe: nencia de una Maiqbí-
sita Luis XV', y que, como ha dicho 
un ilustre escritor, hace pensar, coa 
sus trajes vapuresos y sus peinados 
aéreos, en las envidiadas exquisiteces 
del Trianón. 
Proíenióse poco después Suzantie, 
la famosa Suzanne, que está habitua-
da á vestir pantalones; pues muchas 
mañanas pasea por el Bosque de Bo-
lonia á cabalo, montando á horcaja-
das, como montara en sus 'días máa 
glorioser-;, por los jardines y bosques 
de Versarles, María Antonieta y cou 
ella muchas de las damas principa-
les de su Corte, entre 'otras, la seduc-
tora Princesa de Lamba lie. 
La imponente Odette. que parece 
una reina, estaba preciosamente ata-
viada. 
M.-igda, que es urna flor delicada, 
que es la más parisiense de todas ellas, 
íucía una toilette original. Sus dinu-
i ñutos pies, primorosamente calzados, 
'aparecían, excitando pecadoras curio-
¡ sidades, por entre los graciosos pbe-
l gues de un pantalón de terciopelo ue-
! gro, que se escondía, con picaresca co-
quetería, bajo artística y elegante tu* 
! nim. 
i¿Las otras?... \\:Son tantas! 
Tras ellas iba una legión de fotoj 
grafos y otra de dibujantes y vamfl 
legiones de admiradores. 
Las modistas de menor cuantía ofre-
cen pintoresco y curioso espectáculo. 
Hibujando ellas mismas, ó acompa-
ñadas por dibujantes, que siguen * 
los maniquíes para' sacar apuntes de 
sus trajes, á ün de copiarlos ó imitar-
les. 
La aparición de un español qlie 63 
un personaje en París, produjo verda-
dera impresión. 
Muchas voces exdamaron á la vez. 
—¡Ahí está Peña! ¡Ahí viene 
ña! 
¿Os acerdáis, españolas mías, dees-
te nombre?.. Hace de esto bastautes 
años. Dos jóvenes, que pertenecían » 
distinguidas fami'.iis. pusieron 
sastrería de señoras en Madrid. Ll'n 
se llamaba Peña, y el otro Miadí*^ 
Se comen tó mudio el hecho. Y Mad1""-
BO y Peña, (pie éfcan dos artistas 
casaron en su intento. , 
¡ Hoy, en París, uno de los dicta» 
res de la moda femenina es ese P̂11 
fra-
És nada menos que el dibujante, 
íreador, en la casa' de Doinft. hotel Vive como un príncipe, y su no 
parece un Museo, y sus autoniovi 
llaman ia atención en el Bosque 
Bolonia 
Para hablar con Peña hacen falt* Fa-
En Julio se aerificará el enlace de 
la senova doña Josefa Pardo y Manuel 
de Villena, con el duque de Sueca. 
Sp haWa estos lias eon mu-ha insi.c;-
te] da de una boda ftffoába á ̂ cttiar-
so en el santuario de X jtra Señora del 
1 V 1 fS' eoutra;* atea 5 -rán una, 
oisniiguida joven y imtlonaria. viudal 
sin hijos, y nu diputado \ Cortes de !a 
mayoría gife se ha sefial̂ do mucho s« 
la Prensa y en las campañas p.irl-mien-
tarias. 
SALOME XLÑKZ Y TOPETE. 
más empeñes que para hablar con 
Hieres. ^ 
La.s (dientes de Doucet ^ue. 
llegar hasta él, se consideran did1 • 
¡ IVña hizo rápida aparición cu -
teuii: 
Oid su sentencia: . ¿¡u 
—Por ahora no se puede P 1 " ^ " ¡ ^ 
de las líneas que caraoteriz n ^ 
da femenina, y parn eonservarla-̂  
i la su purc/.a. facilitando al «"is^ 
tiempo los Jmovimlentos de las ^ 
ras, h iy que someterse a 
con pantalones. . w?. 
Pna frase de Briand no liiibif' 
ado a ver basta donde llegó un 
J U A N 








E! "meeting" de aviación de la Habana.---Los vueios efectuados en ''Lo 
Coronela" durante la jornada de ayer.---Vuelos de altura y duración realiza-
dos por Carros y Simón.---El Dr. ferrara no pudo lograr su intento; volará 
hoy.---£l "raid" aereo ColuíTibia-Morro-Columbia, lo realizará á las siete y 
media el aviador Rene Barrier..---Tiempos de Me Curdy. --Comisiones que 
iráQ á cronometrar el vuelo en Columbio y en el Morro.---El recorrido.---Esta 
tarde, á las cuatro, quinta jornada de aviación en "La Coronela." 
•-
Q A R R O S E N E L V U E L O D E A L T U R A 
M ^ q í concurrencia asistió ayer al 
cíxiu^u ae ivviaéiüii ue •"La Uorone-
la," doiKie üesLlo el domingo vienen 
cáela día efectufindo notables vuelos 
los aviadores franceses del '•'team" 
Moisant, Rola mi Garro.s, Ren-á Ba-
rrí er y Rene Simón. 
Además do las personas que ocu-
paron asientos en los ''stands," pn 
gran ¡unnero de automóviles coloca-
dos en fila t|¡ente á la pista lam'iién 
presenciaron el .hermoso y grandioso 
especíáculp aviatorio de a'yer, ele-
gantes llamas d.1 nueslv-o mejor mun-
do social. 
La fuerte brisa que reinó durante 
la tarde no imposibilito los sensacio-
nales vuelos que se realizaron. 
FA dect^y IVrraru, (jXLQ llego al ae-
ródromo dispuesto para hacer -su asr 
censión .acompañado de Garrós, se 
enconti'ó sorprendido al manifestár-
sele que -'a mánuina •"lileriot" e.n la 
que había pensado hacerlo, tenía las 
alas cambiadas. 
Ciertamente las a l a s se encontra-
ban ayer a u n en el gran cajón que se 
halla depositado en uno de los sola-
res 'frente al hotel "Sevilla." 
•Es muy posible que hoy se trasla-
den á "'La Coronela" ,.y entonces el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes podrá llevar á cabo su em-
peño. 
"Se habló mucho en el campo de 
aviación del próximo vuelo que efec-
tuará, después del que realizará hoy 
á las siete y media de la mañana Ba-
rrier, el aviador .Saint Croix Jo.hns-
tone, quien al aterrizar despiiés de 
su paseo por encima de la ciudad de 
la Habana, destrozó su aeroplano 
••ixleriot" al chocar con un árbol. Es-
'te ' ' r a id" se efeetu-n-.! con todas las 
probabilidades el sábado. 
En fin. a l a s 4 y 45 comenzaron l a s 
pruebas de la cuarta, jornada de avia-
ción. 
En la tribuna del Jurado vimos á 
los señores Riegipo Truífin. .Manind 
% Corona lo. K. Dclz, B. Piñón. B. 
Saave irn. Maninés de Pinar del Río, , 
Eli-cio y Juan Arguelles, Enrique Co- : 
nill. Orestos Eerrara, del "Aero 'Club 1 
de Cuba." á los concejales Pino v Ba-
teí. al sabio Padre Gutiérrez^ Lan^a, 
y á cuairo oficiales del Ejército Per-
manente y dos de U Guardia Rural, 
encargados de cronometrar los vue-
los oficiales que se efecluaron. 
La amibulancia que envió el "PTos-
pital núinero 1 " estuvo á cargo de 
los doetoi"s Cuervo y BCorejo», con 
las señoritas García y Acosta y el , 
ayudante Graunera. | 
El primer, meló lo realizó Aude-
mars con su <¿Demoiselle," que por ¡ 
cierto estuvo m á s afortunado que en 
días pasados, pues logró evolucionar 
con su penueño aparado á corta altu-
ra por espacio de 2% minutos. i 
Por la •(•..nrpusta del premio de al-
tura concedido y controlado por el 
"Aero Club de Cuba," luchó Rolan l 
Oarrós con una máquina número dos 
tipo Moisant, quien para conocer la 
altura á que llegaría pidió ufl baró-
grafo, además del que conveniente- ; 
mente sellado y comprobado llevaba , 
cerca de la cola de su monoplano de i 
50 H.iP:, motor ^Gnome" rotaTivo. 
Referir las evoluciones que an 8 
de elevarse á gran altura realizo es-
te exceüente aviador, es tarea impo-
sible, porque es difícil describir ei 
magistral vuelo qm W** tarde 
tuó el piloto Garrós. 
DesDiiés de describir amplios * 
magníficos círculos se fue alejando, 
subiendo, hasta perderse de vista cu-
fuminado en la atmósfera, donde las 
nimbes se co*nfundíau con el. 
Todos los que presenciaron ^ esa 
'Wor inauce , " los que vieron a ese 
hombre de maestría sin igual en su 
vuc'ilo, quedaron admirados, sorpren-
didos. 
iPpr eso decíamos en nuestra cróni-
ca anterior que los vuelos serian 
siempre progresivos y cada día más 
sorprendentes, como así ha resulta-
do. 
Empezó s u trabajo Garrós á las 5 
• y 30. Permaneció en el etéreo elemen-
to 48 minutos, .11 segundos 2|5. 
Llegó á 1.-800 metros de altura 6 
5,456 pies, según comprobaron los 
¡¡aróy-ir.füs colocados en el aparato 
volador. . 
El programa marcaba lo que se ex-
' prosa á continuación: 
I Premio de altura: Se adjudic'ará al 
aviador que durante el día logre al-
canzar la mayor aüura," sobre una 
mínima de doscientos metros, u n pre-
mio de 300 pesos, 
i Mientras se alejaba el anterior 
aviador en su monoplano se le daba 
i la salida por medio de un cañoncito 
á Rene Simón, quien se lan'zó al es-
pacio á las 5 y/14, describiendo gran-
des circuios, planeos en espiral, des-
lizamientos y todo ese cnejunto de f i -
!veranas que le han dado fama de pi-
| loto experto y atrevido. 
Este vuelo fué de dnvvión y tam-
bién lo controló el "Aero Club de 
, {'uba." 
Audemars, con s u "Demoiselle", 
volvió á lanzarse, pero esta vez sin 
gran resultado. 
'Simón se sostuvo en el aire 50 mi-
nutos 6 segundos. 
Y de esa manera brillante termina-
; ron las pruebas de la cuarta jornada. 
* 
* t 
(Damos la« írrar-iMs a) ami-jo Super-
viélle. qu^ tuvo la aniaMl^dad de ob-
sequiarnos en la Hen -crvi^a cami-
na del campo de aviación con unos 
exquisitos refrescos. 
Eil vuelo anunciado para hoy se 
efectuará á una altura anroxima la 
de 500 metros y lo llevará á cabo Re-
ne Barrirr en su aê dĵ liaso •"Moisant 
número IT," que fué el mismo con 
que ejecutó su gra« ascensión ayer 
en el campo de "La 'Coionela." 
La 'hora en que el aviador saldrá 
de Columhia para virar sobre el Mo-
rro y regresar á Colum'bia, será las 
7 y media do la mañana, toda vez que 
/, f¡ ̂  7 snM ti d e ' * 'La Cor on el-a'' 
en dirccci/>n al punto de partida, cer-
ca del ;<ovail" de Colurabia. 
En esta ocasión los que cronome-
traron el vuela en el ^lorro lo harán 
en el citado Campamento. 
Los tiempos de Me Curdv fueron 
los siguientes: 
Salida: 9 horas, 10 minutos, 33 se-
írnnlos. / 
Li^gada: 9 horas, ;3ü minutos, 24 
2]5 segundos. 
^Duración de su raid "'Columbia-
AIoiTO-Colunibia": 1<) minutos, 51 
segundos 1|5. 
Para que pueda confrontarse tam-
bié-i nrbii>amos con «-..s*as líneas el es-
tado del tiempo la mañana del 5 de 
Febrero: 
\ las H a. m.: Fuerza del viento: 
r;.m1;i: Estado del cielo: Pa.Ve cu-
bierto. 
A las ti a. m.: Fuerza del viento: 
Calma: Estado 0 cielo: Chubascos 
por el N.E. 
A las 8 a. m.: Dirección y fuerza 
del viento: E. flojo: Estado del cie-
lo idmi ídem. 
A las 9 a. ra.: Dirección y fuerza 
del viento: E.; seis millas por hora; 
Estado del cielo: Chubascos desfo-
gando por el X. y avanzando hacia el 
W. 
A las 10 a. m. s Dirección y fuerz« 
del viento: E.; 14 millas por hora; 
Esíado del cielo : Nublado. 
Xcta : á las nueve y cuarto, al des-
fogar el nhubaseo, adquirió el viento 
la velocidad de 17 millas por hora. 
Luis García Carbonell, 
Director del Observatorio Nacional. 
Irán al Morro á tomar el tiempo al 
aviador Rene Barrier, los^señores Eu-
genio Leopc'ldo Azpiazo, Oscar Horts-
man, Alejandro K. Cadalso, Juan Ga-
lleta, Rafael Quintana, M. Iví. Coro-
nado, Guillermo Domínguez Roldán, 
Regino Tr i tón , George M. Bradt y 
^ustavo Pino. 
• Cronometrarán la salida en Cohira-
bia los señores Enrique Conill, Padre 
Gutiérrez Lanza. Domingo J. Valla-
dares. Fernando Suárez, -Jacinto Aya-
la, Víctor Muñoz, Emilio Sardinas, 
León Can ova y An tonio J. Peraza. 
Una lancha de 'la Capitanía del 
Puerto trasladará la comisión, del 
Morro á su destino y varios automó-
viles llevarán la otra á Columbia. 
He aquí el texto del decreto refcreB-
te al concurso de vuelo sotwre la Haba-
na al que tuvo tme atenerse Me Curdy, 
el n^tabb' .-'v-'-lor del "to^m" ^u^tiss 
que fué el primero que lo efectuó: 
'"Habana, 2 de Febrero de 1911. 
Existiendo en el Segundo Presu-
puesto Extraordinario del ejercicio 
en curso, consignada la cantidad de 
tres mil pesos moneda oficial con des-
tino á nu premio que se adjudienrá 
al aviado-- que en el próximo concur-
so lo g-'.m. haciendo en menos tierap.! 
el recorrido acordado por el Ayunta-
miento en ta sesión de 12 de Diciem-
bre último, y cuyo recorrido es el si-
^nirnt ' : adiendo del campo de avie.-
.••ón habiá de entrarsi. en la ciudad 
de la H ¡iaiin pni« tm?m$ del Cas^il'o 
del l^iíuejue v.siígu^r-'c • n lín-a rec-
ta ftcqft eí C n̂ po Je ^«í te , ^obre 
- gd ' r i - : r ' n drr---fe;ón á la farola 
; : :•! •••<) v 1 u !o una vuelta por en 
cima de olla se r-n-re-ará al campo de 
aviación por el trayecto que escoja-
e! avín lor. yendo siempre sob*v> 1 '̂ 
"indr.d; y haeimdo n«o de las ^"-d-
ta les de que estOy investido como Fj;--
(•u1:vo ^Tun; -:P'' •• á fin de abrir el 
concurso ref r i l n . he d^snu^ t̂o: 
primpro.—Convocar aviadores nue 
I -'.'.( e<in tomar parte en el coneur:o 
lié ¡iviación, que dará prin-unio el díi 
d" .mañana y terminará el 28 del mes 
corriente. 
Secundo.—FA primero de ^ Mbrxü 
próximo se reunirá el Jurado »' Comi-
sión que se designará en este decreto 
para discernir el premio. 
Tercero.—Podrán optar al premio 
todos los aviadores que lo deseen, sin 
otro requisito que comunicarlo á esta 
Alcaldía, veinticuatro horas antes de 
intentar el vuelo; puliendo intentarlo 
cuantas veces lo crean conveniente 
dentro del plazo fijado. 
Cuarto.—El vuelo habrá de reali-
zarse remontando el aviador desde el 
lugar que so le señale en el campo d^ 
.••viaeión (Campamento de Columbia) 
ú otro que se disignare. y después de 
recorrer la trayectoria señalada por el 
Avuntamiento aterrar en el miümo 
campo, ó sea e.u el punto de partida. 
Quinto.—El m-emio de tres mil pi-
sos será otorgado por la Comisión al 
aviador que bata el ^record" en menos 
tiempo. 
Sexto.—Para el cumplimiento de lo 
acordado por el Ayuntamiento, lo dis-
puesto en este decreto, poder tomar el 
tiempo á los aviadores, adjudicar el 
premio y resolver las dudas que pue-
dan surgir, se designa nna comisiór. 
com-puesta de los señores siguientes: 
Alcalde Municipal. Presidente; voca-
les.- Presidente del Ayuntamiento, 
Jacinto Ayala. Rafael Quintana, Gus-
tavo Pino, Domingo J. Valladares, 
Fernando Suárez, Guillermo Donr'n-
guez. Antonio E. Peraza y Emilio 
Sardiñas, concejales-, Regino Truffin, 
Presidente del "Aéreo Club-." Enri-
que Conill. miembro del mismo; Geor-
ge M. Bradt. director del periódico 
"Havana Daily Post;" Manuel Mam 
Coronado, director de "La Discusión" 
y miembro del "Aéreo Clnb;" J. Cá-
nova. redactor de "La Lucha." y Víc-
tor Muñoz, redactor dp " E l Mundo." 
Séptimo.—La comisión se reunirá 
cuando haya mayoría, la mitad más 
uno. y sus resoluciones serán defini-
vas.'' 
Ksie decreto se modificó cambiando 
el itinerario que señalamos en otro lu-




A t-ontinuación publicamos la comu-
nicación por medio de la cual se mani-
fiesta a] Alcalde Municipal de la Ha-
bana, el vuelo que efectuará ¡hoy, á las 
siete y media, el aviador René Barrier, 
en opción al Premio del Ayuntamiento. 
•"Sr. Alcalde Municipal.—Señor:— 
" Como ampliación al parte producido 
" por mí, en mi carácter de Presiden-
"te áe ¡a Moisant Internacional Avia-
"tors, relativo á.efectuar el vuelo Co-
" lumbia al Morro y vice-versa. en op-
" ción al premio del Ayuntamiento de 
"tres mil pesos, hago presente que el 
" aviador que lo efectuará es el señor 
"René Barrier. Lo que tengo el gusto 
"de participarle á los efectos que pro-
"cedan.—Habana. .Marzo 21 de 1911. 
" (f) Alfredo Moisant." 
El vuelo no será sobre la ciudad. 
El recorrido deberá hacerse en la si-
guiente forma: Salida de Columbia 
("ovaü" del Polo) en dirección al 
castillo del Morro, describir sobre él 
un círculo completo y vuelta al Cam-
pamento. 
La salida del aviador Barrier. de 
Columbia se anunciará al pueblo de 
la Habana por medio de tres cañona-
zos, que disparará la fortaleza de la 
Oabaña. 
Este concurso, que con tan brillan-
te resultado comenzó el día 6 de Fe-
brero pasado, lo debemos cuantos 
aquí habitamos á nuestro progresivo 
Ayuntamiento, que con singular 
acierto así lo acordó, dando señal evi-
dente de conoc-er lo que esos moder-
nismos representan y palpable prueba 
de que en aquella casa acogen tam-
hién y fomentan lo grande, lo hermo-
so, lo digno, lo que en otros países 
hacen corporaciones de su misma ín-
dole y percatándose de la Hombradía 
mundial que adquiere y adquirirá 1?. 
Haibana si continúan celebrá.ndose 
fiestas como la que presenciamos en-
tonces y presenciaremos hoy en das 
primeras horas del día. 
• 
Esta tarde, en "La Coronela," se 
efectuará la quinta jornada de avia-
ción. 
M4KUEL L . DE L/INAKES. 
D E S A N N I C O L A S 
Marzo 14. 
Grandes fiestas los d ías 7, 8 y 9 de Abril 
Hoy nue han honrado con su visita varios 
miembros de la Comis ión de Fiestas r a r a 
obtener mi concurso, como corresponsal del 
D I A R I O , en los festejos que se organizan 
para principios del mes entrante, con el 
objeto de reunir los fondos necesarios -para 
poder construir un parque. Gustoso acce-
do á, l a pet ic ión de la Comis ión, y a que se 
trata de una obra en benelicio de la pobla-
ción. 
Hoy saldrá, para la capital una c o m i s i ó n 
que visitaré, al Uustrfsimo Obispo de esta 
D i ó c e s i s , para suplicarle haga efectivas sus 
promesas de ayudarnos en la cons trucc ión 
del iparque. 
S e g ú n me manifestaron se l levarán á 
efecto dos grandes bailes en " E l Liceo" en 
las noches de los d í a s S y 9; como asimis-
mo otros dos de color en los salones del 
"Círculo Liberal ." Se han contratado, ó se 
cons tra tarán , dos m a g n í f i c a s orquestas en 
esa capital. L a s pensiones serán m ó d i c a s . 
Se ce lebrarán procesiones religiosas, que-
m á n d o s e en el trayecto que recorran infi-
nidad de piezas muy lucidas de fuegos ar -
tificiales. Sacarán los devotos á San N i -
colás de Bari . Patrono de este pueblo, y 
á la Virgen de Guía, Patrona de los cana-
rios. 
H a b r á una esp léndida y concurrida pro-
ces ión c ív i ca de la que formarán parte las 
carrozas cubana y es-pañola que tanto hon-
raron á sus presentadores por la manera 
tan lujosa en que rivalizaron en las fies-
tas de los Veteranos, del año pasado. 
V e n d r á de Bejucal un club de Base -Ba l l 
á contender son los muchachos de aquí, 
propon iéndose estos regalarles el collar de 
las nueve argollas para que \o guarden 
como recuerdo. 
S e trata también de conseguir que ven-
ga la s i m p á t i c a Banda Infantil de Güi -
nes para que amenice los festejos en unión 
de las orquestas que vengan de la capi-
tal. 
Y -por úl t imo se permit irán toda clase de 
juegos l ícitos. 
Mucnas gracias á la Comis ión de F i e s -
tas por su amable invi tac ión. 
Casimiro Ruíz, 
Corresponsal. 
el vecindario se l lenó de regocijo, proyec-
tando acto continuo una mani fes tac ión da 
s i m p a t í a al proclamado, la que por me-
dio de sus muchos amigos, rogó se sus-
pendiera, dando con esto una vez mas», 
pruebas i n e q u í v o c a s de la gran dós i s d© 
modestia que le caracteriza. 
•Ei s eñor H e r n á n d e z recibe de todos los 
pueblos de la provincia porción de cartas 
y bastantes telegramas, por medio de-los 
cuales le felicitan, ofreciéndole e s p o n t á -
neamente prestarle incondicional apoyo en 
las elecciones que se avecinan. 
L a excurs ión Vueltabajora, ha sido un 
verdadero fracaso; y digo esto, porque á 
las dos de la tard-e. hora en que cruzó por 
este paradero dicho tren excursionista, con 
diez carros, só lo llevaba noventa y seia 
pasajeros, algunos de los cuales, s egún nos 
manifestaran, no iban á Ja m a n i f e s t a c i ó n ; 
de este pueblo no •montó en el referido 
tren un solo 'pasajoro, pues los pocos que, 
s e g ú n mis noticias, salieron para esa ca-
pital con objeto de asistir á la referida 
m a n i f e s t a c i ó n , fueron en coches y algu-
nofe á cabaHo, pero como dejo dicho, muy 
pocos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
(Por te légrafo) 
Unión de Reyes, Marzo 22. 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de fallecer el señor Carlos 
Avales, Correspcnsal del DIARIO 
DE LA MARINA y Secretario de la 
Jurta de Educación. 
Mi pésame á sus hermanos é hijos. 
Valois. 
P I N A R o&b 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, Marzo 22. 
á las 12 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se encuentra en esta ciudad, hoepe-
! dándose en el hotel " E l Globo," don 
i Luis Andrade, Administrador de la 
1 sucursal del Baoico Territorial, donde 
recibe peticiones de préstamos que 
hace dicha institución. 
! E l consejo directivo lo constituyen 
las siguientes personalidades: Gil Al-
var ez, Silvestre Girbal, Ricardo Cue-
vas, Octavio Lámar, Juan I. del Ha-
ya, Gustavo García, Manuel Fernán-
dez, Manuel Felipe, José M. Vilar, 
F. Domínguez, Rafael D. Arrastía, 
Ramón Somoano. 
E l 29 quedará instalado provisio-
nalmeíte la sucursal en la calle de 
Martí, mientras se termina el edificio 
que se corstruye en la propia calle. 
Especia.! 
© A N T A C L A R A 
(Por te légrafo) 
Sagna, Marzo 22. 
á las 3 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habajia. 
La audiencia pública de la revisiór 
de los acuerdes de los centrales de 
Cienfuegos que gozan de los benefi-
cios de la contrata del ferrocarril en 
el central "PéüSevuíwiofiV' q-116 ftié 
s c r r r e r d T i ü a el IB de Febrero último, 
tendrá efecto mañana, á las tres de h 
taaráe, en los salones de la Comisión 
Ferrocarrilera. Los dueños de ]os 
central-es y colonos de caña de las 
comarcas de Sagua y Caibarién, que 
se consideran perjudicados por la, de-
cisión de la- referida Comisión Ferro-
cErrílera., ratiñeará la protesta que 
presntaron ei 10 de F-sibrero y solici-
tan en una nueva instancia que se les 
conicsda á los centrales "Santa Tere-
sa" y "Redención" las ventajas que 
iíáiftMcitb el citado contrato del central 
"Perseverancia." pues las prefrencias 
de que el distrito de Cienfuegos irro-
ga graves perjuicios á las demás co-
marcas. 
Eil letrado, decter José Marel del 
Castillo llevará la representación de 
los velamontes. 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
D E Á R T E M i S A 
Marzo 19. 
| T a n pronto se supo en este pueblo que 
! en el gran 'meeting" liberal zayista ce-
lebrado Oltimamente en Pinar del Río , ha-
j b ía sido proclamado para Gobernador C I -
I vil de esta pro-vincia, nuestro popular A l -
I calá'o Municipal, s eñor R a m ó n H e r n á n d e z , 
Marzo 17. 
Tres meses necesita nuestro Ayunta-
miento para oonstituirse, y ello gracias á 
la intervenolfin de la decre tar ía de Gober-
nación. ; .Y qué hemos alcanzado con ello: 
P u e s . . . tener un organismo puramente de-
corativo. Desde Diciembre á. la fecha, no 
ha habido m á s que una Wíla s e s i ó n ; la de 
constittución, y como antes dije, convocada 
por decreto de Gobernación. 
Hace, dos a ñ o s nos regimos por el misma 
presupuesto, y nos seguiremos rigiendo; 
pues no hay indicios favorables á. un acuer-
La Emulsidn de Angier combina las grandes 
propiedades antise'pticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos síntomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
mrnimsm 
E M U L S I O N 
DE PETRÓLEO 
A N ¿ I E 
CON HIPOFOSFITOS 
* 'CAL. Y SODA» 
Aparato Digestivo 
Ríñones y la VeJ'g»' 
Debilidad deneral y de 
tnrermedad« Confúntlc**-
Gkinical 
- Se Curó el Catarro 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto noté con gran- satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy completamente curtido. 
También he recomendado su Emulsión á varios amigos, 
y todos conz'ienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia de que U U . pueden publicar 
estas lineas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así U U . prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.—ÍÍJOT^ Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
( L ^ Emulsión de Angier es hecha de nuestro Petróleo especial, que 
ningún químico puede obtener, y por lo tanto no puede ser imitada 
con éxito. Rehuse terminantemente las emulsiones que le presenten, 
aún cuando le digan que son tan buenas, y esté seguro de llevar la 
Emulsidn de Angier. 
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•1 on" i r ira do do la agencia es-
121, 
LOMA DEL VEDADO.—Hermosos altos. edilea "̂ 'o es preciso | Juan Manuel Lorenzo I^5pez, de oficio car- ^ 
^ n i f i c l r c < n i » e c u e i i c i ¿ iSS esfc esta- | pii tero. .-asado y natural Je la Coruña. E s - t a b l e c i d a en San José número 
primera cura por el ¿o* Manuel Alonso Puesta, particu 
. Loca l de Sanidad, tur que mega este último. 
J • 1 —ñor Xúüez fué entregado á o'J-uiursoÁrTeléfono A-S070 
ares, y ol policía lesionado 3423 
insresó en la Casa de Salud ''Cova 
<k> de postrac ión municipal, ya se est&n j pana 
Apando demasiado, d í g a l o sino el estado} Se U- >r^Uc6 a prn 
r7¿oso de nuestro -Matadero." ¡as pés i - ' doctor \ elasco, Je.e I 
n condiciones de nuestra» calles, ia irre- quien . e r t i i i c ó prese-taba la fractura com- ; El DMUOi 
guindad é insuficiencia del alumbrado p ú - Pleta del muslo :zquierdo tercio in.eri .r. ^ b f a m 
, - C M T P M P C ia 'v"*— 11 v -n V e - SE ALQUILAN cinco casas acabadas d* 
.-Hermosos altos. ¡ EN 7 CENTENES. 18 entre JJ^"¿¿g ! fabricar. Arzobispo y Santo T o m á s , en 
o cuartos, dos grandes, dado. Sala comedor, tres ^artos^ baño, ra ¿ ^ p u e ^ a s de sala, .-omedor o í 
a ^ í ^ f e l - ñ o s , 1 b a l c ó n - 4 la c a - L ^ ^ ^ j c o y - y e s p ^ C e ^ . ^ ^ io una ¿or2¿: 
lie. escalera mármol , cielos rasos, gas. elec-
iricklíJd. todo moderno. L lave en F . nú -
méro .".O, Te lé fono F-18I5 6 Mr. Beers, 
8-23 
cora, no quieran ustedes s a l ^ r cómo a n - externo, iractura completa de la s é p t i m a 
; cost i l la tercio posterior, y otras lesiones aOUga. darán los Barrios. 




Ayer, y trabajando sobre unos andamios 
á considerable altura, en el arreglo del 
techo de la nueva fábrica del central "San 
Lino." hubo de caerse, produciéndose con-
siderables lesiones, el laborioso vecino 
reqnena.-. 
i 
Gl herido, en bastante mal estado, fué | 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
Mico etc etc. S i esto pasa en la f a b e - fractura <le la c lav ícu la izquierda tercio ¡ " ( ' ^ " V ' V w ^ i "Cova- S E ALQUILA, para corta familia, un bo-
nito piso en el Malecón, con sala, come-
flor, tres cuartos, cocina y baño. Precio. 
I 50 jiesos Cy. Informan en la misma. Per-
; severancia esquina á Malecén . 
trasladado á Cienfuc-gos, pava su ingreso Al transitar por Belascoaín entre 3420 6'21_ 
en la Quinta de "San Rafael." de la que X e n t l l I l O V Concordia, llevando lili ta- S E ALQUILA el piso alto de Neptuno 
AS « o c i o i , , k^u. • núm es al lado de .la esquina de Ga l ia -
^ T e s . r a c i a c l o accidente ha sido m u . i ̂ ero de dulees, el blan.O Antonio prad , teatros. E s el lu-
sentido en ia localidad, donde es muy que- ! Lazo \ azquez. lo fue arrojado aquel gar m á s céntr ico . L a llave en el bajo é 
rido el laborioso obrero. jal suelo al recibir un golpe en el mis- i n ^ ™ a n en Mercaderes núm. 11, Notaría, 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
L O S 
E L F U E G O D E A Y E R 
mo con la toñera de un carretón de - V E D A D 0 . _ , S e a](iu,„an. á familia sin ni-
CUatro ruedas que conducía el blanco gogi ]OS modernos altos de L í n e a esquina á 
Silvio García, liedlo que no nie^a és- L Informan en loe bajos ó en Empedrado 
, / ' 1 1 • i ' . núm. 5, Edo. Mario Díaz trizar. Siete ha-
te, pero expone que fue debido a que b I t a c i o ¿ ^ y áem&s comodidades. 
Lazo se le interpuso en el camino, no 1 _3379_ 10'.i?„_ 
pudiendo él evitar el accidente. í E N C U B A 37. esquina á O'Reilly. se a i -
La policía dió cuenta de lo ocurrí- ^ } ] * " ^ 1 ™ * ^ ^ * ° ™ ™ * y ha-
do al Juzgado Correccional del Dis-
trito. 
bita.oiones para hombres solos. 
8-23 
I I 
A B U E L I T O " AGRESIVO 
EL FUEGO DE AYER 
En el tren de carruajes establecí Jo 
ROBO EX JESLS DEL MONTE 
PARA EL MONUMENTO 
A CASARIEGO 
En Srgua la Grande 
Suma anterior: $681.29. Constantino Dic-
jro, $5.30: García, Upo. y Ga., $10.e0; E m e -
feri.. Zorrí-Ma, $10.ti0: Joaquín «uí^ y Ca. . 
$4.24: Faustino 'Amíones, $5.^0; Canals y 
Ca., 15.30; Quer v r ^ . . $2.12: Dr. r,. I f r r -
SE ALQUILAN, o:1 nueve centenes men-
suales, los bajos do la casa Agruilera (antes 
Maloja) n ú m e r o R, compuesta de sala, s a -
leta, cuatro cuartos, cocina, baño é ino-
doro. 3372 4-23 
EN 10 CENTENES se alquilan los altos 
de Luz 2. portal, z a g u á n , sala, saleta, co-
medor. 8 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en .la misma de 2 á 5 p. m. Infor-
man en San Lázaro 24, altos. 
^ 3 !09 4-23 
CERRO 480. frente á U C O V W f f A 
Se alquila esta espaciosa casa. Tiene 
zauuún. .aran sala de mármol y portal. 
con alumbrado eléctr ico. E n los cuartos 
del fondo, por la calle 11, e s t á la llave y 
er Reina 84, informarán. 
3287 13-21 Mz. 
ENNA nninero 2 y 4 
Se alquilan departamentos para familias. 
3286 4-21 
""MAQÑTFICO LOCAL, de esquina once 
grandes puertas á la calle, muy á proposito 
para una gran exhibic ión de maquinarla, 
muebles, efectos eléctricos , etc. A m a r g u r » 
31, esquina á Habana. Informarán en la 
m isma. 3299 
SE ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados bajos de la casa San José 112, entre 
Gervasio y Be lascoa ín , acabados de pintar, 
propios para numerosa familia. 
3310 8-21 
SE ALQUILANTIOS modernos altos de 
San Mig-uel 112, entre Campanario y L e a l -
tad, escalera de mármol , sala, saleta, 7 h a -
bitaciones, comedor al fondo, bafto, cocina, 
2 servicios. L laves en los bajos. Informan 
en Neptuno 87, sastrería . 
3293 , 5-21 
SE ALQUILAN tres habitaciones, boni-
tas, altas, con balcón al Malecón y Gerva -
sio, entrada por Gervasio. 
3291 4-21 
familia de gusto. L a llave en las mismas. 
Para m á s informes. Calzada del Cerro 55Ü 
3073 8-15 
CASA DE FAMILIA que tiene las me-
jores comodidades y mucha limpie3a y bue-
na comida á la criolla y á la francesa: 
tiene vistas al mar y á una cuadra del 
carrito. B a ñ o s núm. 15, Vedado. 
3016 8-lsS 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y azotea de la hermosa caaa ca-
lle de O'Reilly n ú m . B, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red Te-
l e f ó n i c a 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 laetros, 
propio p a r a comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajo», c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á 
todas horas y en el Obispado de 8 á lo 
y de. 1 á 4. S061 10-15 
en frente é in formarán en Malecón esqui-
na á Campanario, altos. Te lé fono A-1753. 
Precio muy módico . 
3401 S-23 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas 
con vista á la calle, propias para un es-
critorio, en la casa calle San Pedro n ú -
mero 6. P a r a informes, oficina de los se-
ñores Sobrino de Herrera. 
; ¡35 .8-23 
otros se ocupaban eu poner en salvo 
los caballos y sacar á la vía pública 
los coches allí depositados. 
Francisco González Alonso, vecino náinlez Sa^ra '$'3 30r"RoVeñdo ^ernM'de^ ¡ e*an saleta y comedor id., nueve grandes 
CU Zanja 142, propiedad de los seño-j de la (.'alzada de Concha número 33 $4.24: Celestino F. Gómez. $4.21: Cotóriiá cuartos y d e m á s comodidades. L a llave 
T r» ri 4. ii T~ ' /w.>* „« 1 vr • v i E s p a ñ o l a de Cifuentes. $4.24; PMro. V. l o -res Juan B. Lastells y José (Jrtct, se accesoria por Jlanua, salió en la lúa- j0> cifuentes. $4.24; A. Eurundarena. Oi-
declaró fuego ayer tarde, poco antes íkuia de ayer ¿n su domicilio, diri- rúente.'-. $4.24: Ramí-n Plánlol , $4.24; R a -
de la una, por haberse empezado á giéndose a la casa de la lavandera, ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ m m ^ T ^ 
quemar parte de dos habitaciones al- pero cuando regresó se encontró que i*b&sar, $5.00: J . Qiraii £ hijo, 16.30; Ma-
tas con techo de madera y tejas. fe habían abierto la puerta de sn ha- ^utj ''''t'!L'^ f5-:1j0: ^ t Í V ^ h S S £ J £ f 4 ] 
. , , , J i i ¡i-.. ^ ^ i \ • T , Eudaldo Romasusa. $4.?4: F . Rodríguez j 
Al darse la voz de alarma, los em- bitacion, notando de la misma la tal- en., $s.30; Olivar y ca. , $5.no. 
pleados todos del tren, mientras unos ta de varias piezas de ropas y un re- j Total en oro español: $805.01. 
se concretaban á apagar las llamas, volver, valuado todo ello en 20 pesos ! En moneda americana nlatfl c*naíínlfl 'Sl,ma ^htertor: $163.00. L u i s Ucelay ( ? ) . pidia cspanoia. | $1 00. Ailbeleirai $1.oo Juan A. T a -
Según González, parece que para [crio, $i; Pumarietfa, Garc ía y Ca. . $5.00 
I penetrar en sr. casa se valieron de i J1,01!1/ *161-00 , . «O-^A T i ^ 
P,, „ ni a i i ' ^ i E n Plata.—Suma anterior: $2i.00. L l o -
M tuego en los primeros momentos una llave falsa, pues la puerta no I vet v Ca. . $2: Vicente López Veiga. $1: 
tomó gran incremento á causa del presenta señal de violencia alguna. ' Celestino Arguelles, $i: Antonio vniamU. 
£ i. • ~ <. •\ 1 ct • • i i j ' i $ l : Víctor R. Campa, $2: J o s é Antonio F e r -
tuerte viento que reinaba, pero a la | be ignora quien sea el ladrón, y la ; ¿ ^ r i e z . * i : Eustaquio Alonso, $i: José Per-
oportunidad con que fueron avisados policía dió cuenta íle este hecho al se- nández López, $i. 
Ti al: $:J7.00. 
N O T A . — E l peñor Alcover. delearado en 
esta capital para recaudar donativos con 
destino á este homenaje, que debe encon-
Por el doctor Raúl de la Veffa, fué i trar franca y generosa iprotección enti-e 
. . . , . r i i rf ' todos los elementos españoles , por cuanto 




ducto fiitegro se dedica al objeto indicado, 
ñor Juez de Gu rdia. 
MENOR INTOXICADO 
DOmna reiipe t a z o s , que Sti "•.^"-^v «.> ^ V>^HI.J.U ^ w^um.» «e trata ae un nomenaje a un compairj 
n on la toma Ho flann rio Z ¿ n i f t ^ b e g n u d o Distrito, e l menor de la ta nuestro, nos suplica que aboguemos p< 
O en ia T o m a ae a g u a ae / / a n j a f « r o U > r» ' 1 99 ^ las Personas que recibieron e,! folh 
p a d a , trabajó á dos m a n g u e r a s , ,aza mestiza B e n i t o i / a u m i , ae titulado "Hcm&nate & Casarieso."': c^yo 
los bomberos se deb  que estos llega-
ran con tiempo, logrando extinguir el 
incendio que amenazaba destruir to-
do c] edificio. 
La bo b  "F li  Pazos."  se 
apost 
y Espâ  
una que fué llevada por el interior mes<>s de e(3ad .v "Seino d? ban Jos 
dd tren de coches y la otra que se r>4, de una intoxicación originada por J^vueiva , 
subió por la azotea de la casa que da , haber ingerido aguarrás. • j 
á la calle. 1 ^gú11 d padre de dicho menor, és-1 
También funcionó con admirable re-ite tom6 el líquido de una botella que 
sultado el extingnidor del C e i á - o ) ^ b a ^ el p«tio de su domicilio dé- — -
bajo de una s. alora. junta con otras Los D o c t o r e » B e l l e z a Abonan el 
de laguer. 
Dicho menor fué entregado á sus 
i que le envíen los donativos con 
una de estas dos direcciones: Sr. Antonio 
j t E c B S ( o M P i : T EJÍ T I:S 
' ;Creneral Wood," manejado por los 
bomberos de la Sección Permanenle. 
Las llamas sólo destruyeron part.i 
del lecho de dos habitaciones altas y 
varios muebles que había en las mis-
mas. 
Los bomberos recibieron el aviso 
sos para su asistencia médica. 
DESAPARICION 
, Ante el oficial de guardia en la Se leí mego por medio de la Estación , ^ . ••, , TT v ' 
iinnda Estación de Policía, se presen 
Hcrpicírle 
Aquellas muieres dedicadas al embelleci-
miento de su sflxo saben lo que ha de dar tos 
fanrilÍATipá ñor f>onf{ir Pítoti non i.p^nr. i meiores resultados. Siguen dos tartas de dos 
I d l U U i a K S por COntdl CStOS COll PeCUr- de esas profePÍOnaie8 aCerca el Herpioide: 
que jiara alarmas de incendio tieip, 
establecida en su domicilio particu-
lar el capitán de la tercera compañía 
señor ^Mendoza. 
Según el señor Castells, el edificio 
•lo tiene asegurado en 18,000 pesos 
moneda oficial; en 4,000 pesos el tren 
de coches, y las pérdidas las calcula ,pa^]a 
en 200 pesos, contándose entre ellos T-M 
, i i i.- , i El señor González teme 
los muebles particulares que se le que-
maron. 
A causa del fueoro fué desalojada 
la accesoria letra L, perteneciente á 
la misma casa, residencia de don 
Adolfo Q-areía, que en aquellos mo-
mentos estaba ausente. cordia 103, tuvo la desgracia de caer-
García dice que al recoger después se en el comedor de la casa Neptuno 
sus muebles que estaban en la vía pú- 2o, donde estaba de visita, sufriendo 
Mica notó la falta de un par de are-1 por esta causa la fractura completa 
tes de brillantes, valuados en 84 pe-' del cubito y radio d?I antebrazo de-
sos, ignorando quien se los hubiera recho, de pronóstico grave, 
sustraído. 
tó nyer don José González García, ve-
cino de Riela número 10, denuncian-
do que desde la noche anterior ha 
Jesaprecido dé su domicilio su sir-
viente José Alvarez Rodríguez, el 
cual tenía por costumbre ir á pasean 
por el muelle de Luz y Alameda dé 
que á su 
sirviente le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
MENOR LESIONADO 
La menor Otilia Garrido y Alvarez, 
F.stoy en el caso de recomendar el "Her-
picide S'eTvbro," por haber impedido la caída 
de mi cabello, y como loción no tiene superior. 
(Firmada i Bertha A. TVullinger, 
fisoecialista de la Tez 
29.,x Morrison S t . Portland, Ore." 
"Después de usar un nomo de "HerDicide ' 
fué atajada la caída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado limpio de caspa 
(Firmada; Grace Dodsre. 
Doctor en Belleza. 
F5 Sixth St.. Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tan-años , 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
SE ALQUILA el cómodo piso bajo, le-
t r a B, de la casa calle Habana núm. 183, 
á. media cuadra de los t ranv ías eléctrico», 
con agua abundante y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave y para infor-
mes, en San Pedro 6, Casa de los s e ñ o -
res Sobrinos de Herrera. 
3394 8-23 
SE ALQUILAN buenas habitaciones 
amuebladas á hombres solos. Calle de 
E c o n o m í a n ú m 4, altos. 
3384 4-22 
So alquila esta fresca y c ó m o d a casa. 
3343 8-22 
ALTOS.—Los saludables de la casa s i -
tuada en la calle de Cárcel núm. 21, entre 
Paseo de Martí 3" Ancha del Norte, con 
cuatro habitacionee. L a llave en Ancha del 
Xorte n ú m . 17. 3341 15-22 Mz. 
SE ALQUILA la casa Habana 106, pro-
pia para establecimiento: tiene tres pisos. 
L a llave en la barbería. Informan en C a m -
panario 164, bajos. 
3331 4-22 
H A R E A B I E R T O S U S P U E R T A S E L 
famoso restaurant L a Mar, en el que se a l -
quilan habitaciones altas y bajas: tiene ©1 
antiguo cocinero del famoso arroz con po-
llo. 3366 6-22 
F N U M E R O 3 4 
casi esquina á, 17, hermosa casa, en el V e -
dado, con jardín y bonita cerca de pie-
dra, portal, sala, recibidor, comedor, 7 cuar-
tas, cocina y garage; ocuipa 650 -metros 
cuadrados. Precio, $75.00 Cy. L lave en el 
30. Informes. Teniente Rey 41. 
3295 4-21 
SE ALQUILAN, en 12 centenes, los ven 
tilados altos de Gervasdo 174, cinco cuar 
tos, «ala, saleta, comedor, etc. L a llave en 
los bajos. Informa A. V . Faul i . Cuba 3. 
3285 5-21 
se alquila una casa moderna, con sala, 
comedor, cinco habitaciones y hermoso pa 
tio, en Gloria 151. Razón en Mural la 23. 
3223 8-19_ 
M R A T l E N D A 
tíe joyer ía , relojería, sastrer ía , botica, etc. 
se alquila un local en Habana 77, entre 
Obispo y Obrapía. Razón en Muralla 23. 
Precio, 10 centenes. 
3224 8-19 
SE ALQUILA la hermosa casa Alejan-
dro R a m í r e z n ú m . 8, acatbada, de pintar, 
con 12 herniosas habitaciones y todos «los 
adelantos modernos, para una familia de 
gusto. In formarán en Amistad 126. 
3239 15-19 M z . _ 
SE ALQUILAN habitaciones, amuebla-
das, á, hombres solos ó matrimonios sin 
niños , no ge admiten animales. Amistad 
n ú m . 56. 3234 4-19 
C A L Z A D A D E L U Y A N O N ú m . 61A y 63 
Casas de alto, dos cuadras de Toyo, nue-
vas, 3 y 5 habitaciones, baño, etc. T r a n v í a 
y Aires puros, baratas. Informan en la 
misma. 3232 4-19 
SE ALQUILAN dos salones con vista á 
la calle, en San Ignacio ("4, también hay 
hermosas habitaciones interiores, muy bue-
nas y baratas, para familias decentes. 
3226 8-19 
El capitán de la Estación de Poli-
cía, señor Estrada Mora, se constitu-
yó en el lugar del siniestro, levantan-
do el correspondiente atestado, con el 
que dió cuenta al Juzgado oportuno. 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Aguirre, y el Inspector señor 
Hernández, también acudieron allí 
desde los primeros instantes. 
El hecho, según el padre de dicha 
menor, fué casual. 
F.X VAJ ARSENAL 
Trabajando en los muelles del Ar-
senal, en la descarga de carriles, el 
blanco José Gallardo, mecánico, ve-
cino de Egido 7ó, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima de la mano 
derecha uno de dichos carriles, cau-
sándole una herida grave. 
El lesionado quedó en su domici-
lio, haciéndose cargo de su asisten-
cia médica el Dr. Barroso. 
, , -Ql ,a . . . ' , I TENTATIVA DE ROBO La señal de retirada se dio a la ! „ , ] v 15 p. m. ! Ante el Sr. Juez de guardia fue 
" AITÍITT?T iTd '* i conducido anoche el biani-o José Te-ABUELITO AGRLbIVO \ ^ qnosada veeino £ . la habitación 
^ Kn uno de los espigones del Muelle número 8 de la casa Estrella 210, acu-
co Luz, ...onde Sf en.-ujutra atraca ! ) saao por el guardia rural Francisco 
e vapor cubano "Alava 11," al estar Fernández de ha-heile detenido por 
el blanco José Alvarez Granda, veci- Ser el mismo individuo que en la ma-
no de Baratillo número uno, desear-! dragada del día 17 del actual trató 
lua carretilla mercancías de robar en la habitación que . n la 
propia casa ocupa don Mamn-l Ro-
dríguez Malvar con su esposa Micae-
la Baquero. 
El hecho ocurrió en circunstancias 
de encontrarse Malvar enfermo en la 
•Casa de Salud ' 'La Benéfica." 
También compareció en el Juzgado 
como testigo de este hecho una inqui-
lina nombrada María Rivas. 
POLICIA LESIONADO 
Ayer tarde, en los momentos que 
el vigilante de la Polit-ía Nacional, 
Juan BeltVáfl Héfriándéfe; que presla 
sus servicios en la Séptima Estación, 
fué á deteQer <én la Calzada de Be-
lascoaín esquina á Concordia un ca-
L A O A R A D E LIH01I10 
Liborio goza y se dievierte en la EX-
d* & : ^ ^ ^ í • í ^ i i a a¿':©¿-.l?^^? NACIONAL que se ha 
' inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores; 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA DEL 
DR. GONZALEZ, que es un faseímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: ''esta, esta si es la ver-
dadera botella de* Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecedores de la 
garganta y de la piel. Eí que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en su botica 
"San José," Habana 112. 
67S 1-Mx. 
E N E L V E D A D O . — S e alquiteu los fres-
cos y c ó m o d o s altos de la caea calle H n ú -
mero 31, entre 15 y 17, compuestos de sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño é inodoros. 
Impondrán en la misma. 
3360 8-22 
V E D A D O . — S e alquilan, á precio suma-
mente módicos , los espléndidos , c ó m o d o s y 
frescofi altos de la casa calle Tercera entre 
2 y 4. Informes en los bajos y en Merca-
dores núm. 35, Q. dallostra. 
3,357 15-22 Mz. 
S É A L Q U I L A N , sin niños , dos cuartos. 
imleperdientes en la azotea de la casa T e -
niente Rey 68, casi esquina á, Compostela; 
se toman referencias. 
3354 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos y el segundo 
piso y parte del porta' de la hermosa ca-
s a Mural la esquina á. Aguacate. Infor-
mes en el "Palaé io de Hierro." 'San R a -
fael 31 Vs 3353 4-22 
V E D A D O . — S e alquila un chalet de alto, 
A entre Quinta y Tercera, sala, comedor, 
6 cuartos, cuartos de criados, hall, coci-
na, b a ñ o s é inodoros, jardín, gas, electri-
cidad y abundante agua. L a llave y due-
ño en la esquina de Quinta, chalet. 
3332 8-22 
S E A L Q U I L A N casas altas y bajas, ac-
cesorias y cuartos nuevos á $3. 75 cts., 
$1.40, $1.25, 80 cts. y 50 cts. semanales, en 
lo m á s alto del Vedado, en Pulido 28, á, 
4 cuadras de A y 23 y á 5 cts. de la C a -
tedral, en Guagua. 3319 4-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y venti-
lados altos de la calle de San Rafael 98, 
100 y 106 y los bajos del 106. L a s llaves 
en los bajos respectivos y las del 106 en el 
café de la esquina de Gervasio é informes 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592 
3313 8-22 
E S Q U I N A 
P a r a establecimiento se alquila, con ó sin 
contrato, la planta baja de la casa E s -
trella núm. 52. esquina í San NicoláLs. Da 
llave en los altos. Informan en San Igna-
cio 8, esquina á Tejadillo, Escritorio, T e -
léfono A-3088 3315 8-22 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 
Quinta núm. 23, esquina á G, Vedado, con 
jardín y portal. L a s llaves al lado é in -
formes tía Suá-rez 7, Te lé fono A-4592. 
3314 8-22 
pertenecientes á la casa de comercio 
de los señores González y Suárez, tu-
yo un disgusto de palabras con un 
lo iivíduo de la raza negra, que termi-
nó sin incidente desagradable alguno, 
pero más tarde y cuando menos se lo 
esperaba el Alvarez, se presentó do 
nuevo dicho negro, quien con un.-i 
gran raja de leña le pegó por detrás, 
primero en el brazo derecho y des-
pués en la cabeza, haciéndole caer sin 
m n o r i m i e n t o . 
El agresor, que es conocido por el 
apodo "Abuelito," logró fugarse, sin 
que nadie le estorbase en la huida. 
Recogido el lesionado por el vigí-
ente de Aduanas número fifi O^oar , 
R-«nUn n - i rV ' , ' ^scar , n-o de agencia que era conducido por 
«rtsuito, lo llevo al Centro dí> Í W n r m !, . i i - - J J i ^ 
ue socorro M;,; «waor de diez anos de edad, tuvo 
-cha, de r ron^ :d^c . la 
Alvarez Oranda. d e s p i de d e c í a J ^ Samos ^ ^ * 
ar ante el señor Juez de Guardia, in- W d e T d ^ íla- mirez Ramos, que prosentaba la in- ' 
* en la Casa de Salud "Covadon-
para atenderse á 
procura su detenciói 
sion de pronóstico menos grave 
as.stonca | Detenido el menor que condueía el 
" A W i í k f ^ í «Mesado , dijo nombrarse Ar-
Abueh- mando Xúñez. y declaró que éTlleva. 
/ Iba dicho vehículo por habérselo en 
M E R C E D 38. Esq . A H A B A N A 
se alquila, c a s a nueva, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, gran comedor, etc. L a llave 
en la bodega. Informes, Progreso 26, T e -
léfono A-1273. 3369 8-22 
S E A L Q U I L A muy barata, la nueva y 
bonita casa Aguila 220, con sala, saleta, 
5(4, comedor, saleta al fondo, pisos finos, 
gran patio y traspatio: es muv fresca y 
de asolea. L a Wave en frente. S u d u e ñ o 
en Figuras 73, altos. 3258 8-19 
S E A L Q U I L A , en te. Calza del Monte n ú -
mero 3í)2, esquina á. Fernandina, un depar-
tamento alto, alegre y muy ventilado, con 
tedo el servicio: tiene luz e léc tr ica la es-
caJera. Precio, $15.90 a l mes. 
3255 4-19 
S E A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas A la calle, como para 
escritorio ó lugar de consultas de médi-
co 6 lo que conviniera, en casa respetable 
y en la misma se alquila un hermoso cuar-
to amueblaxio, muy barato. Egido núm. 8. 
3259 4-19 
E N C I N C O C E N T E N E S , Florida núm. 1, 
toda nueva, sala, dos cuartos, baño, patio, 
pisos finos, bien situada. L lave é informes, 
L u i s Mart ínez , Salud 28, de 8 á 10 y de 
1 á 4. 3215 8-18 
C A S A M O D E R N A y barata—Se alqui-
lan los altos y los bajos, separados (20 
centenes cada uno) piso mármol y inosá i -
cos, servicio de criados, independiente. 
Carlos I I I 18, á dos cuadras de Reina. L a 
llave en el 189, altos. 
3200 8 -18 
S E A L Q U I L A una hermosa hab i tac ión 
á honubre solo, con balcón á la calle, luz 
e léc tr ica , baño, agua caliente y fría y con 
toda asistencia, á una cuadra del Parque 
Central . O'Reilly 90, 1er. piso. 
' 3194 6-18 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, calle 15 nfim. 253, 5 
cuartos, 2 grandes salas, comedor, 2 baños , 
4 balcones á, la calle, escalera de mármol , 
cielos rasos, gas, electricidad, todo mo-
derno. L lave , F núm. 30, Tel. 1315 ó Mr. 
Beers, O'Reilly 30A, Tel . A-3Ü70. 
€ 865 5-17 
C E R C A D E L P R A D O se alquilan los al" 
tos de Consulado 14 y 16. L a llave en 
los bajos. 3145 g-n 
S E A L Q U I L A N los espaciosos entre-
suelos de Obispo 113, con balcón á la c a -
lle. 3144 8.i7 
S E A L Q U I L A N 
en el entresuelo y principal de San Ig-
nacio 82, entro Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufotes, escritorios y 
oficinas de s e ñ o r e s comisionistas. También 
se alquila la planta baja de dicha cosa, 
propia para a l m a c é n ó depós i to , y parte 
de la de San Ignacio 88, esquina á Rol 
«066 26-15 Mz. 
M A G N I F I C O S A L T O S , N U E V O S 
Se alquilan. Merced 38. casi esquina A 
Habana, escalera de mArmol, sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, sa lón de comer, 
dos inodoros, espaciosa cocina. L a llave 
en el bajo. Informes, Progreso 26. 
3051 8-15 
C A S A S ~ P A R A F A M I L I A S , M O D E L O ^ 
Reina 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Ha-
bitaciones con ba.lcón á la calle, hay dos. 
Informan en las mismas. 
3031 8-15 
L O C A L 
preparado para a l m a c é n ó industria, se 
alquila en Obrapía 93. Informan en " L a 
Vizcaína," Prado 110. 
3017 8-15 
C A L Z A D A 78A, Vedado, se alquila esta 
casa, situada á una cuadra de los tranvías . 
Informe» en la calle C núm. 10 y en O'Rei-
lly 102, altos, Sr. López Oña. 
3035 8-15 
V E D A D O . — S e alquila la casa caí le 10 
núm pro 20, entre 11 y 13, á una cuadra 
de la Línea , compuesta de sala, comedor, 
cinco cuartos, baño é inodoro. Informan 
en el chalet del fondo, por la calle 11, don-
de e s t á la llave. 2987 8-14 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sa-
nitario y de:n]á,«, propio para cualquier in-
dustria ó establecimiento, muy barato, ca-
lle de Zuluexa núm. 32, Pasaje dr Reiling, 
en la tienda do ropa dsrán razón y on I n -
dustria núm. 72A. 
29S0 | S-14 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C. se alquila un 
alto, á la brisa, con toda clase de como-
didad. Precio, $65.00 m. a. Informes en el 
Pasaje, al lado. 3067 8-15 
L E A L T A D N ú m . 120 
Se alquila el espléndido piso bajo, con 
sala, saleta, comedor, seis amplios habita-
rinnes. patio, traspatio y todas las como-
didades necesarias para una familia. E s t á 
inmediata á Reina. 
A M I S T A D Núm. 6 
C a s a espaciosa y próx ima al tranvía de 
Trocadero, Informes sobre ambas casas, 
J ú s t i z núm, 2, Te lé fono A-1792. 
2972 8-14 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propias para una familia de gusto. L lave 
en el café . Informes en Mercaderes 27. 
_3011 8-15 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle 4 
esquina á 5 .Vedado, fresca, saludable y 
con gran terreno alrededor. L a llave a l 
fondo. Informes, Aguiar 3'8, Tel . A-2814. 
2962 ]5-l4 Mz. 
V E D A D O . — S e alquilan los hermosos a l -
tos do las casas, acabadas de, edificar con 
todo el confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en las mismas á to-
das horas. 2960 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Corrales 105, 
entre Aguila y Angeles, propios para una 
larga familia, con todas las comodidades, 
muy frescos, á una cuadra de Monte, L a 
llave en los bajos. Informarán en Esrl-
do 13, t intorería . 3007 8-14 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, hay un de-
partamento con balcón á la calle y una 
accesoria. 2950 8-14 
_ C A L Z A D A D E L MON TE".—Se alquila 
un hermoso local propio para cualquier 
clase de establecimiento. Informan en " E l 
Disloque," Monte 229. 
3986 26-14 Mz. 
J E S U S D E L M O N T E , calle de Arango 
entre Fomento y Ensenada, dos casas de 
alto, con terraza, sala, comedor, 4 cuartos 
inodoro y cocina, pisos de mosaico, techos 
con cielo raso, en $23.32 cada una. 
?892 10.12 
Se alquila un magníf ico local propio pa-
ra establecifniento, en el lugar más céntr i -
co de la Habana, situado en l a calzada del 
Monte núm, 6, al lado del c a f é "Marte y 
Belona." P a r a informes, dirigirse á G a -
liano 136, ó á Reina núm. 12, Habana. 
2578 15-5 Mz. 
S E A L Q U I L A en cuatro centenes una c a -
sita situada en Tamarindo y Dolores, con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, azotea v 
V E D A D O . — - C entre 19 v 21, altos y ba^ todo.servicio. Informan en la bodega de la1 
jos, enteramente independientes, cada uno 
con dos baños , seis dormitorios, sala, co 
medor. cocina, electricidad y garage 
3160 MM7 
D E L A H A B A N A 
En Pl 2o 4o V 5o mSO* de tan bien S e a l f i u i l a la Preciosa quinta "Vil la Do-
ji.n ei ¿ 4 . y o . p i » o b ue LAU viyu mlnica^ situada en la Unea Núm 134 
Situado edificio se alquilan espacio- ê qoina á Doce, tiene todas las comodida-
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160 esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
lé fono A-299S. Propietario, Manuel Dn'-án 
3156 8.17 ' 
¥ E 0 A B d T n 5 5 x > . A . r > o 
Se alquila el espléndido chalet de alto 
y bajo, recientemente construido, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape 
as Y ventiladas Oficinas, COn SerVIClO des necesarias qu  pueda necesitar cual - I tecerse, situado en la calle G ó Paseo nú 
oWoHrtT- olumVira-ln < » W t v i r n l i m quiera familia y a d e m á s ins ta lac ión e léc - mero 3, entre 5ta. 
de elevador, alumbraao eieCIllCO, lim- trh..u bonitos jardines y esp léndidas eaba-
pieza de SUeloS. los demás necesarios lelrizas y garage. I n f a m a r á n : en la. casa 
y en contacto con todas las líneas del * !u* T ^ l ^ m ^ u T ? S -
no A-2708. 
3jil2 n.21 9m-22 
tranvía. Informan en la Secretaría de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 alt. 15-10 f. 
S E A L Q U I L A N , en casa de familia. 2 
hermosa* habitaciones con balcón á la ca-
lle, amuebladas con lujo, pisos de m o s á i -
j eos, luz oléi-trica. te léfono, baño y ducha, 
A. hombres solos <«i para bufete ó comisio-
| nistas. Calle de Teniente Rey núm, 33, a l -
i tos, esquina k Habana, 
• i :--ól 6-19 
C O M E R C I A N T E S O C O M I S I O N I S T A S L O M A D E L V E D A D O 
Se alquila parte ó toda ia casa. Aginar ¡ Bonito alto, F núm. 30, entre 15 y 17. 
126, de 2 á 4. 3404 8-23 j L lave en la misma, 5 cuartos, comedor, sa-
Tma. L a llave en la ijSgg " " ^ ^ e s q u ^ á F, <I6nd^ infor-
V E D A D O 
c ^ l l l q ' r ¿ l a 61 ^SO bajo úe la s r a n casa Calzada 56, esquina á F . L a llave en el 54 
10-16 ' donde informarán. 3120 
A L Q U I L E L E S 
Se alquilan las casa.3 de la calle S t a rn„ 
.tos y bajos, independiontfs, n ú m s io v 
1. entre H y O. L a llave en la C a l z a d 
905 8-12 
E N C U B A NUM~T77~eTq~uTr^^'R¿iJ ly^ 
se alquilan departamentos para oficinas y 
habitaciones para hombres solos. 
2912 c -o 
E N C A S A D E UN matrimonio de mora-
lidad, se alquilan dos habitaciones, una 
con vista -á la calle, unidas ó separadas: 
baño caliente y frío, luz e léctr ica y toda 
aSottoencÍa- 0'Reil ly núm. 90, primer piso. 
. -8-'0 8-10 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C T A ~ 4 6 
Se alquilan en nueve centenes y se exi-
se fiador. 2829 ]5-10 Mz. 
V I R T U D E S 15 
L o s nuevos dueños de esta espléndida 
casa, ofrecen hermosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios m6-
dicos y comida excelente. 
2529 15-4 Ma. 
E N R E I N A 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesoa, 
con inmejorables baños y se desean perso-
ni*s de moralidad. 2084 26-22 P. 
V E D A D O 
n ú m 
V E D A D O . — C a i l , - 13 (squina I M. se a l - i ,a- hafio. cocina, terraza, gas. ejectricidad, 
quila una casita moderna, con tres habi- ^ ' ' a . abh-
.i iones. independieiU'.-, ««..¡u, propia para J' Mr. Bcer; 
ma familia corta: es barata. luforinan en '""Ül , 8"21 
3426 -« ¿ ~ - • - ~ : ~ 1 
m H, esquma á F, donde I n í o w S S * " 
— i H L . 10-16 
100 P E S O S P R O D U C E X ~ T ¿ ~ M K W V -
es; en cantidades de $300 & (500¡ y ^ . 
2o C e n s u a l e s Diríjase á Cuba i , Gfl í 
10-15 na núm. B 304 tí 
rto á l..< 4 costados. Te l . F-1315 -rt8E A L Q U I L A N los bajos de Cmlsulado 
rs , O'Reilly 30A. altos. A-3090. 90. .Cí>n sala, saleta, dos cuartos comedor 
.2  , cocina y baños , en 10 . ^ u n U VOíl'cuo1' 
, ¡,;::l- ?.42(! S E A L Q U I L A la casa Obrapía 21. que 
A L T O S F R E S C O S . — S e alquilan los de P01" su s i tuac ión comercial y buen local. 8-16 
ó cualquier esta- V\aJHf,* JilQuilan !os alt<.sI'de't^iVnoU 1*5" 
separadas, paTra 
sin ellos.. 
4-21 E N $26.50, S E A L Q U I Ü T T r T 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de la la. calle de Romay. próxU ' 
P A R A A C A D E M I A : 
erro 4 42, con 7 c u a r t o s , s a l a , comedor, 
. rría. hall , cocina, baño, cuarto de cria-' lllecimiento mercantil, medico alquiler. L a ^abitaciones juntas 6 
los, pisos de mármol y mosákos; Infor- l!ave é informes á todas horas, en O b r a - "̂ i"™"68 solos, con muebles ó 
. a en los bajos. Te lé fono A-3075. i Pía 24, " L a Alemana." "1!)2 
541? 4-23 _3308 
V E D A D O . — S e alquila, desde Ahrii loTTla - ^ . ^ _ 
•sa Poseí . 17. entre ota. y Calzada. I n - casa caIle P e ñ a Pobre número 20, con Vaizada ^ Monte 
nnes en frente, café "I^a Luna" (, W. M t0íia 
...iel. OMspp 21. 3414 s-23 ,0f! hajos ue ia misma 
Se alquilan, & familia sin niños , los mo-
dernos altos de Línea esquina á I. Tienen 
siete habitaciones, tres cuartos, toilette y 
d e m á s comodidades. Informan en los ba-
jos v en Empedrado 5. Dr. Mario Díaz I r l -
z^r. 2769 io-9 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rwna 113. á familia sin ntfio*. 
w i la misma Informarán. 
„-',;:; ]5-7 M/.. 
S E A L Q U I L A 
la cosa Salud 5. altos, compuesta de sala, 
recibidor, cinco cuartos, ga ler ía v servicio 
6 a « ^ a n o coniPleto. L a llave en Reina 113. 
2664 16* 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E ^ - **** 
n. no Bateochadora, i.eninsular, qü.- haza. 
la limpieza de la casa de un matrimonio 
Sueldo. 4 centenos, i : entre D y E Vi l la 
Virc in ia . 3385 i-^i 
ma á la 
— v . , . i^.,ci • vfu~-w - - - . N.̂ .. , con comedor corriri 
É ias comodidades. Informes y llave en „os cuartos grandes, baios y dos a l to^ r • 
^ o S ae la misma. ^ ^ ^ " d r i n en C e r ^ ^ 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de 
'(tota Dolores", antes'Santacana' 
E n l a Ceiba, Real 1S0. barrio de Maria-
nao, se alquila por temporadas 6 por me-
f-es. Informa el Edo. Barraqué, Amargura 
Dfan. 82 8784". I S - S J I Z ^ 
S E ALQUJLÁ. Trowidero 71, entre Asrui-
» . y Blanco, una hermosa casa, bbn SOia, 
saleta, cinco hermosos onartos. amplis >' A N T O N R E C I O 98, n modia c 
. .. - T . ,. l0% cjV™*- alto y bajo, cuatro cuar o* L , . ' \ r n n l a d a «-c inn, eómédor, Bafto, dos ino-
S f t i ^ S • ' • I n f o 1 - comedor, todo moderno, se alquUa haratn" 1 £!!Siry ^ ' ^ á u l n patio. U llave on .* 
na. Prado 110 L a 1 ave en la mi?ma ó en E g i d í - no^ l " ? ^ * b,Klría- Informan en " L a 
-_. por puiadora," Amistad 124 de 9 y m^dis í 
Misión. 2900 
S-12 11 y de 4'á 15-S Mz. 
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U N O T A B E L D I A 
So fer ian las siete de l a m a ñ a n a 
c u a n ü o s e n t í escarceos en ¡a qu in tana , 
voceSi gri tos, carreras, exclamaciones, 
paradas áe carretas y carretones 
v somo si m i l n i ñ o s de veinte escuelas 
Ensayaran repiques de c a s t a ñ u e l a s . 
L e v a n t é m e de un salto, me v e s t í a l p u n t o 
deseando enterarme de aquel asunto, 
y ya en e l colgadizo v i c laramente 
el asombro y el pah-mo de t an ta gente 
cn un areoplano, hien d i r i g i d o 
que iba á. p e q u e ñ a - a l t u r a met iendo ru ido , 
aquel ru ido a l a rman te que p a r e c í a 
todo el c a s t a ñ e t e o de A n d a l u c í a 
Tras la loma de Bel lo se p e r d i ó pronto 
v un .lechero m u y l i s to que es casi t o n t o 
¿i jo . m i t a d en s$rÍo, m i t a d en guasa, 
para r epa r t i r leche de casa en casa, 
no se ha inventado nada, nada, por c ier to , 
como un b u r r o , una a lbarda y un saco 
• (abier to . 
E l hombre es u n . pedante que e n v i d i ó á 
' (veces 
el medio de las aves y de los peces, 
y á fuerza de 'experiencias y desatinos 
c o n s i g u i ó a r e o p í a n o s y submarinos, 
pero aunque en ambas cosas su o rgu l lo 
(es t r iba 
no anda bien por. abajo n i por a r r iba . 
Y a los aviadores por la m a ñ a n a 
alborotan la gente de m i qu in tana , 
pero aunque me .levante, si verlos quiero, 
digo de sus vis i tas lo que el lechero. 
C . 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
Fiestas el Viernes 
-Misas ^ol'erames; en la Catedral, y 
íjieimás iglesias 'las de éost imWe, 
iCortie de Maríai.—iLia 23.—Cerra-
ra la T ta y Zarzuela Española, dirigida por; pond-e Visitar á Nuestra S^ño -í 
el célebre barítono Emilio Sagi-Rarba.: SoTedatí, en el E-spíritai Santo. 
(r ían función á benefifoio de los ar- j 
•;~:.:s de la extinguida Compañía lírica . 
de del Ghiaro. I G L E S I A 0 1 B E L E N 
Sé p e n d r e n escena la opereta en ^ ^ ^ ^ 
tres actos E l Qpnde de LllXCmburgo. acostumbrados. Se sup l ica la asistencia de 
Durante la representación del tercer las celadoras y socias. 
act-o concierto por la 'Compañíai de 
Opera. 
P A Y R E T . — 
No lia-y función. 
ALÍBISU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—Estreno de 
películas. —Punción diaria 




A. M. D. G. 
3-23 
Eterno anhelo. 
¡Volar! He ahí la eterna aspiración 
de cuantos tienen que vivir á ras de 
la tierra. Recuerdo ahora que hace 
un par de años abrió una ^enquete," 
como está de moda decirse, cierto pe-
riódico infles con vistas al humoris-
mo plácido y lilosófico de los sajo-
nes, para saber cuáles eran los más 
férvidos deseos de los señores que to-
maran parte en la misma. .Hubo res-
puestas de todos los calibres, de to-
dos los gustos y de todas Has extrava-
gancias. La abnmiadora mayoría qui-
so ser pájaro, con fuertes alas que les 
permitieran volar á su antojo bajo la 
comba azul efe] espacio. ¡ Cernerse l i -
bremente en el aire! Hermoso'anhelo 
de las almas inquietas, de los que se 
pasan la vida mirando hacia lo alto, 
sintiendo la tristeza., de verse tan in-
significantes y pequeños. Los buenos 
ingleses de la famosa ' 'enqnete" no 
contaron seguramente con la posibiili-
dad de adquirir alas, siquiera fuesen 
complicadas y peligrosas Como las de 
los modernos aeroplanos. 
Contemplando los vuelos de altura 
y las pj-erisas evoluciones que reali-
zan en e] espa'-io los norables aviado-
res de ^Moissant, pensamos con fun-
dada esperanza en los días no lejanos 
del triunfo eompüoto de esas admira-
bles máquinas con que se surcan ma-
jestuosamente el aire, como un pá-
jaro raudo y. veloz, qne tiene la con-
fianza y seguridad de sus alas. ¡Vo-
lar á nuestro placer, alzándonos so-
bre las miserias de los hombres y de 
las cosas I,¿\.lii es nada, el tentador y 
hermoso sueño de rnia humanidad 
que vive e n g a ñ á n d o s e . . . 
TOMAS S BR VAXDO GUTIERREZ 
REIÍÜE PMiSIEH 
HLBÜII OE BLUSAS 
Con o.lras nMichas y muy •buenas re-
vishas kíe nu/ias f e.nK'nimas, ra llegado 
cica nueva remesa die estas dos exce-
lentes pii'lVdcamiones á Ita l ibrería d'e 
Wilscn, Obispo número 52. "Revue 
'Parisién •Unm.aro 4 " y " A l b u m de Blu- ' 
sas número 33," scin modas para seis 
y tres meses respectiva mente que no 
dieibe-n de faltar en c íngyna casa de 
familia mi tsiller de modistura. 
I G L E S I A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
C O N F I R M A C I O N E S 
E l Exorno, é I l t m o . s e ñ o r Obispo, a d -
m i n i s t r a r á , el 'Sto. Sacramento de la C o n -
firmación en esta Iglesia Pa r roqu ia l los 
d í a s 28 y 29 del presente mes, á las t i r s 
de la tarde. 
E l P á r r o c o que suscribe ruega á sus f o l i -
groses aprovechen esta opor tun idad para 
Cine y V a r i e d a d e s . — U o m p a i l i a de ¡ r ec ib i r este Sacramento. Los .mayores de 
7 a ñ o s deben confesar antes, p a r a cuyo fin 
h a b r á tres Sacerdotes, desde el domingo 26, 
para p repara r 4 todos los que vengan, 
en cua lqu ie r ra hora del d í a . 
J e s ú s del Monte, Marzo 22 de 1911. 
E l P á r r o c o . 
M A N U E L . M B N E N D E Z . 
3355 7-22 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 32a. E n s e ñ a n z a , m e r c a n -
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreas especiales 
p o r un p ro f t so r t i t u l a r , ¿ d o m i c i l i o ó en 
sn^casa par t icu la r . Neptuno 66, a l tos . 
"Bohemia." 
Este número viene esmeradamente 
impreso, ostentando en, su portada el 
retrato á gran tamaño de Capablan-
ca, el invencible campeón cubano. 
Trae en su texto cuentos, ar t ículos 
serios de literatura e informaciones 
de aetuaHdad palpitante. 
'"Bohemia" publica en este núme-
ro los nombres de los niños que han 
obtenido, fotografías para el concur-
so de trabajtís qué prepara esta re-
vista con tanto éxito. 
Da en suplemento artístico el re-
trato de Serafina "Valdivia, impreso 
<m sepia. 
De uso universal.— 
•L-os médicos d'el ni-vudo entero, rece-
tan contijiuanieiite tío m-edicament:» 
Qtí» se ba hecho de -uso univeirsal p.n-
8tís propios mé-ritos. Xos re-f-erimos al 
BKXÍT Estomacal de Eftil !e 'Carlos, 
tónico-digestivo y antí-irrastálgi-eá, c\m 
cura el 98 per ej -nto : bis ^nf?rmr.s, 
riue lo toma/n .pa '̂a >}9S ent'erm'edad-es 
orónicas d5e l^stóm^író é inte-siinos. 
Caricatos 'habaneros dirigida por Raúl 
del ^íonte. 
A las ocho: exíhibición de películas 
y la parodia M Conde de JUipuchiui-
(jo. 
A las nueve: proyección de pelícu-
las y E l Comprador de Botellas. 
POLITEAMA HABANEKD.— 
Vaudevillv. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
TEATRO AÍAKTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — Fum'-ión por tandas. 
CINE NORMA.—> 
Día de moda. Obsequio de bouquets 
á las damas. 
Reestreno de la cómita vUSta Por ser 
querido, de la casa de 'Máíaino Films y 
de la creación cinematográfica de la 
Sociedad de Autores y Actores de la 
Comedia Francesa, titulada E l eco del 
pagado, con preciosos virajes. 
Además, se exhibirán Los déte paca, 
dos capitales, de Gaumont; Beatriz de 
'¡'i nda, en dos partes; L a Toma de Za-
ragoza, episodio culminante de la His-
toria de España, etc., etc. 
SALÓN NOVEDADES.— 
Este Salón puede considerarse como 
el lugar de cita de todas las personas 
correctas é inteligentes, sin que nunca 
haya tenido que recurrir á l a competen-
cia con otras empresas que solo consi-
guen con este sistema el abandono de 
las familias, ya que para sostener pre-
cios nrás bajos tienen que recurrir á ex-
hibir películas de bajo precio y á otros 
medios que nosotros no emplearemos 
por deferencia al público que diaria-
mente invade nuestro Salón, el cual 
puede decirse que es el preferido. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las oclio: L a Crisantemo en el Po-
lo. 
A las nueve i L a Casa de los Fantas-
mas. 
Pi-esentación al fina.r de cada tanda 
de la couplletista y bailarina la bella 
Camelia. 
TEATRO MOÜLIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. —- Función dia-
ria, por tandas. 
A las ociho: Pplwula Conyugal. 
A las nueve: L a Co-mparsa Chante-
clcr. 
A las diez: Consultorio de Señoras. 
Presentación de la Monterito. 
A l ñnal de cada tanda se presentr.rá 
la coupletista y bailarina Pepita Se-
villa. 
m imm mmm 
P a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d o p o r e l R d o . P a d r e C . V i -
l l e g a s , S . J . , C o n v e n t o d e R e -
l i g i o s a s d e M a r í a R e p a r a d o r a 
C E R R O 5 5 1 
D í a s 2 7 , 2 8 y 2 9 d e M a r z o . 
D I S T R I B U C I O N 
Lúnes , Martes y Miércoles 
8 y media a. m. Santa Misa . 
9 y media a. m. P r imera M e d i t a c i ó n . 
14 a. m. P l á t i c a . Examen. 
2 p. m . L e c t u r a esp i r i tua l . 
3 y media p . m . Segunda M e d i t a c i ó n . 
4 y media p. m . Sto. Rosar io y B e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
J u é v e s 30 
A las 7 y media Misa de C o m u n i ó n . P l á -
t i ca de Perseverancia. 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que piensen asis-
t i r , pasando todo el d í a en el Convento, 
t e n d r á n l a bondad de avisar antes del 
d í a 26. 
C 898 3-22 
iS E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
peninsular , para n i ñ o p e q u e ñ o , que a t ienda 
la l impieza de habitaciones. Sueldo, 3 cen-
tenes. 17 ent re D y E„ V i l l a V i r g i n i a , 
3386 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , 
en casa que sea buena, u n j oven p e n i n -
sular, bien educado é i n s t ru ido : si no es 
buena casa no se ocupen. Pa ra informes, 
d i r í ^ n s e á Cuarteles 42. 
_33S3 _ 4 " 2 3 _ 
U N H O M B R E D E L P A I S . D E MEDLA.-
na edad, desea colocarse d-e cr iado de m a -
nos para casa de comercio ó e sc r i to r io : 
es hombre solo y tiene quien responda por 
su conducta. L u z 59, i n f o r m a r á n . 
3377 4-23 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos: menos de t res 
centenes no se coloca. I n f o r m a r á n en San 
Pedro 20. 3376 4-23 
'El N ú m . 152 del "Chic." ha l lgeado á "Ro-
ma." de P. C a r b ó n , Obispo N ú m . 63, Aipar-
tado 10G7. T a m b i é n l legaron ejemplares de 
" L a Jeunesse," " A l b u m Blouses Novel les ," 
" L a Mode P a r i s i é n " y otros. 
C 888 3-22 
m i e s y m m m . . 
DOS P E N I N S U L A R E S DESPEAN C O L O -
carse. una de cr iada de manos y Ja o t r a de 
cocinera, ambas con referencias, la segun-
da no durmiendo en la c o l o c a c i ó n . B g i d o 
n ú m . 9. 3375 4-23 
C O S T U R E R A : N E C E S I T O U N A B U E -
na, que cor te y entalle por figurín. Presen-
tarse ñ o r la m a ñ a n a en O 'Re i l ly 53, al tos, 
puer ta n t im. 10. 3374 4-23 _ 
SE " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca, que sepa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a refe-
rencias de donde haya estado t rabajando. 
Sueldo, 3 centenes. I n f o r m a r á n en M o n -
te 113. 3412 4-23 : 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche: t iene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en M o r r o 
22, bodega. 3411 4-23 , 
0 
ICO 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, 
colocarse de cr iada de habitaciones ó casa 
de cor ta f a m i l i a : tiene buenas referencias, 
no hace mandados. Inquis idor 3. 
__3410 4 -23_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos: peninsular , l leva t iempo en el 
p a í s y t iene buenas recomendaciones de 
casas donde ha estado. C á r d e n a s 24. bode-
ga. 'Sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . 
3408 4-23 
G R A N C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E 
cuatro meses, desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante: no t iene incon-
veniente en i r a l campo: tiene referencias. 
San L á z a r o n ú m . 225. 
3407 4-23 
Se est i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso . Bernaza 10. Informes y ga r an -
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665, G a r c í a . 
2878 8-11 
G R A T I T U D 
Cinco a ñ o s de m u c h o sufr i r , habiendo 
seguido varios t ra tamientos de m é d i c o s 
bien reputados, logrando solo l igeras me-
j o r í a s ; por fin me veo completamente l i -
bre del pujo en 9a o r ina y de las estre-
checes que t en í a , s in necesidad de opera-
c ión que se me aconsejaba como inevi tab le , 
gracias a l procedimiento que usa el i n t e -
l igente doctor R a m ó n Garganta . 
Dos meses de t r a t amien to han bastado 
para sin grandes molest ias recuperar l a sa-
lud tan to t iempo perdióla. 
M i a l e g r í a no t iene l í m i t e s , a s í c o m o m i 
g r a t i t u d á t an afamado doctor . 
J A C I N T O S O X Y L E R A . 
3359 3-.22 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D I A 23 DIE .MARZO 
Este mes -está o usa grado al Patriar-
ca «San José. 
•jubileo •Circular—NI DÍVÍIM Míijés 
:ad r.v!a de jnanrfi-esto en el Santo 
( r alo. 
Garifos Toó l.ilo. .I/liá.n y B. J"sé 
Oriol, centesores, íLibernto.. Victoriano 
y FSetol, rná'rt.i.res; sairntas •PeiLabia y 
Tcíodiosia, mártires. 
San • L i b e i M í a niá.rtir. Era natu'ra.l l e 
•Cartazo, médico "hábil y de v i r tud 1 an 
•ejampiar, qive ena temido por padre de 
loes .pebres, y esiima.'do entre 'los cató 
lieos por celosís'i.nio ds-fensor de la pu -
reza d e .'La religión. Piiblieó&e 'im de 
cretio de<l impío rey 'G-underivo, en qútí 
mianda-ba -que se sacase á I0-3 hijos de 
las f asas $e sus padres para ser edu-
ca-Jos m el •arria.uis.m-o, y tuvo San Tá-
•bera-to el do'Iior d'e ver airra'ncar de sí 
á dos hijos S'uycs. 'Que ama'ba tierna-
mente, aunque a:l 'mfennio tiempo logró 
el •coinisuelo de T e r s e él .mismo deste-
rra.::f> por la religión católica con lo 
r-'-taDíf idíé 911 fninilia. 
nt.inaraen.t<e, San Liberato y su san 
ta muj'er, fiíéroin sen'tenekd'-os á per-
der 'La vida, entr-,1 los más crueles s u -
pÜrios en compañía. d.e o'tros mutcbqs 
generosos "ecoifescres de lOrii^tO. Eje-
c t t t é s é l'a seirtenciia, y los quo no en pú-
blicos caiaibozíos. murieríui en él ti ••>-
t i e rm á ni:, :" -Í. taní-o más crueles cuan-
to más lentaíf, d^ l hamibre y de la. mi-
seria. 
SECCION DE INTERESES MATERIA LES 
Por acuordo de l a D i r e c t i va , se anuncia 
por este medio que se saca á. p ú b l i c a su-; 
basta la p i n t u r a i n t e r i o r y exter ior de este 
("entro, recorr ido de puertas y estucado 
de la escalera p r inc ipa l , conforme á lo 
establecido en el pliego de condiciones, él 
títiál se ha l l a expuesto en esta Secretar la 
á la d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seen examinar lo , todos los d í a s h á b i l e s de 
u ñ a á, cua t ro de lá, tarde. 
l.as proposiciones se a d m i t i r á n en esta 
ol ic ina á las indicadas horas, y e l p r ó -
x i m o d í a 27 se a d m i t r á n t a m b i é n hasta 
las ocho de l a noche, hora en que se r eu-
n i r á la Secc ión para l l evar á cabo l a su-
basta en >sesión p ú b l i c a . 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 884 l t - 2 0 7d-21 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
MC C A R T H Y & C O U W A Y 
C u b a 6(5. A p a r t a d o 1 O G S 
736 1-Mz. 
¡ O J O . OJO! P R O P I E T A R Í O S 
Comején: E l ú n i c o que garanti7.a l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto, 
contando con el mejor procedimiento y g ran 
p r á c t i c a . Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
m ó n P i ñ o l . 1931 26-17 F . 
Ds w s l s s ? l i t e . 
A V I S O 
«Sa avisa por este medio, para el que 
desee adqu i r i r el tan celebrado E s t i m u -
lan.te y T ó n i c o W h i s k e y Puro de M a l t a de 
D u l f y , Rochester N . Y . E . U . de A . que 
se vende al detal l en los pr incipales C a f é s 
y t iendas de V í v e r e s de esta Capi ta l , y a l 
por m a y o r en la casa calle de Esperanza 
n ú m e r o 5, T e l é f o n o A-2550, A l m a c é n de V i -
nos de N . Mer ino . 
C G10 alt . 15-26 F . 
¡ E L A L E M A N Y A N O ES D I F I C I L ! 
M é t o d o propio- y fáci l . T a m b i é n á domi -
c i l io . F . Palacios T., H o t e l " F l o r de Cuba." 
3294 4-21 
SE C O M P R A , D E M E D I O USO, L A 
obra en 12 tomos ••Comentarios del C ó -
digo.' de Manresa. D i r i g i r s e á Acos ta 27, 
de 12 á 2. 3289 4-21 
100 PESOS P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. D i r í j a s e á Cuba 32. Of i c i -
na n ú m . 9. 3047 10-15 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . SE S o -
l i c i t a un joven sin pretensiones, que ha-
ya trabajado en el comercio, ent ienda a l -
go de c á l c u l o s y t enga referencias. I n -
formes •en Mercaderes 27, Habana. 
3405 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i a d a de manos: sabe c u m -
p l i r y prefiere la Habana . I n f o r m a n en 
Carmelo 8, Vedado. 
_3403 4-23 _ 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
ninsu la r que tenga buen c a r á c t e r y ofrez-
ca, referencias. L í n e a 52, esquina á B a ñ o s . 
3400 4-23 
T E M E D O R D E L I B R O S 
con m u c h a .prác t ica , se h a r í a ca rgo de 
t rabajos de Contab i l idad por horas, ó bien 
c o l o c a c i ó n fija; bien en la C iudad ó para 
el campo. Tiene buenas recomendaciones 
y pa ra informes 'eti l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o y personalmente, e n l a f o n -
da " L a Paz de Cuba," Gal iano y Nep -
tuno, de 11 á 12 a, m . 
G. 8-23 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i t a colocarse en casa de comercio ó de 
fami l i a , dando buenas referencias. Vi l legas 
n ú m . 107, bodega. 
3398 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N E X C E -
lente cocinero y regular repostero: es m u y 
l impio , prefiriendo establecimiento: t iene 
buenas recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
d io 11, a l tos. 3397 4-23 
D E C R I A D A D E MAlNOS O D E M A -
nejadora, s o l í c i t a c o l o c a c i ó n una pen in-
sular que tiene quien responda por ella. 
Zan ja n ú m . 72. 3393 f " 2 3 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
'ninsular de c i randera á media ó á leche 
entera: tiene su n i ñ a de tres meses, que 
se puede ver. I n f o r m a n en Campanar io n ú -
mero 229. 3392 4-23 
L a m i t a d de los que usan espejuelos t i e -
nen en un ojo mejor v i s t a que en el o t ro . ' 
Cientos de personas usan cr is ta les pa ra 
v i s t a cansada, cuando realmente padecen 
de dolores de cabeza, mareos, nauralgias , 
etc., deben verme para saber s i los ojos 
t ienen la culpa. Hago mis reconocimien-
tos con ca lma y exac t i tud ,y si veo que no 
le hacen fa l t a espejuelos, se lo d i r é . 
i c o 
San JRafael esq. á Amistad 
C 1208 a l t 7-Jn. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa p a r t i c u l a r ó de comercio: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y con todo 
lo que se le mande á hacer y t iene q u i e n 
garant ice su conducta. I n f o r m a n : cal le de 
A g u i a r 92, p o r t e r í a , 
3364 4-22 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . D E 20 
d í a s de parida, desea colocarse á leche en-
tera: entiende de costura, es de m u c h a 
mora l idad y tiene referencias. Pa r a i n -
formes, Sol 13 y 15, fonda E l Porveni r . 
3327 4-22 
"~DE C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A , 
co lo cac ió n una peninsular que t iene quien 
l a garant ice . V i g í a n ú m . 6, Cer ro . 
3226 4-22 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iada de manos, donde no haya n i ñ o s : 
sabe c u m p l i r con su deber. Sueldo, 3 cen-» 
tenes y ropa l imp ia . E n Regla, 'San Ra^ 
m ó n 11. Por u n a postal puede a v i s á r s e l e . 
3325 4-22 
SE N E C E S I T A U N A - C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, que sepa c u m p l i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas referen-
cias, sino que no se presente. Sueldo, tres 
centenes y ropa l i m p i a . A g u i l a 129. 
3324 6-22 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ Í A C R I A N D E -
r a peninsular , castellana, con abundante 
leche, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , lo m i s m o 
pa ra é s t a que para el campo. I n f o r m a r á n 
en Galiano n ú m . 14, 
'3323 4-22 
U N A C O C I N E R A C A T A L A N A Q U E C O -
cina á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , con toda 
p e r f e c c i ó n y algo á la americana, desea co-
locarse y tiene m u y buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Rayo 72. 
3318 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E^SPA-
ñ o l a , de mediana edad, para i r á Cama-
gfley. _en^ Prado 101, 3340 4-22 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N . I N -
tel igente en el oficio y con buenas reco-
mendaciones, se ofrece como tal á casas, ya 
sean de comercio ó par t iculares . A m a r -
gura esquina á Habana, bodega. 
3353 ; 4-22 
K X T K A V I O 
U n a bolsa de t ea t ro bordada, de mosta-
c i l la , conteniendo unos ganchos de carey, 
una chateleine de oro compuesta de v a -
rias piezas todos cifrados, G, de M . y otros 
objetos p e q u e ñ o s i'uó. o lvidada en el teatro 
"Payret" la noche del s á b a d o 18 del co-
r r ien te . Se g r a t i f i c a r á generosamente a l 
que devuelva di -hos objetos en Habana 
104. altos. 3303 5-21 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . Augus tus Roberts, au tor del Método 
N o v í s i m o . Ciases nocturnas en su A c a -
d e m i a ; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mes. San Migue l 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias ; pues es el s is tema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
L a s nuevas clases pr incipiarán el día 
lo. de Abril . 324S 13-19 Mz. 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho incontestable que el período crítico por excelencia en la vi-
da humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurro el desarrollo 
de la jbveiiíud y se determina si la pnrsona ha de poseer una constitución 
inerte y robusta qnp ta habilite para afrontar con ventaja las tremendas lu-
chas de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquítico, pasto de mil y una 
enfermedades, candidato perpetuo á la tisis, y destinado, cuando mucho, á 
arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan necesario alimentarse bien 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) d a clases á domic i l io y en su mo-
rada á. precios m ó d i c o s de id iomas q u é en-
s e ñ a á. hablar en cua t ro meses, d ibu jo , m ú -
sica, (piano y mandol ina ) é i n s t r u c c i ó n . 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo desea cuar to 
en la azotea de una f a m i l i a pa r t i cu la r , ó 
casa y comida en cambio de algunas lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar. 47, 
3264 4-19 
C0LE510 DE A C O S T I f ' 
D E 1 ^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
Dírigiío por P.P. Ainstinos 
fle la M m del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Ca-
r r e r a de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . So pone es-
pecial esme.o en la e x p l i c a t l ó n de las Ala-
t e m á t i c a s , base fundamenta l de las care-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a d"! castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten a l ü n u i n a externos y rnedlo 
pensionistas. H a y depar tamento especial 
^ a r a los n i ñ o s de 6. 7 y 8 a ñ o s . 
Tel . a u t o m á t i c o A-2S74, A p a r t a d o 1056, 
Plaza del Cris to . 
F A T H E R M O Y N I H A N . 
Direotor , . 
E.-12 
D - E S E A C O I v O C A R S E UN.A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad de manejadora 6 c r iada 
de manos: sueldo, 3 centenes. D a r á n r a -
zón en Cerro 825, 
_3424 4-23 
S E Ñ O R A - D E ' E S M E R A D A " E D U C A C I O Ñ 
ofrece para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o -
r i l . ) ; , y t a m b i é n p a r a a m a de gobierno: 
sa'be coser toda clase de ropa blanca, ofre-
c i é n d o s e t a m b i é n o t r a para costurera, con 
buenos informes de donde han estado, 
i - njte 39, entresuelos, 
3391_ 4-23 
U N A C O C I N E R A ~ P E N I N S U L A R 7 Q U E 
no tiene Inconveniente en ayudar en a lgu -
nos quehaceres, desea colocarse MI casa 
de f a m i l i a : t iene referencias. C a s t i l l o n ú -
mero 6S, ba r r io de A t a r é s . 
3122 . 4-23 
D E S E A N COLOCAR/SE U N B U E N CO-
clnero que cocina á la e s p a ñ o l a , c r io l l a , 
francesa y amer icana y uA buen c r iado : 
ambos con buenas referencias. I n f o r m a n 
en M o r r o 50, I r a , de Colón . 
3351 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó pa ra cuar-
tos; sueldo, 3 centenes: t iene referencias y 
quien responda por ella. I n f o r m a n en Sa-
lud 23, "Gabinete de Lec tura . " 
3349 4-22 _ 
S E N E C E S I T A , E N M O N T E 94, U N A 
muchacha que sepa cocinar b ien y que 
ayude á otros quehaceres de la casa: tiene 
que ser obediente y amable. Sueldo con-
vencional y d o r m i r en la casa. 
3345 . 6-22__ 
SE' S O L I C Í T A U N A M U J E R B L A N C A 
con referencias, para la asistencia de una 
enferma m e n t a í : ha de tener d i s p o s i c i ó n y 
conocimiento de esta clase de enfermos. 
Buen sueldo. Escobar 162. de las 11 en ade-
lante, 3344 4-22 _ 
" S E ' S O L I C Í T A U N A C R I A D A P E i N I N -
sular que sepa coser á m á q u i n a y á mano 
y l oa fo rmal , O 'Re i l ly 90. p r i m e r piso. 
S342 4-22 
M A T R I M O N I Ó S I N H J J O S . D E M A -
d r i d . desea colocarse j un to , el la de cocinera 
y él de por tero ó c r iado : t ienen buenas re-
ferencias. R a z ó n , Vedado. 19 n ú m , 12, en-
t re F y G, 3338 4-22 
SE S O L - i r i T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su obMgración, 
Sueldo. 3 centenes y r o p a l i m p i a . Calle 
15 n ú m , 2S, Vedado. 
3421 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu la r de cr iada de manos ó manejado-
ra . I n fo rman en Teniente Rey 39. t i n t o -
r e r í a , 3416 4-23 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de P r i m e r a y Secunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gister io. I n f o r m a r á n en ¡a A d m i n i s t r a c i ó n 
c r i la p r i i n c r n j u v e n t u d , y s o b i v t o d o , a s i m i l a r s e los a l i m e n t o s y a p r o v e c h a r ! de esta p e r i ó d i c o 6 *n Tenien te Rey 38. 
t o d a l a s u b s t a n c i a q u e c o n t i e n e n , pues de l o c o n t r a r i o , c o m e r s i n d i g e r i r , equi-1 ñÜSL 
v a l e á e c h a r a g u a en u n a cesta, 
f.AS }>AST!I.!.AS DEL DOCTOR RICHARDS ' 
s o n , á este respec&o, l a s a l v a c i ó n de i n n i m i c r a h L ' s pe r sonas j ó v e n e s , p o r q u e 
a s e g u r f ñ L e o n l r a v i e n t o y m a r c a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y pe rmanen t - e . 
G. 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, b u m a profesora le 
BU idioma, con las mejores .ecomendaclo-
nes, se cjrece & dar clases en su siondL 
y a domici l io . Eslcio n ú m . J. -i Ag-5. 
I X A l ' K N I X - T L A R S O L I C I T A C o l o -
c a c i ó n para los quehaceres de casa de fa -
m i l i a , dando referencias de su conducta . 
Factnrf;i n ú m . 70. 3415 4-2:? 
C O S T U R E R A S : SE N E C E S I T A U N A 
operar la que sepa t rabajar en gorras de 
policftfü en Santa Clara n ú m , 37, altos. 
D F pRIATKA DE v .VXOS D E S E A CcT-
.locar^« una peninsular que t iene quien 
la -i ra n tice. M a l o j a n ú m . l i 
3427 4-23 
" D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
per . i r s j la res , una para cr iada de manos y 
l a o t r a de cocinera: la cocinera es para 
d o r m i r en la co locac ión . V a p o r 16, por 
JH.irnos, hodesra, 3390 4-23 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A CO-
scr Rorras; el t rabajo es por docenas y 
hay que ven i r a] ta l ler , Aanargura 63. F á -
br ica . 333£ - ' 6-22 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz de catorce á. diez y seis a ñ o s . H o -
ras de t rabajo, de seis A once y de doce 
é. seis, G, S u á r e z , A m a r g u r a 63, 
3335 5-22 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
lor de mediana edad que sepa c u m p l i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas referen-
cias, de lo cont ra r io que no se presente. 
Prado n ú m , 20. 3317 4-23 
E N C O M F O S T E L A 35. A L T O S . SE S o -
l i c i t a , para serv i r á dos s e ñ o r a s , u n a c r i a -
da que cocine y ayude á. los quehaceres de 
la casa. H a de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo, tres centenes y ropa l i m p i a ; ha de 
t raer referencias, 3370 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha r e c i é n llegada, para c r iada de manos y 
costurera. I n f o r m a n en San J o s é 48, bajos, 
3368 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do. peninsular, m u y Intel igente en él oficio: 
t iene referencias de su t rabajo y su h o n r a -
dez: no se coloca menos de c u a t r o cen-
tenes, Bernaza n ú m , 2, esquina á Obispo. 
3283 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N " 
llegada, de dos meses de pa r ida y de 26 
a ñ o s de edad, desea colocarse de c r i ande ra : 
tiene buena y abundante leche y qu ien l a 
frarantice. A n i m a s n ú m . 58. 
3282 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S , 
una de manos y de manejadora la o t r a : 
t ienen buenos informes. An imas n ú m . 58. 
3281 4-21 
'i JJN- J A R D I N E R O S E O F R E C E . C O N 
25 a ñ o s de p ro fe s ión , t é c n i c o y p r á c t i c o 
en la A g r i c u l t u r a , Or t i eu l t u r a , A r b o r i c u l -
tu ra , F l o r i c u l t u r a y V i n i c u l t u r a y c u l t i v o 
de .'os naranjos y sus enfermedades: t i a -
ne referencias y documentos t é c n i c o s , Se -
r a f í n Caeiro, Espada 49. 
3 2 7 9 4-21 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
sea l i m p i a y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s , que 
no e é a r e c i é n llegada, Someruelos n ú m , 13. 
3278 4-21 
desea saber el paradero Je H i p ó l i t o Ca-
siano, h i jo de T o m á s G o n z á l e z , " E l A s t u -
r iano ," que t r a b a j ó en la T a b a q u e r í a de 
Rendueles. Manr ique n ú m . 118, I n f o r m a -
r á n en Habana 113, J o s é F e r n á n d e z . 
3333 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
comercio 6 de fami l ia , dando referencias de 
su compor tamiento . V i r tudes n ú m , 48. a l -
tos. 3330 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de don Camilo R o d r í g u e z , na tu ra l de Oren-
ce, que en 1902 t rabajaba en el central ! « e n t e . Vedado, calle 21 esquina á. M , f ren-
"Isabel," en Media L u n a . Es pa ra asunto ¡ te al Hosp i t a l Mercedes. Se p a g a r á n ios 
U N P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R B -
comendaciones, desea colorarse de portero, 
sereno pa r t i cu la r ó de escri torios. I n f o r m a 
el Portero. Prado 105. 
3276 4-21 
U N J A R D I N E R O , P E N I N S U L A R . S o -
l i c i t a co locac ión pa ra t raba ja r en su oficio, 
dando referencias de su persona. Monse-
r r a t e n ú m . 37. 3309 4-21 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O P A R A 
coser y l i m p i a r dos habitaciones, so l ic i ta 
co lo cac ió n una joven peninsular con buenos 
informes. Cal le G n ú m . 8, Vedado. 
3gTB 4-21 
P A R A T R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora . so l ic i ta colocarse una joven pen in -
sular con buenas referencias. Calzada de 
J e s ú s del Mon te n ú m . 158. 
3274 4-21 
U N A C O S T U R E R A D E S E A U N A C A S A 
de 8 á 6, cose por figurín y co r t a por me-
didas. I n f o r m a r á n en San Rafaefl 134, 
.8270 4-21 
1 i'.SEA C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos ó portero, peninsular. I n f o r m a n en 
Santa Cla ra n ú m . 16: tiene buenas referen-
cias de las casas en donde ha estado, 
3269 4.21 
C R I A D A S D E M A N O , SE N E C E S I T A N 
dos. una para la l impieza de habitaciones 
y se rv i r á la mesa,y otra para l impieza y 
ayudar á manejar dos n i ñ a s . Sueldo, tres 
centenos y ropa l i m p i a . Se exigen referen-
cias, ' la que no las tonga que no se p re -
de fami l i a . Los Informes á Manue l S u á -
rez. M a r t í 41. San An ton io de los B a ñ o s . 
Se supl ica l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 899 8-22 
viajes á las que se presenten, 
3311 1-21 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E MAX©-
j adora , sol ic i ta co locae lón una penlnsu-
So l i c i to buenas bordadoras, ipara t r a -
bajar en u n ta l ler . Se pagan buenos suel-
dos. Escr ib id diciendo condiciones y labo-
res que saben hacer á S. J. Serrano, L i s t a 
de Correos, Habana . 
3 3 SO 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A B L 
servicio de un ma t r imon io . Concord ia 175B. 
338t 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A COT 
c i ñ e r a , peninsular, para establecimiento ó 
ca,sa par t icu la r . In fo rman ten Lampar ! -
n a 84. 3381 , ^_.,o 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R - ! 3ar nue tiene quien la garantice. Monserra-
se una peninsular que tiene quien l a ga- j te " ú m , 151. esquina á M u r a l l a , 
rant lce . C o l ó n n ú m . 26, c a r b o n e r í a . j 3272^ ^ 4,21 
^ ^ . i - 2 2 _ ¡ E-ESEA C O L O C A R S E U N SEÑOITDB 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A 91, U N A m ^ i a n a edad, bien de cr iado de m a ñ o s 
cr iada l ina, de mediana edad, para las ha- Portero ó caballericero. H a v quien respon-
bitaciones: t iene que traer la recomenda- , da r o r él. D i r ig i r s e á San L á z a r o n ú m -'eo 
c ión de l a casa en que hava servido "30" 
3365 4-22 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
?_E?EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E cha joven ,para c í l a d a T d e manos . . .ítJftn> 
manos una muchacha de troce á catorce m c n «1 Compos tda 24, 
a ñ o s , peninsular, e s t á acos tumbrada á t r a - 1 S306 
bajar y tiene quien responda por ella. D i - i « 
1-21 
r ecc ión . Damas n ú m . 7, cuar to 5 
3363 4-22 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora , desea colocarse una j oven penin-
sular en casa de m o r á l i d a d sabe coser á 
man: , y en m á q u i n a , no sale de la Haba-
n % . I c r , f o r n i a r á n en VáHégas 83, altos, 
1-22 
S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MAT 
ros que se-an y una de ellas que entienda 
de cocina, Estrel la tí y medio, bajos. 
3290 4-21 
C R I A D O D E M A N O S : SE SOLICITA, 
uno m m - s e a t r a b a j a d o r ^ t ra iga buenas 
referencias. Sueldo. 3 centenes y S3 para 
•™a, Acosta 32, de 9, á 10. " 
0S 4-21 
la 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañ'üm.—Marzo 23 de 1911. 
C O I V I P R A S P R E S T A M O S 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A D I F T E R I A 
p o r N I A R K X W A 1 N 
T r a d u c c i ó n d e l i n g l é s , p o r E n r i q u e A r d o i s y K n - e r o 
(concluye) 
—¡ MurtiiiTcr. hay iwa •corrient'e de 
;r irc &a esfl s cuarto 1 'La siento idjwkUL-
taUnonte. No'hay n:-ul:i petff én est&en-
feámacEad qtié rana corriente de aire. 
Vnn la .-aiTiita de la niaá cui'ren'be «de 
la estufa. 
\ - í lo lik-c, y volví á ourcdiairme con 
U í r ; i / : i \Ui' t iré ail f i v ^ . Mi imi. ier 
safttó, d.-l h (-iio, y la rescató, y tuvimos 
unas palabras. Vo'lví á gozar ée un 
Jrreve iiniteaTO-ediiO' cüe de^eamso, y tuve 
que volver á LeVarntairmo para prepa-
i-flir lina cataplasma lile Imaea. la. que 
toé colocada solwv ed peelio d'e la tíi-
fi;f. y dcjaiTa aillí 'para que des-arrolia-
se sus cualidadies curativais. 
ü n fuego d'e lefios no es cosa perma-
íiente. Yo 'me levaiitaiha calla yérnte 
miou ' tos á renovar el 'nane&t.ro. lo c u a l 
á ¡Mire, Mac WilTiams la opoi^u-ni-
dad idle aeor'tair los plazos, para dar á 
la .entferraa lais medicinas, á diez m i n u -
tos, com la isajtii.sJf a'C'CÍón quie ês de supo-
ner por s u parte. 'De euatndio en cuan-
do, salteé entras p l a z o s , yo reor-g-aniza-
ba los emplastos ¡cíe linaiza. y aplicaba 
la mayo'r parte de los vegriigaftoritos eo-
jtocácU», en todos los sitios diesoeupa. 
dais- 'que eneontiraba en ftl eue'rpo de la 
iLa niña est. —6Je acabo, ise acf 
SOidiaaidlA ¿'Qué iheremos? 
—¡iDios mío! ¡ Xo me aterrorices! 
i Como vaimics á tstn zlaiii os? 
—¡ Xo hay un nuwuíirto 'que per-
der! Ve á 'buscar ;:' d'fjcl'or:• ve tú mis-
mo. Dile 'que lílebe veimr, vivo ¿ 
niiüKsritol 
•Cariné al polbre doctor, de la cama, 
pues c :mo u - t c k v s sa'bjiii. estaba e n f e r -
mo, y lo trai.i'.' á mi easa. El examinó á 
]a miña y dVcLairó Hfáfi no se estaba mu-
riendo. Ivs'tó mte causó una alegría 
inexpLieaiblf', prro enfucreció á mi'mu-
jer como si lia hinbierau hecho una 
clfcnsa piersotnal. En tunees dijo el mé-
6600 quv ta los de lia niña em produ-
cida iiuicamenie por cualquier i r r i ta -
eió'n, sin impcrtprueia, de la gargautr. 
A i oír esto, mi mujer pareció como si 
tnatas'a de señaLar al médico la puerta. 
K-M • continuó dr.eicmdo que liaría algo 
á la n iña para ¡haieer dlesapareeer la 
molestia. Jja med'ieina 'la hizo toser 
muclho, y enseguida aparecieron dos ó 
tres astillitas idte madera.. . 
—JLa. niña, cointinnó el doctor, no 
tiene, d'rftpria: ella ha estado masti-
V E N T A J O S O 
casamiento legal, bien feliz, puede 
hacerse escribit<ndo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. R O -
B L E S , Apartado de Correos de la 
Habana número 1014. H A Y P R O -
P O . S i r i n X K . S i l A O X I F I f A S P A -
R A A M B O S S E X O S . Señor i tas y 
viudas ricas de moralidai] aceptan 
á quien carezca de capital y sea, 
disrno. Seriedad y mucha reserva 
en todas las operaciones. Se vie-
nen realizando muy buenos y po-
sitivos matrimonios. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
SE ALQUILAN Y SE VENDEN 
BtH<|üinati de u s o r e c o u s t r n u l a s 
de v a r i a s n i a r c a K . 
Precios b a r a t o s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
o b ¡ > p o ;ÍÍ) 
H017RGADK, C l tKWS Y T a . 
ro5 l -Mz. 
1,500 P E S O S 
se toman en prés tamo, con sarantfa de pri-
•nera hipoteca en nasa en la Habana, trato 
directo con e! di ieñ9 de la finca. Informo.': 
Avocrta 54, Habana. 
:;:;H2 4-22 
R E M A T O , J U X T A S O S E P A R A D A S , 
tres accesorias de maniposter ía , sin gra-
vamen, á, SSóO cada una. Rodr íguez esquina 
fl, Juana Alonso, junto á la Calzada de Con-
tba. Dueño , Fernandina núm. h 
•¿019 " 15-14 Mz. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4t5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos de mu 
acreditadas y en buen esudo v^* 
pagamos mejor que nadie. La J-08 
ma oferta hacemos para todo 1 8' 
de muebles. ' a cla«e 
Todos los objetos los paean, 
bien y rendemos barato. s,ial08 
T E L E F O N O A - l í H ; ; ^ 
P R E N D A S M U E B L E S 
679 
C A S A S E N V K X T A 
C m p o s t e l a , $11.000: Manriíiuo, $10,500; 
l ea l tad . ?:!,000 y $12,000; Xeptuno, $11,500; 
L u z , $15,000; Lagunas, $4.500; Merced, 
$4,000; MÍ.uto. Sí'.OOO; Refugio, $4.500; Per-
¡ severanoia, $6,200. Evelio Martínez, Haba-
na núm. 70. 3056 10-15 
E N $ÍÜ00 S E ^ ' V ' E N D E , E X L O M E J O R 
, ,̂  „ .,•-..-.X-T 4 r> '^e la Yíbura. una casa á, media cuadra de 
D E Ü P Ü R T U X I D A D : P O R AT S E X T A R - | la Calzada $u>o0 al contado y el resto 
su dueño se vendo una magnifica es- , por dos afioS( in,d¡eudo pasar por men. 
(luina en eJ Vedado. S e admite parte de , sua]idades Pl pequeño interés y capital, 
contado y el resto en tre/3 6 mas a n n s . J n - ; tieno poro tiemp0 de fabricada, « a n a $24, 
VM1. ; r i ñ a . ¡Ceiroa .del alba, ise acabó la (andiü, iiKludaible'ir.cnte nn trozo idie te-
.madera, y mi miujer quería qne bajase 
al sótaw) á bn-sicar más. Yo le di je: 
7 —Qnerid'.a mía. es .u-n trabajo muy 
flaborioso, y l'a 'n'iña ya defe estaT bas 
tárcrtte cailiiente eon 'toda e sa ropa. Po-
d'ría.mo'S poiíerfe una capa más de la 
ea'tapilíasm'a, y . . 
'No puiub pTosegniir; fué intei'rumpi-
d!o. i^te iví preeisaidio iá traer leña para 
aligníln tiempo más. y caí roincando co-
m o •su'lo puceJe hace'rLo un rombre cuya 
iaffrzs y cnerioría «e lian agotado. Bien 
í intvad'a la' 'mañana., se.n'tí una presión 
en eil homiibro, que me volvió á mis sen-
tii'-Dos con todfa raipidez, Mi mujer me 
jm ralba indi'írnadia. v 'balihuceaba: 
ja de pino, ó algó por el estilo, y alga-
uias rojitas se le lian ido é ta gargan-
ta. E-as a-.lililita,s n-o le liarán1 daño al-
'guno. 
—'No, •eoniiesté. la resina ^ue con-
tienen en eriin : uila ereelente pa.r.a cier-
ta clase' de .eufeiiuedadieis peculiares 
<?tn lois -niñics. Mí m';ijt"r jinede haiblarle 
soibre ei particular, 
(Pero ella n'o 'quiso, si; volvió desde-
ñcis'a'iueinte, y aibani^jiió el cuarto, 
Beivdíe entor.ses. hay an episodio en 
Axnestiias vidas, al que nunca nos refe-
rim'o^, y asi transcurren inu^stros días 
i en unía paz 'serena y completa. 
I - ; 
forma J o s é A. do Sant i í lán , Notario, E m -
pedrado 5. ^380 10-2o 
• V Ü Í Ü DE GARCINI" 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco Peñalver . Agruiar 92. 
3388 26-23 Mz. 
S E " V E X D E X ~ O -SE A L Q U I L A X \ C O X 
contrato, una carn icer ía y barbería, punto 
céntr ico . San Pedro por Sol, por no ser 
eu d u e ñ o del giro. Informarán al lado, bo-
dega,_ 3425 4-23__ 
S E ~ V B X D E ' u ^ ' B A R T C T l X T o ~ D E _ L O -
za y ferreter ía por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Plaza de.l Vapi»r 
núm. 10. 3418 26 - 23^Mz. _ 
S E V E N D E U X C A P E Y F O N D A E N 
buenas condiciones, por no poder su due-
ño ad/ministrarlo. Informarán en Luz 47. 
3336 4-22 
e s t á asegurada, no se pierdo nada con ver 
la casa. Impondrán en Cuba L40, de 8 á 
11 A, M. y de 12 á 3 P. M. 
398$ 8-14 
(De esquina y dte centro, libres de. 
gravámenes', situado*, en ' los lugar -s 
más selectos d'el Vedado. Informa, AV. 
I I . Recldimg, en Aguiar 100. 
3861 20-22 Mz. 
E'X $2,600 U X A C A S A EN L A C A L L E 
del Carmen, con insta lac ión sanitaria, pi-
sos finos, á media cuadra del oléotrk'i«; 
sala, comedor, 2 cuartos grandes. Infor-
man en Manrique 191. 
3316 . 4-22 
C O C T X B R O P E X I X S U L A R , P R A C T I C O 
en reposter ía , se ofrece para casa de fa-
milia, comercio 6 restaurant, con garan-
t ía s de respetables casas. Informan en 
O'Reillv y Villegas, v íveres . 
3301 4-21 
D E S E A C O E O C A R i S E D E C R I A D O U N 
joven peninsular que sabe cum-plir con su 
obl igac ión y tiene referencias de donde 
ha servido. 'Cárdenas núm. 17, altos. 
8300 4-21 
U X A J O V E N P B X I X S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó m a n e j á -
dora: sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán en Inquisidor núm. 25. 
3297 4-21 
S E S O L I C I T A ETNA C R I A D A Q U E S E -
pa su ob l igac ión y con buenas referencias. 
Monte 34, altos. 3218 4-18 
" ~ S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -
nos que sepa, hácer lo necesario en casa 
de una familia corta. Dirigirse á Mrs. 
Mart ínez , Calle A cerca de 23, Vedado. 
3203 4-18 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A 
de manos <iue sea limpia; buen sueldo. 
T a m b i é n se solicita una buena cocinera. 
Laiz 1VS, J e s ú s del Monte, la cuarta casa 
empezando por la esquina. 
3271 4-21 
U N A J O V E ' N P E X I X S U L A R , C O X 
tiempo en el paíSi desea colocarse de cr ia -
da de manos ó manejadora y tiene bue-
nas referencias. D a r á n razón en 'Santa 
C l a r a n ú m e r o 39. 3296 4-21 
¡ptEfttSMi C O L O C A R S E P A R A A C O M -
pañar 6 cuidar una niña ó niño, una pe-
ninsular que sabe coser toda clase de ropa 
Manca: tiene esmerada educac ión y bue-
nas referencias. Monte 39, entresuelos. 
__3263 4-19 
C O C I X E R A : S E N E C E S I T A U N A P A -
ra una matrimonio que sepa su obl igación 
y tenga referencias. S&n Miguel núm. 69B. 
3254 4-19 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E P R I M E -
ra clase, en criolla, española , francesa y 
americana, con referencias, para estableci-
miento ó particular, dentro de la ciudad. 
Angeles y Estrel la , café. 
3249 4-19 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L ( > 
carse, una de criandera á media ó leche 
entera, y ila otra de criada de manos, am-
bas con referencias. Carmen núm. 4. 
3265 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse solamente para ¡a limpieza de 
las habitaciones de una casa sabe coser 
á mano y en m á q u i n a , cumpilr con su obli-
gac ión y tiene quien la ••ecomien.ie. Infor-
mes en Progreso núm. 12, ii tocKs horas. 
8250 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar á los quehaceres de la 
casa; se desea que sepa coser á la m á -
quina, que sea peninsular y traiga reco-
mendaciones: se d a buen sueldo y ropa 
limpia. Monte núm. 346. 
3242 4-19 
' S E S O L I C I T A , E X M O N T E 67, A L T O S ] 
ttna criada de manos con buenas referen-
gias. 3241 4-19 
U X JOVEXT R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a , desea colocarse en casa particular 
para el comedor: sabe servir muy bien. 
Direcc ión , fonda L a Dominica. Francisco 
Lozano, frente á la Machina. 
3209 ' 4-18 
ESTO SI QUE CONVIENE 
que se lea. Se vende una gran iKúlega, .̂ or-
ea del Muelle, buen despacho, muy canti-
nera; su dueño tiene otras o.upajiunes. I n -
formarán en Ofioios y Lampari l la , café L a 
S E V E N D E ü X A C A S A D E P L A X T A 
alta y baja, fabricada á la moderna: tiene 
12 de frente por 17 de fondo, renta 20 cen-
tenes, i'iltimo precio, H.500 pesos oro es-
pañol. Córralos núm. 105, entre Aguila y 
Angeles. Informes, Teniente Rey 39, de 
8 á 10 y de 1 á 4. 3008 8-14 
S E V E X D E X ' , E X L A C E I B A D E Puen-
tes Grandes, cinco casas de planta baja, 
p r ó x i m a s a l paradero, sin intervenc ión de 
corredores. Informan en Cuba núm. 55, á 
todas horas. 2872 15-11 Mz. 
S E VENDE U X P U E S T O D E F R U T A S 
con buena marchanter ía . Informes, Con-
cordia y Perseverancia, carnicer ía . 
2975 8-14 
S E V E N D E N 
Oolio mil cien metros de terreno á 
una ma Ira del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercanJos de manipostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
c. 810 y[. 9. 
S E V E N D E , G E R V A S I O 59, L I B R E D E 
gravamen, cerca de tres lineas férreas. I n -
formarán en Campanario 154. 
2723 15-8 Mz. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de diez 
mil y pico de varas, situada en la Calzada 
de Buenos Aires casi esquina á Consejero 
Lonja , de 9 á 11 y de 1 á 4. M, Fernández, i Arango y á media cuadra de la Calzada del 
T a m b i é n se informa de una, bodej 
principiante, sola en esquina, etc. 
3347 
'SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para ayudar con una enferma. Calle 
17 núm. 19, esquina á L , Vedado. 
3237 4-19 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I X E -
r a que sea aseada y cocine bien. Buen suel-
do, L u z 1%, J e s ú s del Monte. 
3231 4-19 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R , P R A C T I -
ca en el servicio1 d o m é s t i c o , desea colocar-
se de cr iada en casa formal: tierue efuien 
la garantice. Informarán en Amargura 81. 
3190 8-18 
D O S J O V E X L S P E X I X S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas ó de manejado-
ras, ó para a c o m p a ñ a r á una señora: tie-
nen quien las recomiende de las casas en 
donde han servido. Informan en San Pe-
jro 12, á todas horas. 
3171 4-17__ 
AGEÑGlV DE COLOCACIONES 
Í; To lé fo -L a I r a . de Aguiar, Aguiar 
no A-3090, de J . Alonso. 
3175 8-17 
NEGOCIO PARA EL CAMPO 
¿ N e c e s i t a usted un empleado honrado, 
un cortador, un cocinero o cualquier de-
pendiente, en. todos los giros? 
¿ N e c e s i t a usted billetes de la Loter ía ; 
un corte de vestido, figurines ó patrones, 
una caja de frutas, alguna especialidad en 
per fumer ía ó un cuño para una carpeta, 
calados de Canarias , ó cualquier otro ob-
jeto? 
¿Quiere usted comprar un establccimi-en-
to en esta capital? 
¿Quiere usted vender el suyo? 
E s c r i b a á Manuel González, Haba 
Teniente Rey 94; contes tac ión y remis ión 
rápidas . 
2571 26-5 Mz 
E N C O N C O R D I A 
p r ó x i m a á Galiano, acera de la brisa, sin 
oenso, dos ventanas y hermoso zaguán, 
mucho terreno. Precio, $14,000: solo el te-
rreno vaíe mucho más , es una gangii. E n 
la Calzada de J e s ú s del Mente, por $9,000, 
hermoso frente y fondo, inmejorable situa-
ción, renta lí ' /b centenes, sin censo. I n -
forma, L u i s Rodolfo Miranda, d» 12 á 3. 
P. M., Te lé fono 1568, S a n Ignacio 50, es-
quina á Lampari l la . 
3348 ' • 8-Í2 
V I D R I E R A D E T A B A C O S T C I G A -
rros. Por no ipodorla alendor, se vende la 
vidriera de L a Flor Cubana, Galiano 96. 
Informes en la misma de 2 á 5. 
3222 8-22 
" S E V E N D E L A C A S A CORRXLES^XT^ 
mero 45, entre Someruelos y Factor ía . E u 





O Q U B N T X ) 
y Peña lver , acera impares, se 
metros. Francisco Peñalver , 
327' 26-21 Mz. 
ffl I K i í S 
Se vende una, regiamente amueblada y 
que deja una gran Jtllidad; su precio es tá 
muy proporcionado Informa, á todas ho-
ras, R. Parajón , Prado número 113. 
--«302 4-21 
S E V E X D E U X A C A S A Y" U N S O L A R 
en la tercera cuadra de la calle 17. Para 
m á s informes, Salas, San Rafael 14. 
3197 ' 4-18 
Cerro. Se da barata é in formará Fernan-
do C a s t a ñ e d o en San Ignacio núm. 52, altos, 
do 10 á 12 de la . m a ñ a n a y de 5 á 7 de la 
tarde. 2422 26-2 Mz. 
ALMACEN DE PIANOS 
(Pianos l l á m i l t o n , Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Frcres , se vtucb n al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á lo y -0 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan v se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos do Carreras , T e -
léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
31 74 26-17 Mz. 
S E ¥ E i i r 
I »•*-» á-Tt ti \ Tt<» Í-IÍV w «.1 . "̂M̂  U n a máquina do molor do dohi ne, de Si/o' pi£s. ü n tripR. f.f °l0 ^ I 
8E CARRUAJES 
S E V E N D E U X A D U Q U E S A . V\S. C A -
ballo americano do mucha condic ión, arreos, 
libreas, vallas, etc., en Sol 79. 
3320 4-22 _ 
MI L O R D E L E G A N T E . D E M U Y P O -
co uso, se vende, completamente nuevo, 
con su lanza y una preciosa yegua, j u n -
tos 6 separados. Pueden verse de 8 á 12 en 
Morro 46. 3304 4-21 
i i I M S 
acabados de recibir, lo m á s moderno y ele-
gante. Precios módicos . Ta labarter ía " E l 
HipCdromo," l l á b a n a 85. 
3244 8-19 
T R A P , L I X D O C O C H E P A R A P A S E O , 
moderno y en buenas condiciones. Se ven-
de barato por necesitar el local; tiene com-
binac ión para dos ó cuatro personas. P a -
r a verse é informes en Manrique 121, H a -
bana. 3058 8-15 
^ V E D A D O : S E V E X D E U X H E R M O S O 
familiar con zunchos de goma, todo en 
buen estado. Se da barato. J esquina á 9, 
café " L a Estrel la ." 2963 8-14 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Maylords, Faetonesi Traps, Tí lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te • Babcox" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
2720 26-8 Mz. 
iraiu-és, de 3,000 
sierra con sus ^oefesonos. vl 
<-on su roctilicador para 6 
l>a máquina y el aparató 
we« do supino 
Pipas 
Se vonrt ^líi 
instalar otra maquinaria mayor- ^ 
rorque no « e necesita; y el alamh-
no lidiar m á s con los Luspector^oT*' tof 
puesto. cs del ijj. 
Puede verse todo en eJ ingenio • v 
S e ñ o r a del Carmen," kilómetro J*^ 
l í n e a de Regla á Matanzas, en /f 
darán informes y precios ' 
3158 




E n $400 una fábrica de hielo 
quintales diarios, sistema Reni 
nueva, 
'En $400 una máquina aserradora 
de 40 pulgadas con sus suplementos, ña m, 
sin estrenar; en $"70 una hoja 01,-0̂ 13̂  
54 pulgadas de d iámetro , sin estrenar-' ' 
$110 una m á q u i n a do afilar sierras en'lJJ 
jas . Informa en l a Planta Eléctrica de Q¿ 
londrón, el s e ñ o r . Labrador. 
2€-l« M4 304Í 
S E V E 
desmenuzadora K r a 
iteriza, de 6 plés , completa, con mánnu"? 
otora de 20 x 48. ^f* 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa,'de'6 ¿ i j doble enarane, 
de 24 x 54. 
Un conductor 
con su máquina motora 
de 6 piés de ancho jof 
de h e l e s í ?mm. 
P I A M O S R I C H A R D S 
No hay casa de familia inteligente y de 
gusto que no tenga un piano R I C H A R D S 
de la casa S A L A S , Son los mejores. San 
Rafael 14. Nunca cogen comején . Pianos 
de alquiler á T R E S pesos plata. Afinacio-
nes gratis para los que compren pianos y 
ajqiiilen. 3402 8-23 
SE VEXDEnTjÑOS A P r M A T O S T E s T y 
mostrador y varios enseres de bodega, casi 
nuevos y de muy poco uso. Se pueden ver 
en Tul ipán núm. 13, á todas horas. 
337S 4-23 
C A B A L L O C R I O L L O , 714, M A E S T R O 
en coche, manso, sano, 8 años , constante 
en el trabajo, se vende en 30 centenes. V a -
le m á s . B e l a s c o a í n 117. 
3339 4-22 
•SE V E N D E N C A B A L L O S D E T I R O Y 
monta y dos coches de plaza, todo en bue-
nas condiciones. Morro núm. 30. . Informa 
Francisco Blanco. 2948 8-14 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas ciases, que haga una v i -
Bita á " L a Reina," Neptuno 97, y encon-
trará todo lo que desee. No compren sin 
antes visitar esta casa y se c o n v e i n c r á n 
de los precios. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97, entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
3350 15.22 
S E V E X D E L A M A X Z A X A . L I M I T A -
da por las calles Paseo de Tacón, Hospital, 
i Pocito y Espada. Cabida, 3,150 metros 
cuadrados. Informes, Emipedrado 34, cuarto 
núm. 29, de 1 á 5. 
_3235 8-19 
A C U A T R O P E S O S E L M E T R O . SIO 
venden ocho sclares en e] reparto de ia 
nfor I loma del Mazo, calle do Patrocinio, 
m a r á n en Amistad 126. 
3240 15-19 Mz 
1>E C R I A D A D E M A X O S D E S E A C o -
locarse una joven peninsular con buenas 
referencias. Maloja núm. 1, altos. 
3238 4-19 
U1NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L L 
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias de su conduc-
ta. Amistad núm. 136. 
3230 4-19 
R A R A R E A L 82, E N MARTANAO. S E 
solicita una cocinera, blanca, que duerma 
en la co locac ión . Sueldo, tres centenes y 
ee paga, el viaje á la 
3227 que se presente. 5-19 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
para d e s e m p e ñ a r el cargo de una cocina 
Informes, Teniente Rey y Aguiar. café 
Informa el cantinero. 
:; 2 21 
M Á N I Ñ 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro. compuestas de. 108 piozas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O 'Heilly 51 y Obispo G3. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono ó6ü. 
70S 1-Mz. 
100 P E R O S P R O D U C E N 10 M E N S U A -
les; en cantidades de $300 á $500, producen 
25 mensuales. Dir í jase á Cuba 32, Ofici-
na núm. 9. 3045 10-15 
G A N G A : A P R O V E C H E N L \ O P v ) R T U 
nidad; se vende, en Xeptuno núm. 51, entre. 
Amistad y Aguila, un tren de lavado con 
contrato por el local. Teléfono A-3756. 
3253 - 4-19 
S E V E X D E , E X $1,500, U X A tienda de 
quincalla y jugueter ía , tabacos y cig-arros, 
billetes, propia para ampliarla, con cal -
zado y sombreros, pues el local es amplio y 
en buen punto. Rie la 71, informan. 
3257 4-19 
EX; L O M A S A L T O D E L A VÍBORA*, 
Calzada, pa/jan los carros, vendo dos ¿tísaé 
que ganan 14 centenes, una, y quiere» 
$8,000 y la otra gana 10 y piden f6,ó00, 
portales y columnas de canter ía y S ú 9 
posesiones cada una, suek.s do mosáicos . 
Espejo. O'Rellly 47, de 3 á 5. 
3260 - 4-19_ 
S E V E X D E , E N 23 M I L P E S O S ' U N ? 
moderna casa con dos estabiecimientos, 
que renta 300 pesos mensuales. Se com-
pra un terreno ó casa vieja. San Lázaro 
93, altos. 3262 4-19 
AGUSTÍN GONZALEZ TORRE 
S E V E N D E U X A V I D R I E R A D K T A -
bacos y cigarros de las mejores de la I l a -
| baña. Informarán en Dragones 10. por 
Se desea saber el paradero de este se- | Amistad. 3161 8-17 _ 
ñor, suplicando á la persona que del mismo 
II rivpl viiir» puro de 
- ...^ Î UIU | . . , • . f " » — " » 
E n r-pta on.-urn- r!?irsc á Arinand y Hno., jardín " E l C í a - , . , 
-a todos los -usios ,1o vr'-" Marianao. T e l é f o n o 7029. : oes'<1' 
letecrr y vinos de" ¡..s - 24,7 26-2 Mz. f 
Importador dfl sin 
messa R i o j a Añejo , 
tran conservas para 
cuantas puoda.ii apt 
má.s selectos. Jamones, lacones, Qu»so C a -
brmleay ™'''>**> q h a M i o . d e Norata v^de 
U Aldea, S idra Natural v achamcafiaria 
de todas marcas, á precios de a l m a S 
C 872 O B R A R I A 90 
E T E S E A N C O L O C A R S E , U X \ 
dera con abundante v buena 
meses y una criada "de 
S S E ! ^ / 0 n -SU obli^i<5n. Informan Morro n ú m . 5. Ha.bitaci6n núm 
pueda dar detalles, los comunique al señor 
R a m ó n Torre, casa de los s eñores Ruilo-
ba y Ca. , Apartado 524, Cienfuesos. Se 
supli.-a la reproducción. 
C 823 10-11 
L A C A S A Q U E D E S E E J A R D I X E R O 
intebi ícnte , de grusto y arte en floricultura, 
l arboricultor, especialista en Naranjos. D i -
E X E L V K D M H ) V E X P R E C I O 310-
dico. se vende un chalet y una casa, am-
bos de cons trucc ión moderna, situados, res-
pectivamente, en calle C y I r a . y Linea 
núm. 86A, casi esquina á Paseo. Infor-
man en Drasones núm. 72, altos. 
3110 S-16 
Todas las f a m i l i a í , todos los profesores 
inteligentes, prefieren el piano R I C H A R D S 
por ser un instrumento completo y que no 
coje comején . Salas, San Rafael 14. Pianos 
de alquiler á tres pesos plata, afinaciones 
grát i s . 3346 8-22 
S E V E X D E , BARATT̂ , U X P I A X O D E 
buenas voces, de Pleyel Wolff & Co. Be-
lascoa ín 637 A, ai-tos, de 2 á 6. 
3361 .4-22 
y mesa ministro nuevos, los vendo muy ba-
ratos en F a c t o r í a 30. 
3280 4.01 
m 10 Pesos fO te m ?] uiss 
puede usted hacerse de un piano nuevo, 
a l emán , f rancés ó americano, ú l t imos mo-
delos, en casa S A L A S , San Rafael 14. Pia-
nos de alquiler á tres pesos plata. Afina-
ciones gratis para todo el que compre pia-
no ó alquile en casa S A L A , San Rafael 14. 
323< 4-19 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lutiia 22. entre Teniente Rey • Obraría 
693 l -Mz. 
P I A N O S H U E V O S 
Nadie compre sm ver primero los que 
vende Salas, muy baratos, al contado y á 
plazos, á pagar lo que al marchante le 
convenga mensual. Ultimos modelos y los 
afina siempre gratis. Salas. San Rafael 14. 3196 8-18 mimm y mm 
Compren su Capa de Agrua en la T a l a -
barter ía "Bl Hipódromo," Habana núm. 85. 
y se garantizan imper-
8-19 
Son e c o n ó m i c o s 
meables. 3245 
M O S M i l S Í W O » 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería , fluses. plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321. Telécrrafo "Frambaste," L a m p a -
ri l la núms . 9 y 11. 
373 313-11 E . 
D E L I B K O S S E O F R E C E T E N E D )R 
al 
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilid.-vJ. Para informes. 
VfJDA DO 
Vendo varias vasas 
$7.000 ha?ta S.íO.000 
otro. E'.pldio Blanco, O'nellh 
k 6. ;!122 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
uenos Indares. 
| en caooa y palisandro, superiores para es-
i tud'o y oon.-iertos. José Maestre, con 25 
terrenos ^ g a i W f]r pr.Vt,c.a on la { . ^ ^ . ^ v 
rte . posi recomienfla é s tos á toda pertoha 
*_ 1 . ' l ú e d^see tener un buen ilistrumeoto 
AVISO A LOS INDUSTRIALES F S * . < 3 S S r ¿ Ü ? ^ 
memos. De venta en el a l m a c é n de mue-B A H I A D E R E G L A 
3220 
r x _ s E 5 ; o i r 
4-18 
C R I A X -
leche. de 3 




dirlírfrwB á !a Admini s trac ión de este pe- \ Sin interven*, ión d«í corredores, á una 
riúdico y personalmente en Oficios 54, Ho- | cuadra del litoral, colindando <.-on la vía 
tel Gran Continental. A. I férrea, cerca de los Eiéctru-os y Ubre de 
. uravanien, se venrie un gran terreno de S E V E N ' D E 
3,758 metros. Dirigirse á J . P, Ajmrta-
do 1029. 3089 . ' 26-16 Mz. 
Dineí-o é Hiiiotecas 
PENINSULAR DE MbT 
fon reterencias, desea <olo-
« « t o en Dcono^L^Bt H i o T ^ ^ 
— : ' <-i8 
diana edad 
rarse do portero NO 
M A G N I F I C A F I N C A . SK \ KXl 4-:. C B R ~ 
ca de esta ciudad, aguaja , río, Almenda-
res y pozo, yerba del paral, m á s de 3 ca-
E X N O M B R E D E D I O S 
Kn?.r^!LriiadOÍ'-afi nue ,e*'is e«a secc ión-ĉmpodrad.» minien. 6_. resido 
•ra. Ambrostna, íi qu im •>., ; 
¡a caridad: es una ancianj 
méy amparo que el de la Pi 
mu 
S E C O B R A C O M I S I O N . D E S D E , bal ler ías , cercada, frutales, 250 palmas v i -
vouo hasta $25,000. Se dan en hipoteca de ! vlenda. establo, gallinero. F igaro la E m -
casaa en todos puntos y también se hace | pedrado 42, de 2 4 4. 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
mis ión y el dinero da el 7 y 8 por 100. 
i r T á C 0 4 ? S r . ' S f - 45' bajOS' 
""."ii; 
—. 4-22 
• \h^ '1^ BN ' t ' ^ ' ^ L C A S V P A O A R E S 
m t S " ú ' . n i e 'V-V.̂  i n ^ f ! - s e g ú n la ga-• ni.», .uonto ioL>, de S á. 10 v- i A I ernando Sardá- 2943 U 1 i e . í 4 4. 
3217 
i F e i 
10-14 




..tras calles, desd* $:!.0o<> hasta $100 000 
D^y dinero r;' Jiipoicca H\ 7 y S por ciento' 
mô re fincas urbanas, O Reilly ^ j , de í k 5. 
O i C 1í ' 
•Nh.M-O V A R I A S 
Prado, «'onsulado, Indus-
;t . Reina. San Miguel, Galiano 
ro. Neptuno. Oficios. Monte y » • 
S-16 
\ ides y prendas finas de Bahamonde y Ca. , 
! Bernaza núm. 16. 
1 26-15 Mz. 
un mobiliario completo de 
oficina, inclusive una magní f i ca caja de 
hierro marca •Herr ing-Hal l -Marv in ." C u -
bd 62, de 9 á 11 a. m. y de 2 á 5 p. m. 
S E M M B l A Í T 
¡ P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S , U N I C A 
; C A S A Q U E H A C E E S T O E N LA H A B A -
NA. S A L A S . S A N R A F A E L 14, P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
i _ "036 . S-15 
| S É V E N D E F X Á MACxÑlFICA ~MESA 
i «1̂  billar, casi nueva, pizarpa, ¡lara piña. 
cu módico precio. InfonMa: Reina 105, 
•altos. 2984 S-14 
BE 
FABRICACION DE AZUCAR 
(1 ) Una mAquina de molor del falirican-
íé I'reston y. Ca.. úe hai-uicín. dóUle c-ata-
lina y trapiche de siete piés larco, con su 
cilin Iro de vapor de 24" por 4 piés de curso. 
í l ) TI na máí iu ina de moler americana 
"Flladelfia" de balanc ín , catalina sencilla 
con camones de acero y su trapiche de 6 
p ié s de larg^) sistema "'Rose!')." con sus 
v i r g í n e a modernas y cilindro de 20" por 
4 p iés de curso. 
(1) U n a desmenuzadora del fabricante 
"Krajewski y Pesint-' con mazas enterizas 
ó su tambor de acero y de 6 piés largo, y 
su m á q u i n a horizontal y coronas de ace-
ro, con un cilindro de 22"; todo ello en 
muy buen estado. 
(1) Una dpinnenuzadora con su máqui -
na del fabricante "Krajewski y Peoant," 
con mazas de ó Mr pééa de largo y elítmitO 
de 22" en buen estado. 
(1) U n a miáquina de vaciar sistema K a i l l 
con bombas de bronce do 28" de diámetro 
de balancín, y bombas de bronce para me-
ladura y guaraipo: cilindro de vapor de 
20" de d i á m e t r o por 4 piés de curso; y 
dos bombas de rechazo con la misma má-
quina de 13" de d i á m e t r o por 2 p iés curso, 
todo ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de vac ío como 
para un tacho del fabricante Worthlntng, 
de las dime.nsiones siguientes: bombas de I 
19" de d iámetro , curso de la máquina . I 
pié, cilindro de vapor 14" y camis- ís pisto-
nes y parte de las placas de bronce; iodo 
ello en buen estado. 
(1) U n a m á q u i n a duplo de vavio como 
la anterior y del mismo fabricante, con 
sus bombas de 2-¿" de d iámetro , en muy 
buen estado. 
(1) U n donkey para vac ío con su buena 
bomba de aire, pistones y placas de bronce 
con 20" d iámetro de la bomba. Otra bom-
ba de rechazo en el mismo doncky con c i -
lindro de 13" d iámetro , su camisa v pis-
tón de bronce en buen estado. 
(1) U n a bomba de inyecc ión del fabrican-
te W.MUhiutng. de 12" de entrada por 10" 
de salida y 18" de curso, con sus camisas 
pistones y alguna placa de bronce, en muv 
buen fstado. 
(1) U r a m á q u i n a do vac ío vertical con 
dos bombas de aire de 20 ' y otra de re-
chazo de 10" diámetro por 20" de curso en 
buen, estado. 
Var ios donckys de retorno de los ana-
ratos. v 
(5) Cinco defecadoras de cobre del ÍÜ.-
bricante K a i l l , con una cabida de 869 ara-
lor.es. doble fondo exterior de hierro fun-
dido. 
(3) Tres defecadoras de cobre del fabri-
cante K r a j r v . s k i y Pesant. de una cabida 
de o8G palones, doble fondo exterior hie 
rro fundid:'. 
(22) Veintido- dofr.-aduras de cobre !i -
priesas de Preston & Ca . . .¡c una cabida de 
426 garlones. 
Nueve c e n t r í f o - a s «<?] fabricaiito Tle-
proth. con su mezclador do hierro fundid , 
(-> Dos venti ladons para los hornos del 
numero 10. - ^ u 
(3) Tres ventiladores para los hornos d¿\ 
numero 9. 
Varias eadénaa de Planchuelas •parra los 
coiKiuct..rfs de c a ñ a y l-aga/.o. 
U i U n condensador para el vac ío 
(200) Doscientos carritos para a z ú c a r 
In formarán: Aspuru y C a 
Mercaderes 21, Apartado de 
T e l é f o n o A-1750. 
1- 15-19 Mz. 
P A R A E L C A M P O , A P A R A T O D E C A R : 
buró marca "Aurora," para ochenta luces 
o menos, en estado de nuevo. D i r i g i r l e ! 
S a n Pedro 24' ^ U e de L u z : 
T ' ! 4-19 
cien de largo, con su maquina motora"? 
alimentador a u t o m á t i c o sistema Elizonflo 
á la .desmenuzadora. •' 
E s t a maquinaria e s tá moliendo ciento 
veinte mil arrobas do c a ñ a diarias y pU6. 
de ve"rse moler en el central "Gómez Meno." 
Se cambia para poner maquinaria im, 
yor. ™ 
T a m b i é n se venden calderas multiubula. 
res, condensadores, centr í fugas , defecadf. 
ra.--, yigre de vaiior, carritos azúcar, f. 
títhú prensa, etc. ' -
P a r a precios y detalles diríjanse afeen, 
tral "'Gómez Mena," San Nicolás . 
2978 30-14 Mi. 
P a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r cochesi (a« 
nos , f e r r e t e r í a en general y efectos 
s a u i t a r i o s . 
J o s é f e r n á n d e z , S . e n C . 
Belascoaiii69y?l. Telcfou] AM-H-li 
3419 26-23 Mí. 
C A R P I N T E R O S 
P A R A UX C A R P 1 X T E R O Q I ' E QU1BM 
•montar taller con po..-o caipltnl. se venáe 
una planta de aparatos completos de da-
borar maderas, tales como nMkluradora, 
s inf ín , escoplo, circulares, trasmmon^B, po-
leas, mu ñ on ad oras , etc., etc. Se da muy 
barato, en conjunto. Pregunten por J. Gon-
zá lez en el talelr de Antonio Díaz, Belaí-
coa ín 124. 
C 886rf,- .. %v, jMMar* r- i 8-21 Mz. 
LEÑA.—Se venden 100 6, 200 mil arrobas 
—en colonia "Delmas''—cuya finca se ven-
de ó se arrienda, tiene un millón y medio 
arrobas dé c a ñ a y se compone de más de 
100 cabal l er ías . Informará en •Deliclaí," 
Real Campiña , Manuel Fernández. 
C 836 15AÍ-ÍÍ 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo del Vedado. Se venden Tanque» 
y tieno de todas medidas, de hierro gal" 
vanizado y corriente y liaran das para d 
Cementerio de todas medidas y dibujos, » 
precios sin igual. Infanta núm. 69. 
2013 26-19 F. 
•O IMM inr* kr.iirmiitf Pi ?ir..-̂ sa«c MUÍ fall 1 ̂  pan ic? Anuncios Frsnceaes m lw 
S « L . f j ; A Y E N C E i 
W, ruó de b 6ranf¡e-Bat*,;iri. PAM i 
IMPUREZAS de la SANGRE 
no resisten nunca al empleo de lo» 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en mldoras inalterables á 0^25 de lü^uro 
de Potasio ó de sodio qu'.mioamente V \̂°*' 
Gracias á su envollurn especial, dianas 
pildoras atraviesan el e s tómago sin disol-
verse en él. v luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER IRRITACION ESTOMACAL 
ExptnmenUdtt ton éxito »n los hospitales ds f*'"-
DOMÍ: 4 a 10 pitckn-aa ill.iriíis. 
Ai,poRM*TnR:L.CROS,«3,AT.dola Républiquo.ra" • 




A L O S IMPREí^ORKS: FX OOMPOÍk 
tela 89. se vende una buena máquina de 
r o g c í o j , siste ma Marinoni. movida á b?azo! 
reSSan ^ ^ i 1 m ^ ^ ' ^ la misma s , 
i c u l u a n cajas vac ías para tipos, v ,(,r,lS 
nos uc imprenta. fte 
^OtAViSCULAR DE U m ü i U C A 
Ĉ NCENTMOO É INALTERABLE 
CU10SIN US 
Recomendado por el Cuerpo Méd,c0 
en el tratamiento de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N F A N T I L — ^ 
Por maTor: É t a b l i s s e m e n t s BYLA je0̂ 1 
en G E N T I L L Y c ica de P A R I S J ^ . 
Véndese en todas las Hienas 
Farmccias y Dregutries-
V 
Imprenta y K*tcr**¿ ,^B I í * 
